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EL COJíDK TISZA ASESINADO 
Copenhague, noviembre, lo. 
Uega de Budapest la noüda de oue el 
Ctmde TIsza. famoso Jefe del Gobierno 
húngaro, ha sido muerto por los solda-
dos. 
ínUCNFA 1-4. BEVOLCCIOX EN HUN-
GRIA 
Copenhagne. noviembre, lo. 
Bl Conde Karolyi. informa al Tage-
b la t f que ha triunfado la revo nción 
Pn Budapest habiendo asumido las rien-
das del poder el Consejo Nacional Hún-
garo. 
EL KAISER SALE DE BERLIN 
Copenhague, noviembre, lo. 
Informes recibidos de Berlín diceo que 
el Emperador Guillermo ha salido de allí 
en dirección al Gran Cuartel General. 
SERVICIO CABLEGRAfltO COMPLETO DE IA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HILO DIRECTO 
LOS TERiMINOS DEL ARMISTICIO 
Paris, noviembre, lo. 
Aunque las condiciones del armisticio 
acordadas por el Consejo Supremo- tie-
nen exclusivamente carácter militar, se 
basan generalmente en los principios 
sentados para la paz por el Presriente 
"WUson. 
PARTE OFICLVL INGLES 
Londres, noviembre, lo. 
Dice el parte oficial publicado o^r el 
Ministerio de la Guerra que los Ingle-
ses han ocupado a Sacile, en el frente 
italiano. El enemigo se está retirando 
del sector de Monte Grappa. Machas 
importantes posiciones de los austríacos 
ya han sido capturadas. 
A c t u a l i d a d e s 
La r e n d i c i ó n de T u r q u í a y las 
p é r d i d a s enormes experimentadas 
por Aus t r i a en los campos de ba-
tal la a r a í z de la r e v o l u c i ó n sepa-
ratista de H u n g r í a , colocan a 
Alemania en s i t u a c i ó n t an preca-
r i a que es probable que n i para 
defender el t e r r i t o r i ó nacional pue-
da cont inuar la guerra. 
As í no es e x t r a ñ o que empiece 
y a a circular el rumor de la ab-
d i c a c i ó n d e l Kaiser. 
Desastre m á s t remendo no se 
registra en la his tor ia de la h u -
man idad . 
D u e ñ o de l mundo ayer o poco 
menos ¡ s a b e Dios c u á l s e r á ma-
ñ a n a su t r i¿ tc des t ino! 
¡ Y todo por haber desconocido 
e l va lor real , la fuerza inmensa 
d e l factor Estados Un idos ! 
Porque no hay que poner lo en 
d u d a : Wi lson f u é e l que d e c i d i ó 
l a contienda. 
Sin sus millones de soldados: 
sin sus miles de millones de d ó -
l lares ; sin sus barcos, sin sus ca-
¡ M A N O S 
A L A O B R A ! 
Bueno, asturianos, en total, ¿qué 
pasó? 
Que se nos cayó la Panera encima, 
que el golpe nos dejó un poco allo-
riaus porque la cosa no era para 
menos. 
Ver perdida en un momento la obra 
levantada con m i l afanes y sudores, 
arena sobre arena y aillar sobre si-
llar, contemplarla con orgullo y cen 
los más legítimos goces del corazón, 
contar con olla para nuestro refugio 
y consuelo a la hora de las nostal-
gias y de las ponas y ver todo eso 
convertido ahora en un montón de 
mfnas . . . ¡degorrio, degorr io! . . . 
Pero, gracias a Dios, aunque he-
mos salido de este desastre con los 
huesos magullados hemos sacado la 
montera ilesa, porque a la montera as-
turiana no hay nada que la chafe. 
De entre esas ruinas sa ldr i otra vez 
gloriosa y radiante y otra vez la ter-
ciaremos sobre la cúpula más alta de 
la ciudad. 
No es la gente asturiana la que 
se deja acoquinar por un esbarr ión 
m á s o menos. Somos lo que fuimos y 
seremos lo que somos, esto ea, la gen-
te tesonera y magnánima contra la 
cual nada pueden las malas queren-
cias n i los golpes traicioneros de la 
íor tuna . 
Ahora lo que hace falta ,rapaces y 
vieyos, es que ni uno solo deserte de 
las filas del Centro Asturiano y que 
tada uno cumpla con su deber po-
niendo sus hombros y su corazón al 
a r r i c i o de la sagrada empresa de 
levantar sobre esta tierra bendita la 
nueva Casa de Asturias. 
Y con esto y una sentida invocación 
a la Santina de Covadonga, por lo que 
ella puede y lo que ella representa 
mozos y vieyos asturianos, vieyos y 
mozos de Cuba y de todo el mundo, 
ya que a todos ha de alcanzar el be-
neficio y la gloria de esta empresa. 
¡Manos a la obra! 
31. ALTA RE Z MARRON. 
ñ o n e s , sin sus aeroplanos y sin sus 
comestibles, acaso h a b r í a sido o t ro 
m u y diferente el resultado de la 
guerra. 
¡Y los republicanos se ex t ra -
ñ a n de que Wi l son p ida que los 
electores apoyen la s i t uac ión p o -
l í t ica que, en tan breve t i empo 
ha obtenido tan bri l lantes resul-
tados ! 
R E S U M E N D E 
L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
La gran alianza teutónica, que h»-
ce cuatro años emprendió 1» guerra 
más grande de la historia del mundo 
y que casi llegó al fin que se propo-
nía, se desploma en pedazos. 
Bulgaria y Turquía se han rendi-
do. Austria,* con la anarquía en toda 
ella, principia a. rolrer los «jos a ia 
paz. y Alemania hál lase ansiosamen-
te esperando conocer lag condiciones 
de ios naciones Aliadas antes Je ce. 
sar en la lucha. 
En efecto, la« noticias de separa, 
clón de las naciones enemigas en sus 
frentes dte batalla son m á s trascen-
dentales que los informes de los tre-
mendos acontecimientos que Ins ame-
nazan en el actual estado de batalla. 
Turquía al parecer ha cedid> en to-
do para la apertura del estrecho de 
los Dardanelos y el Bósforo y se ha 
arrojado en los brazos de los ejérci-
tos aliados que en orden de batalla 
lo combatían. 
En esa fase de 1» guerra, lo« Esta-
dos Unidos no tienen participación 
activa, porque la UnJón norteameri-
cana no se halla en guerra con el 
Imi>erio otomano. La entrada en e1 
Mar Negro de ios buques d* truerra 
británicos, francests e italianos pue-
de anunciarse de un momenti; a otro, 
par-i la escena final de] drama en 
aquella región del mundo. El auxilio 
a Rumania y la In t e rvendóa en la 
ICusia n^eridlonal es probablemente 
asunto d© breve tiempo. 
Los ejércitos aust r íacos que ope-
ran en terrftorio Italiano parecen es-
tar frente a un gran desastre mili tar 
con ©1 arrollamiento por las tropas 
que manda el general Díaz, n las qu* 
los austríacos no han podido detener. 
Quince divisiones, dícese, han sido 
acorraladas en ej sector i rnu íañoso 
entre el Brenta y el Pheve, mientras 
, las fuerzas enemigas que se hallan 
! entre el mar y liellimo es tán en h.i-
rrible peligro ¿e ser aniquiladas. Más 
de cincuenta m i l prisioneros aiistrla-
I eos han caído en poder de los aliados 
desde qne comenzó la ofensiva. 
En Austria parece que se enseñorea 
la anarquía. Las vías ferroviarias de 
la más Tltal importancia han siiío cor. 
tadas, rebellones del más grave as-
pecto se han registrado en muchas 
de las principales cuidados y Jas au-
toridades imperiales en Fuim», Praga 
y posiblemente en otras de Igcal im-
portancia han cedido el dominio a las 
juntas de eslavos y checos. 
D E P A L A C I O 
LA SALUD I)E GEORGINA 
Deseosos de conoce" el estado de 
la salud de la hija del señor Presi-
dente de la República, la bella se-
ñorita Georgina Menocal, que se ha-
lla padeciendo de un ataque apendicu-
lar, tratamos de adquirir informes en 
Palacio, donde se nos dijo que ha me-
jorado notablemente. 
Lo que nos apresuramos a consig-
nar para satisfacción de las innume-
rables personas que en estos momen-
tos se interesan por la salud de la gra-
ciosa Georgina. 
Alemania ahora parece estar vlr-
tunlmente aislada de Austria por la 
acción de los checos en Bohemia, 
Al Este de Tournal, en glandes, 
las tropas britano-francesas han ro-
to en dos pedazos las líneas alema, 
ñas y han avanzado para flanqueaf 
n las tropas teutonas Que so sostie-
nen en de Efecloo a Zebrugge hacia 
el oeste de Cante, Si el avaiite alia-
do continúa, los alemanes se verá?* 
pronto compelidos a abandonar sus 
posiciones al norte de Gante a la fron. 
lera holandesa. 
En la planicie de Saint Gergeaux, 
al norte del Aisne, y nordeste de Re. 
thel los franceses han efectuado un 
avance que pone cada >ez m á s en pe-
ligro la línea alemana en la parte 
ori^ntaL 
A l Este de la selva del Argcane las 
tropas americanas del Gencia] por-
shing han avanzado al norte de Grand 
Pre, estableciéndose en la regVn me-
ridional del bosque los Logas, a lo^ 
largo del cual se está librando t e r r i . 
ble duelo de ar t i l ler ía . 
El verdadero estado de las cosas en 
Alemania, en su mayor parte, es des-
conocido; pero bastante se La tras-
lucido al t ravés de los países neutra. 
les para comprender que existe u«a 
crisis en la historia del Imperio. La* 
abdicación del Emperador Guillermo, 
dícose, es inminente, si es que no ha 
acaecido ya. 
Be Pa r í s informan que la-i condi-
ciones de los Aliados se sabrán hoy 
en Berlín. La premura de 1* salid i 
de log funcionarios del Consejo Inter-
Aliado, de Par í s a Versalles se consi-
dera como Indicación de que dichos 
funcionarios se hallan frente a m u 
situación final, según la trascendental 
reunión de los representantes de ia 
Entente que la han celebrado durante 
varios días. 
MERCADO NEOYORQUINO 
La **Cnba Cañe Sugí^r," Noviem-
bre l o . 
Ayer se vendieron tres mil Qnlnien-
tas acciones, sin alteración en el pre-
cío, a 31. 
LA BOLSA 
Nueva York, noviembre lo. 
Sumario del ^Journal.'» 
Mejora cada vez más la Irnisresión 
general. Los banqueros y corredore* 
ven la situación monetaria con me-
nos alarma y las ventas histéricas 
concluyen. 
La crítica surte sus efectos. Gran 
movimiento se hft Iniciado. Las noti-
cias de la guerra y de la ma^ha po-
lítica son buenas. Los valores de la 
"Mexican Pet^oleum,• han mejoradi» 
en quince puntos. Las preferidas de 
empresas de navegacil&n y las del 
Southern Pacific, presentaron bueu 
aspect^.', 
j E L AVIADOR G-AREOS V I T E . 
Ginebra, noviembre 1. 
La Cruz Roja Americana ••nuncia 
que Rolando Garres, el famoso avia-
dor francés, primero en volar en la 
más pesada máquina aérea, y que so 
dió por muerto el día 5 de octnbre y 
haber sido enterrado <¡n Vauzicres, só-
lo se halla herido. 
LA ABUELA DK LA REVOLUCION 
RUSA 
Amsterdam, noviembre 1. 
Seg-ún un telegrama de Retrogrado 
PASA A LA PAGINA Cí-tfJO 
m p r e s i o n e s 
E l d í a a m a n e c i ó triste y amena 
zando l luv ia . 
Nos lo explicamos. 
H o y , s e g ú n " E l M u n d o , " se v a l 
a representar una triste comedia. I 
M a ñ a n a es el d í a de los Fieles ' 
Difuntos. ¿ P o r q u i é n e s t a r á t r is te 
el t i empo? ¿ L l o r a r á por el sufra-
gio o p o r los muertos? 
Nos inclinamos a creer que p o r 
ambos. Cuando se t ra ta de c a d á -
L O S E S T A D O S U N I D O S Y l u A G U E R R A U N I V E R S A L 
N D I C 1 0 N D E A C O M O 
O R I G E N D E P A Z Y L I B E R A C I O N 
R u s i a r e c u p e r a r á s u f l o t a d e l M a r N e g r o . - D e s d e l a R u s i a C i r c a u c a s i a n a h a s t a J a f r o n t e r a T u r c o - P e r s a , 
e m p e z ó l a e v a c u a c i ó n t u r c a . - L a p a c i f i c a c i ó n d e R u s i a s e r á m u c h o m á s r á p i d a c o n e l e j é r c i t o a l i a d o q u e 
a h o r a p u e d e p e n e t r a r p o r e l S u r . - A r m e n i a y S i r i a s e c o n s t i t u i r á n e n E s t a d o s i n d e p e n d i e n t e s . 
No por esperada es menos impor-
tante la rendición del Imperio Tur-
co a los Aliados, anunciada como pro-
bable desde el día 14 del corriente. 
Tiene caracteres interepantee ei 
acto mismo de haber propuesto Tur-
quía la rendición porque se hizo por 
conducto del Embajador de España cu 
los Estados Unidos y por haber me-
diado en ella y haberla obtenido de 
¡os Aliados, el Presidente Wilson. 
Ha seguido Turquía el mismo pro-
cedimiento que siguió Bulgaria. És ta 
últ ima, no estando en guerra con la 
América del Norte, se dirljió al Pre-
sidente Wilson pidiéndole que obtu-
viese para ella un armisticio mientras 
se trataba de las condiciones de una 
paz estable; y aunquu no sabemos 
los t rámi tes que siguió esa petición 
oe buenos oñeios hecha al Presiden-
te, es lo cierto que puestos en co-
municación Iqs Delegados de Bulga-
ria, primero ocn el general francos 
Franchet d'Esperay en el mismo cam-
po de batalla del frente de Salónica, 
se negó éste a conceder un armis-
ticio pero sí concedió una entrevista 
a los Delegados en Salónica ,a la 
que asistió c-1 general inglés l legán-
dose allí a la completa rendición de 
Bulgaria con licénciamiento y desar-
me de sus tropas y abandono del te-
rr i tor io serbio y griego ocupados. 
Como Turqu ía tampoco ha estado 
n i está en guerra con los Estados 
Unidos se dirljió a éstos por el Em-
bajador de España el 14 de Octubre, 
pidiendo, como pidió Bulgaria, un 
armisticio y negociaciones de paz; 
nos dice el cable hoy que entregada 
esa nota al Secretario Lanaing fué 
transmitida por el Presidente Wilson 
a los Aliados. 
Los delegados turcos y aliados se 
reunieron para tratar en la Isla de 
Lemnos, en Mudros, que está situado 
en el Sur de la Isla. Lemnos es una 
Isla turca del grupo de las del Mar 
Egeo; y de hoy más reun i rá otro re-
cuerdo al de Argonautas, y Amazonas, 
no siendo el menor el que la mitolo-
gía griega nos ha trasmitido de como 
Júpi ter arrojo del Olimpo a su hijo 
Hefesto que cayó en Lemnos; así es 
arrojada Turquía de Europa por los 
que representan en Europa el cielo 
de las libertades, nt siquiera le que-
dará Lemnos por punto de caída, per 
esa isla egea será devuelta a Gre-
cia. 
Allí se reunieron los Delegados 
Aliados y Turcos, se negó a éstos e). 
armisticio y entre las condiciones del 
rendimiento que de fije comprendie-
ron el licénciamiento del ejército tur-
co y su desarme, se hallan la entre-
ga de las fortalezas de Galípoli y de 
los Dardanelos, permitiendo el libre 
paso de las ascuadras aliadas por 
ese estrecho, y el mar de Mármara, 
el Bósforo y el Cuerno de Oro, hasta 
entrar en el Mar Negro por el Cuerno 
de Oro, la ocupación de Andriantj-
polis y Conatantinopla y la libertad 
de los prisioneros ingleses de la capi-
tulación de Kut-el-Amara con su ge-
neral Toushond. 
No conocemos otras condiciones, no 
nos las dice el cable; pero es indu-
dable que el general Sir Bdmund 
Allenby habrá pedido el desarme en 
Siria, Anatolia, Armenias y Anatolia. 
Seguirán progresandu los ejércitos 
de Mesopotamia y Palestina, agregán-
dose el primero al segundo en Alepo 
y cesarán todas esas terribles ma-
tanzas espeluznantes do armenios en 
Dizarbe-Hir y en el decierto por los 
kurdos y tchetchens, contadas en es-
tos días por la armenia Aurora Mar-
digamian, cuyos tormentos, de haber-
los presenciado Dante Allghierí , fue-
ra la descripción de su Infierno más 
pavorosa todavía. 
La libre entrada de 'a flota aliada 
por los Dardanelos producirá gran-
des ventajas. Los alemanes, solo te-
nían allí dos cruceros que al prin-
cipio de la guerra y después de sor-
tear la persecución de los aliados 
en el Adriático y en el Mediterráneo 
se refugiaron en el Mar Negro: uno 
fué destruido al principio de este mis-
mo año y el que quedaba, el Goebe, 
aunque fué alcanzado per un torpedo 
aéreo fuera del estrecho, cereca de 
Galípoli, y se dijo que se iba a hun-
dir, a los pocos días penetró en el 
Mar Negro. 
Todos recuerdan que por un Trata-
do eubsidarlo al de Brest LItvosk la 
escuadra rusa del Mar Negro se con-
centrar ía en Odesa y sería desarma-
da, pero seguir ía siendo proipiedad 
de Rusia; pero aunque eso se pactó, 
Alemania no deearmó la escuadra y 
se apoderó de ella, acto de violencia 
que le enageuó las simpatías de Tur-
quía, porque ésta que apenas tiene 
n ingún buque de guerra creía que 
como premio a la tremenda defensa 
que hizo en Galípoli del paso de los 
Dardanelos, debería premiársele con 
esa escuadra. 
Para que se vea la importancia de 
esa flota rusa codiciada por Al^ina-
nia, que sin duda creyó podía eervir-
le para ganar la alta mar saUotido por 
los Dardanelos y ofrecer combate a 
alguna sección de la flota aliada y 
norte americana del Mediterráneo y 
cooperar luego con la embotellada eu 
L A S E L E C C I O N E S 
E l S E R V I C I O M I L I T A R O B L I G A T O R I O 
CONSULTAS 
(A cargo del doctor Gonzalo G. 
Pumarlega.) 
Un suscrfptor, Nueva Paz^-Usted 
puede pedir su exención, acogiéndose 
ya al motivo señalado con la letra b) 
del número 2o. del ar t ículo 4 de la 
Ley bien «1 marcado con la letra c). 
en relación con el párrafo penúltimo 
del citado art ículo o a ambos, pues 
no hay precepto que lo ImpHa. pero 
pira la exención del servicio uilUtap 
por uno u otro motivo, o por ambos, 
habrá de acreditarlo en la forma dis-
puesta en lo s t r t í cu los pertinentes 
del Capítulo V del Reglamento. 
F. Fariña.—Efect ivamente, la sim-
p ^ declaración de Intención de ad> 
quirir^ la nacionalidad cubana, no da, 
por s í . la calidad de cubano por na-
(Continúa en ia plana SIETEj 
Con poco entusiasmo han transcu-
rrido las primeras horas del día. 
Desde las siete de la mañana , fun-
cionan las mesas electorales, debida-
mente constituidas. 
Algunos agentes secundan a los can-
j didatos de uno y otro partido, pro-
curando que los ciudadanos concu-
rran a las urnas. 
Hay poca animación, esperándose 
que aumente ésta, gradualmente, a 
medida que avance el día. 
No se tienen noticias t.n loa circuios 
oficiales de la ciudad, de que haya 
ocurrido ningún incidente en los ba-
rrios. 
LA JUNTA MUNICIPAL 
A las seis de la mañana acudió a 
la Junta Municipal, su presidente el 
señor Antonio Pardo Suárez, quedan-
do establecido el servicio de Informa-
ción. 
En compartía de otros candidatos, 
sed irlgió el señor Pardo, a recorrer 
los Colegios, dejando en el local de 
la Junta un agente encargado de to-
mar nota de los partes de avance que 
se reciban relacionados con la marcha 
de la elección. 
Hasta las diez de la mañana , que 
nos retiramos del local, las noticias 
recibidas sólo acusaban la constitu-
ción de las mesas en lodo el t é rmi -
no dentro de la mayor tranquilidad. 
EL SFÑOR PRESIDENTE 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, que desde ayer se encuentra en 
Palacio, concurr ió a las diez y me-
dia de la mañana de hoy, acompaña-
tío de sus ayudantes a depositar su 
voto en el colegio establecido en la 
calle de Oficios número 4, edificio 
que ocupa el Monte de Piedad. 
E L TOTO BEL SECRETARIO DE 
GOBERNACION 
Peco después de las ocho de la nuir 
¿ a n a , llegó al colegio número 3, del 
barrio del Arsenal, instalado en el Asi-
lo Nocturno, el doctor Juan Montalvc, 
Secretario de Gobernación, depositan-
do su voto en las urnas. 
EN LOS JUZGADOS 
Los Juzgados no han conocido de 
ninguna denuncia de infracción elec-
toral, como en años anteriores. 
LOS DELEGADOS 
Todos los vigilantes delegados de 
laa estacione»» de policía, han sido i n -
corporados hasta que pase el día do 
hoy. 
DISPOSICIONES DE LA JEFATURA 
El Jefe de Policía ha dispuesto que 
un vlgllonte de dicho cuerpo preste 
servicio a 25 metros de distancia de 
los locales donde se encuentran Ins-
talados los Colegios, con el f in de 
guardar el orden y acudir a ellos en 
caso necesario. 
LA SECRETA, ACUARTELADA 
Los agentes del servicio secreto dsl 
Gobierno, se hallan acuartelados. 
LA JUDICIAL 
También ha sido acuartelada la Po-
licía Judicial 
LOS EXPERTOS 
Hál lanse asimismo acuartelados los 
vigilantes expertos de la Policía Na-
cional. 
Krel, digamod de qué unidadf-s se ¡ 
componía. La flota rusa del .Var Bál-1 
tico era más imoortante; pero la dol • 
Mar Negro también era de valía. I 
Al principio de la guerra eran cua-' 
tro los dreadnoughts en construcción ' 
en Odeasa; El imperatriza María, del 
que se dijo que había sido destruido 
por una explosión: el Ekatcnna I L 
rebautizado con el nombre de Swbod-
naya Rossia; ei imperetor Muolai I . 
llamado luego Demokratia y el Ale-
jandro I I I que luego se llaru^ Volla. 
Eran unidades de 22,500 toneladas con 
cañones de 12 pulgadas. 
Había dos pre-dreadnought.-í, el Si-
natori Enstofi y el Jonann Ziatourst de 
12,800 toneladas también con cafonej 
do 12. Había además 4 cruceros anti-
cuados, 32 destroyers o caza torpede-
ros y 11 submarinos. En 1915 so puso 
la quilla a dos cruceros ligeros de 7 
mil 500 toneladas, qup no so fabe si 
están terminados y que se llaman A l -
mirante Nachimov y Almirante Laza-
reff. 
Esta escuadra del Mar Negro no 
tiene más valor en manos de los Alia-
dos que haberla arrancado de manos 
de les alemanes. 
Mas en cambio, ;cuán nutiicrosos y 
valiosos son k>s caminos de triunfo 
que se ofrecen a los Aliados, a lo« 
Estados Unidos y a Rusia sin que ni 
por un momento se piense en conqis-
tar! 
Devuelta ia escuadra rusa al Go-
bierno de todag las Rusias eme se aca-
ba de trasladar de Ufa a orr.sk, y re-
conetruída, podrá limpiar de buques 
piratas el Mar Negro; amena/ar en 
el Sur a la inquieta Turquía clor̂ de el 
Bósforo a Trcbizonda; quitar a Tur-
quía el camino de Batum en el Mar 
Negro, Bak'.t con sus yacimientos de 
petróleo en el mar Caspio y obligar 
a Turquía a Que salga del territorio 
de la Rusia Circaucasiana y que no 
vuelva a pensar en la ocupactón ñr 
Tabriz y del Oeste de Persia que has-
ta hace pocos días ha detentado; ayu-
dar a la formación del Estado de Ár-
(Paca a la página CINCO) 
veres, no es l íc i to el d is t ingui r y 
se l lora y se reza p o r todos. 
Poca a n i m a c i ó n p o r las calles. 
Cada uno en su t rabajo y el quei 
no lo tiene en su casa. 
Siglo X X , Siglo de las especia-| 
lizaciones. ¿ P a r a q u é vo ta r , s d 
preguntan todos? Al lá los polí t i-^ 
eos que arreglen esa quisicosa quaj 
l l aman Gobierno, como Dios les daj 
a entender, si los p o l í t i c o s fueran 
capaces de entenderse con a l g u i e n j 
Y todos se encogen de h o m b r o » 
y siguen su camino. 
¡ A s í v a e l l o ! 
Los ú n i c o s que se preocupan i 
d e la pureza de l sufragio y de que 
vayan a las C á m a r a s los que me-, 
rezcan i r , son los estudiantes. Pero» 
a é s t o s no quieren o í r los . E n u n a 
é p o c a como la actual en que no s » 
estudia o t ra cosa sino e l m o d o d q 
medrar b ien y p r o n t o , ¿ q u i é n s© 
para en palabras de estudiantes^ 
En f i n , esperemos que l a come-* 
d ia termine y felicitemos d e ante-* 
mano a los s e ñ o r e s A m a d o r de loá l 
R í o s y Federico Casariego que s o n » 
Dios y Menoca l mediante , los quei 
m á s probabi l idades t ienen de sa-*-
lir . 
E N F A V O R 
D E O R I E N T E 
Esta maüana fué hourada nuest.M re*! 
dacción con la visita de los señorea ge-̂  
neral Manuel Rodríguez Fuentes, sena-, 
dor por la provincia de Oriento; Pedro 
Cañas, representante por aquella región, 
y el abogado, doctor Francisco Deilun-
dé, quienes forman parte del Comité de 
auxilio para contrarrestar los efectos dej 
la influenza. 
Los distinguidos visitantes, que rlnie-: 
ron a recabar el apoyo del DIARIO DFli 
LA MARINA en favor del noble propósito 
y de la humanitaria misión que se Lam 
impuesto, fueron rcrlbidos por nuestro. 
Subdirector, el doctor José I . Kivoro¿j 
quien les ofreció cooperar con verdadero 
empeño al mayor éxito de las gestiones) 
del Comité. 
El DIARIO DE LA MARINA consídenfi 
muy plausible la constitución del Comi-J 
té y no duda que la Inagotable caridacf) 
del pueblo de la Habana sabrá manifes-j 
tarsa una vez más en favor «le la slm-*] 
pática provincia de Oriente. 
El juego en la Habana 
Relación de los juegos sorprendidos, 
por los expertos de la policía, desde l o * 
días 19 al M ' 
Primera demarcación; L 









Dinero ocupado a los jugadorei 
$221-41. 
Multas Impuestas a los mismos; ?0TS 
EL VEDADO 
Hasta las pnce de la mañana , segtin 
laa noticiaa./ecibidaa en la Jefatura do 
Policía, sólo habían votado cinco per-
sonas en los colegios del Vedado. 
CONSEJEROS T CONCEJALES QUE 
CESAN 
Los Consejeros por )» provincia de 
la Habana y los Concejales del Ayun-
tamiento que cesan son los siguien-
tes: 
Consejeros: Vicente Alonso Pulg, 
Serafín Martínez, y Enrique Zayas y 
José Ruiz, sustituto de Baizán. 
(Pasa a la página CINCO) 
S u s c r i p c i ó n p a r a una imagen de l a Virgen de 
la Car idad , que h a b r á de ser instalada en l a 
Capil la E s p a ñ o l a , de N e w Y o r k . 
Suma anterior $802.40 
Un Vueltabajero .• 10.00 
Inés A. viuda de Ceballos 5.00 
Juan Gonzjlez, de Camairiiey 5.0) 
Luis Plña . 2.00 
Graclelita Ruiz y Regueira 1.00 
Seficr Somoza 100 
Una devota . 
Francisca Gran viuda de del 
Valle • 25.00 
Panchita SuÁrez Murías, do 
Solo . .• 10.00 
Suma. 
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B A T U R R I L L O 
Si es Incorrección o abuso publi-
car una caj-ta particular, no escrita 
para la prensa, a sabiendas cometo 
la falta. 
La respetabilidad de mi amigo A i -
xalá, la oportunidad del asunto, y la 
justicia debida a los, asturianos hon-
rados, me sirvan de aetnuante. 
Dice a s í : 
" M i querida don Joaquín. 
En las "Actualidades" de hoy, siem-
pre ceñidas y de jugosa mentalidad y 
en su "Baturr i l lo ' ' oportuno y juicio-
so, se dan las notas como la con-
ocurrido ninguna desgracia personal 
y a infundir destellos de esperanza 
en el trabajo. 
Pero dos días después del sinies-
tro, al salir por primera Tez el se-
ñor Bérriz de su casa para dirigirse 
a la Lonja, montó en un carro del 
"Pr ínc ipe" . A sus espaldas se** ba-
ilaban dos hombres de esos que todo 
lo saben y comentaban burlonameute 
el "gran negocio" de Bérriz. Por ser 
hombre pacífico el dueño de "La V i -
ñ a " estaba sufriendo en silencio f l 
martirio más atroz del mundo oyen-
densacióln de la conciencia público, do una leyenda fantástica que le po 
afectada por la hecatombe material ralizaba t i corazón. E l cura del ue 
del Centro Asturiano, que si el azar menterio que viajaba detrás de loi 
ha convertido en pavesas y ruina 
el edificio social, mereciendo los más 
extraviados pareceres, los estimo co-
mo un gran bien para la causa moral 
de ese mismo Centro que como el 
Ave Fénix, renacerá espléndida de 
sus escombros. 
Desgraciados de los astures si hu-
biese resultado justo el extravío de 
la opinión. El desencanto que flota 
f.e un desengaño anula todas las vo-
luntades; pero ante un falso veredic-
to se estimulan tales energías que 
ellas serán el "sésamo áb re t e " de 
una gal lardía regional que hará épo-
ca en la historia de esta nueva eta-
pa. Sino han tenido los asturianos 
toda la avalancha de ofrecimientos 
que esperaban, no debe culparse a 
carencia de voluntad sino a cierta 
apatía individual en uu país en donde 
se vive muy ecupado. De mí sé de-
cirle que ni he ido a la cárcel pa-
ra hacer acto de presencia a Bobes y 
ciemás nobles amigos, ni se me ha ocu-
rrido molestar al Presidente porque 
i n la sub-conciencia de muchos co-
mo yo está el dolor y la participación 
de la hora infausta, y cuantos han 
visto el triste espectáculo han sen-
tido la desgracia con tal intensidad 
»Hie solo ha podido mitigarse por una 
esperanza que nacía en el mismo de-
sastre: la esperanza en el patriotis-
mo y la cooperación de infinitas vo-
luntades al moyor esplendor del Cen-
tro Asturiano que aún nadie sabe co-
mo se ha de realizar el mi'^gro no 
obstante de sentirse por donde quiera 
tete soplo de cohesión colectiva en 
i ro de un ideal non-nato pero bien 
t i f i t ido . é 
Que los sospechoso!5 pareceres han 
hr '.ho daño me lo prueba el estado 
del Ledo. Fernández Llano que, en 
unas horas, ha envejecido visiblemtíin-
ti ; pero también le servirá de estí-
mulo la unanimidad que ya late por 
ia reconstrucción del que será mejor 
( x ponente del vigor y la cultura as-
ii 'nana, después de un ma' que re-
sul ta rá un bien inesperado, tanto más 
esplendoroso cuanto más se haya las-
timado la inocencia del cuerpo so-
cial. 
Me viene a la mente un caso his tó-
rico, a propósito de accidentes de es-
la índole y de los erróneos comenta-
iíor de una liarte del público, que por 
tratarse de un paisano de usted y 
concurrir hechos de cierto linaje, es-
limo del caso referirle. ¿Conoce us-
ird al señor Bérriz? Es un cubano 
que con 74 años de edad está pegado 
al yunque de! trabajo con un entu-
t'iasmo de una juventud sin ocaso. Es-
ie hombre con su conducta ha redimi-
f'o n todos los cubanos de las ca-
lumniosas imputaciones de la indolen-
cia tropical que son de impostura o 
desconocimiento. 
El señor Berriz a los sesenta años 
tuvo la • desgracia de presenciar en 
un momento terrible, cómo en el tra-
siego de un pipote de alcohol se in-
i lama ra el líquido y convirtiera en ce-
nizas el gran establecimiento de "La 
Viña" sin un kilo de aseguro. ¿Có-
mo, dirá usted, un hombre tan pre-
visor vivía "en tal desamparo? Muy 
.-encillo B é n i z tuvo que ausentarse 
del p^ís y dio precisas instrucciones 
a un hermano suyo peninsular que 
había abrazado la carrera de las ar-
mas con aquella inflexible obedien-
cia a las órdenes estrictas que suele 
ser el pundonor de tantos militares. 
Llego Bérriz y encontró todo en su 
punto con matemático y geométrico 
cumplimierito. E l hermano saliente 
part ic ipó al entrante qu.-» estaban 
vencidas las pólizas pnra que las re-
vi vi t ra donde y como le pareciera y 
dejando este asunto de un momento 
para otro al hacerse cargo de la di-
rección vino el pipote : i explotar des-
pojando al señor Bérriz de casi toda 
su fortuna. Este viejo al - ver a tc-
tlos los suyos en el decaimiento a 
que les sumió el desenlace fatal, sa-
có bríos de íais años y obligó aquella 
misma noche a que ¡a familia se 
reuniera en la mesa para solemnizar 
el feliz acontecimiento de no haber 
comentaristas y que conocía al señor 
Bérriz, se levantó indignado e incre-
pó a los que por Ignorancia tal ve/, 
estaban atormentando el ejemplar 
ciudadano du Cuba, que st» levante 
como pudo y cayó desmayado en los 
brazos del buen sacerdote con scr-
presa y convencimiento después de 
cuánto erraban y de cuánto mal es-
parcían unas ligerezas despreocu-
padas." 
Aquel abrazo fué otro acicate para 
"La Viña" como seguramente lo se-
rá para el Centro Asturiano cuando 
se dé cuenta que sin montar en el 
carro, ni desfacer entuertos en pd-
blico, somos muchos los curas del Ce-
menterio que sentimos el dolor do 
los asturianos. 
Sabe usted le quiere su amigo, 
J. Aixala." 
E::acto: el Centro Asturiano, robus-
tecido en la desgracia como el señor 
Bérriz, sobrenadará en el océano de 
inmerecidas sospechas y seguirá sien-v 
do factor prestigioso en nuestro deo 
envolvimiento nacional. 
Un colega que no nos quiere bien, 
después de anunciar con grandes ca-
racteres que en Guantánamo hay gren 
número de cadáveres insepulto», lo 
(jue ha rá creer al resto de Cuba que 
la epidemia baire allí con la pobla-
ción, denuncia que las excretas de H 
cárcel corren por una cuneta descu-
bierta que atraviesa l&s principales 
calles de la población. 
Eso es atvoz; ni en el Cairo, que 
tiene fama de ciudad asquerosa. 
¿Y bien? Aquel vecindaria aufrm 
eso pacientemente y soporta el re-
pugnante esr»ectáculo; solo el corres-
ponsal que da la noticia tiene el c i -
vismo de protestar de tanta Incuria. 
Después de esto, ¿con qué derecho 
Sanidad multa a un vecino porque 
arroja a la calle las aguas del baño; 
con qué derecho prohibe que se abran 
pozos negros cuya pestilencia solo 
molesta a la familia de la casa, y con 
cué derecho se proclama, como una 
vez proclamó el ilustre Director de 
Sanidad, que yo denigre a Cuba cuan-
do estas cosas imperdonables cen-
suro? 
No nos vengan con petróleo crudo, 
caretas protectoras y polvillos de al-
canfor los que permiten que las de-
yecciones de los presos corran por 
las calles de una ciudad cubana. 
J . N . ARAMBÜRÜ. 
A / N U N C I O 
Asuia<=> 115 
m 
C A L Z A D O P A R A E L E G A N T E S 
C ó m o d o , B o r a t o , C a l i d a d S u p e r i o r . 
C O R D O B A N Y P I E L DE C A B A L L O 
C O L O R C E R E Z A 
Ihe Kimbo 
<Shoe 
?Manzana de Gómez M A R K 
al Estado, pues fué cedido por la Lt-y de 
lo. de diciembre de 19W a The Cuba Kail-
road Ca, concesionaria del ferrocarril, en 
cange por la estación. 
MEVA SUBASTA 
Se ha ordenado al administrador de 
Contribuciones de Nuevltas, que convoquoj 
a nueva subasta del arrendamiento «fe la; 
finca Canta Cuervos, por no haberse se-
ñalado en el pliego de condiciones el t i -
po para obtener el arrendamiento. 
BEDENCION DE UN CENSO 
Se ha declarado con lugar la redención 
del censo de S00 pesos que a favor del 
Estado reconoce la casa Belascoahi 117. 
en esta ciudad, con los beneficios de la 
Orden 180 de 1900, 
También se ha declarado con lugar la 
redención del censo de $605.50, que reco-
noce la casa Martf número 13. en esta 
dudad, de la propiedal de Mariano Bo-
nachea y Palmero. m 
SIX LUGAR 
Se ha declarado sin lugar la prescrip-
ción de los réditos del censo de $150 que ;i 
favor del Estado grava la finca Santo 
Domingo, de José Cayado Villar. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
DESECACION BE MARISMAS 
ES] Secretario de Gobernación ha remi-
tido para sus efectos, el escritoT del go 
bierno de Camagüey, relativo «l expedien-
te tramitado por el mismo de la Emiiresa 
Camagüey Nuevltas, pnra desecar las ma-
rismas en el litoral del puerto de Nue-
vltas. 
REPARACION DE I,A CALZADA REAL 
DE MARIANAO 
Por el Secretario de Sanidad se trans-
eribió un escrito al Jefe local de Sani-
dad do Marianao, de fecha 5 del mes ac-
tual, rogando se proceda a la reparación 
de la Calsada Keal de aquel pueblo, des-
de su comienzo a la entrado de los Que-
mados, hasta terminar en el puente de la 
Lisa, por encontrarse en Inmcntabhí es-
tado de abandono. 
I N INFORME 
La Compañía The Chaparra Sngar 
Co., ha pedido informe sobre el ancho 
que deben tener las ruedas de un carro 
para transportar leche por la carretera^ 
UN CONTRATO 
El ingeniero jef^ del distrito de Pinar 
del Kío, ha remitido el contrato celebrado 
con la Auxiliar Marítima, Sociedad Anó-
nlmíu para suministro de la misma de 
carbón bituminoso por el periodo que 
comprendo el año fiscal de 1918 a 1919. 
La Jefatura del distrito de Oriente ha 
elevado en quintuplicado el ejemplar del 
contrato celebrado con el sefiorñ Rafael 
Jiménez, para el arrendamiento de la ca-
sa de su propiedad, en la calle de Martí 
número 77, en Baracoa. 
D E I N S T R U C C I O N P U B U C A 
L a s e l e c c i o n e s 
I I,TIMA HORA 
Las noticias llegadas hasta hora avan-
zada do hoy (iomuestran fino el P'iebio 
no no retrae de.,., tomar licor de berro, 
bebida que evita catarros y fortalece los 
bromiuios y pulmones. 
l'ídnso el licor de berro rn bo.legad 
bien surtidas y en caíés acreditados. 
loa sábados que seríin de 8 a 11 y 30 
de la mañana. 
Para recibir al público así como para 
los efectos del articulo 95 de la Ley Or-
gánica Municipal y para la audiencia 
pública se ha fijado las de 9 a 11 a. m. 
todos los días, excepto los sábados, co-
mo igualmente para la recaudación han 
sido señaladas de 8 y 30 a 11 a. m. y 
de 1 y 30 a 3 p. m., excepto los sábados, 
que st-rá de S a 11 a. m. 
D E H A C I E N D A 
DEMOLICION DE UN CUARTEL 
Varios vecinos de Trinidad se han di-
rigido a la Secretaria de Hacienda parti-
cipándole que se está destruyendo d edi-
ficio del cuartel de caballería "Martínez 
Campos" y que el Alcalde tiene conoci-
miento y no actúa no obstante recibirse 
en la localidad los materiales. 
La Consultoría de Hacienda ha infor-
mado quo dicho cuartel ya no pertenece 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E P A L A C I O 
ASTONES DE MODA 
"El Bosque de Bolonia" ha recibi-
do nuevos bastonea de novedad, ca-
iins malacas legítimas, con puños de 
lantasía . 
EL 8R, PRESIDENTE 
Desde ayer a las tres de la tarde se 
encuentra en Palacio el señor Pros dente 
de Ja República, donde permanecerá has-
ta pasadas las elecciones de hoy. 
El señor Presidente vino para ver a 
su hija Greorgina, que se halla bastante 
aliviada del dolor apendicular que sufre 
desde hace unos días, y para votar hoy 
en el colegio del Templete. 
Desde el pasado lunes hasta ayer, el 
general Menocal estuvo catando venados 
en el central Habana, de los sef.ores 
Montalvo y AJuria. 
ENTREVISTAS 
Ayer fueron recibidos en Palacio por 
el Jefe del Estado, el general Rafael Mon-
talvo; loa secretarios de Agricultura, ge-
neral Agramonte; de Gobernación, doctor 
Montalvo y de Estado, doctor Dcsvernine; 
y el doctor Juau Ramón O'Farrill, super 
visor de las eleccione sen la provincia. 
alt. l n 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o I V I o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
LiJcfe de los Nesoolados de Marca* 7 
Patéales. 
líarf'.lü», 7. altos.—Teléfono A-MS». 
Apartado número 706. 
Se hace cargo de loa siguientes traba. 
Job. Memorias y planos de Inveutos. Soli-
citud de patentes de invención. K«glstro 
de Manas. Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad Intelectual, Recursos d« alia-
os infurmes periciales. Consultas, GUA-
T1S Registro de marcas y patente.» tn 
los países extianjeros y da marcas ln . 
tenmcionsles. 
ASMATICOS 
Se aproxima el invierno. Es hu-
mano preservar¿e del terrible mal. To-
me el nuevo patente 
"BEX0TAD0R CUFANO" 
Cura el asma, tos - catarros hro-
qUnapÍo., Neptuno, 283. Tel. A.6910. 
87'jril . 9 n.t. 
NOMBRAMIENTO 
Para profesor de Física y Química ei 
la Academia Militar del Morro ha sidfl 
nombrado por decreto presidencial el s» 
ñor Francisco Muñoz Silverlo. 
TRANSFERENCIA 
El señor Presidente de la Repúblií» 
ha autorizado una transferencia de velnK 
mil pesos de Sobrantes de Personal a 
Forraje, en el presupuesto del EJércitf 
RIFA AUTORIZADA 
En la Gaceta OflclaJ de la Repúblici 
iparocló ayer el decreto presidencial pol 
SL cual se concedió a la señora Ofell* 
A. de Herrera, el permiso solicitado p» 
ra proceder a la rifa de dos terneras, 
cuyos productos se destinarán a la cons-
titución de una cocina económica en Pi-
nar del Rio por el Comité de Damas de 
la Caridad de que es Presidenta, y a 
engrosar los fondos de la Cruz Roja 
Nacional. 
N O T I C I A S D E L MUNICIPIO 
El doctor Varona Suárez, Alcalde Mn-
nicipnl de esta ciudad ha dispuesto qus, 
a partir del lunes 4 de Noviembre prd-^ 
xinio. las horas de oficina en los dis-
tintos Departamentos de la Administra-
ción Municipal sean la» de 8 a 11 y 30 
a, m. y de 1 y GO u 5 p. va., excepto 
n v i e r n o d e 1 9 1 8 - 1 9 1 9 . 
Q U E D A U S T E D I N V I T A D O 
a conocer nuestra notable E x p o s i c i ó n de 
T R A J E S H E C H O S D E C A S I M I R 
desde $!0.50. 
Magní f ico surtido de abrigos para Cabal leros . 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A . 
—"—~ 
TISITA AL INSTITUTO DE SAKTA 
CLARA 
Ha regresado de su viaje a Santa 
Clara, el Jefe del Negociado de Ins-
trucción Superior, señor Manuel de 
Castro Targarona, comisionado par-
e- señor Secretario de InstrucT'ón 
Fública y Bellas Artes para visitar 
el insti tuto de Segunda Enseñanza 
de Santa Clara y conocer en él las 
necesidades administrativas y al mis-
mo tiempo las modificaciones precl-
fas para unificar—como en los res-
tantes institutos de Segunda Bn»«-
f.anza de la Eepública—la í r aml ta -
ción Impuesta » los expedientes per-
sonales de los -aluí- ios esl Bachi-
llerato. 
E l señor de Castro con su ¿inva-
riable actividad, ha rendido ya su In-
forme al doctor Domínguez Roldan 
Del que nos ocuparemos en Ja 
próxima edición. 
Anticipando que en él refleja U pe-
nosa Impresión que product a todo 
«1 mundo ei deplorable estado de ta l 
centro, por las condiciones de su de-
ficiente Instalación, que tanto entor-
pece su buen funcionamiento. 
TRIBÜJÍAL BE OPOSICIONES 
Ha sido sancionado por el señor 
Secretarlo de Instrucción Pública y 
remitido a la Gaceta Oficial para su 
publicación, el Tribunal designado 
por el Claustro Univer?Itario p i r a 
juzgar las oposiciones a la plaza de 
Profesor Auxil iar de la Cátedra nú-
mero 2 (Fisiología y Física Médica) 
Jpfe de Laboratorio de la Escuela de 
Medicina. 
Pres idi rá el doctor Tomás V. Co-
guientes Profesores: doctores Rafael 
Fircz Vento, Raimundo de Castro, 
Manuel Ruiz Casabó, Diego Urda'm-
bia. 
Figura como opositor e! solicitan-
te doctor Francisco P. Hernández y 
Rodríguez. 
En Breve serán convocado» los ejer 
cirios respectivos. 
M E T O CONSERVADOR DE 
MUSEOS 
Ha sido nombrado el señor Enri-
que Ubieta y Robainas, Conservador 
d- los Museos y Gabinetes del ins-
tituto de Segunda Enseñanza de Pi-
11 sr del Río. 
" L A HORA DE FRANCIA" EN P I -
NAR DEL RIO 
Pinar dej Rí0 ha sido una de las 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
D E J * A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, non tenue», muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 









rio, excepto para la Escuela anoxa, 
que aún se halla en poder de a l b a ñ r 
los y pintores. 
Para la inauguración oficial de la 
Normal y para organizar la referida 
escuela anexa pronto volverá ei doc-
tor Kie i a Matanzas. 
TELADAS ESCOLARES EN SANTA 
CLARA 
El señor Mnuel Angulo, celoso y 
ejemplar Superintendente Provincia: 
de Escuelas de Santa Clara, hizo lla-
gar ayer a la Secretar ía de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, con des-
uno a la Cruz Roja Cubana, la can^ 
tidad de $303.32, recolectado en ve-
ladas escolares que tuvieron lugar en 
dicha capital el 10 del presente mes. 
Anteriormente había remitido Cf:n 
igual destino la suma de $1418.98, 10 
que hace un total de $2.22.'i.30 para 
la benéfica institución. 
VISITAS DE INSPECCION 
Ayer fué comisionado ei Inspector 
tecnico de la Secretar ía de Instruc-
ción Publica señor José J. Castella-
nos por el doctor Domínguez R-d-
dán. para que, seguidamente, mar-
chara a girar una determinada visi-
ta de inspección. 
Como resultado de esta visita es se 
gurc que se inicie un expedlon!^ con 
fines disciplinarios. 
Ayer visitó ei Departamento para 
reolbir instrucciones del doctor Do-
n.ínguez Roldán. el Inspector Admi-
nuistrativo de la Secretar ía . d-.'Ctor 
Ja me Hernández. 
El doctor Hernández regresó ayer 
d-i Güira de Melena, a cuya JuñtiT. 
Lr.cal vis i tará nuevamente después 
de jas elecciones para ultimar su ta-
rca en aquella demarcación. 
MOBILIARIO A LA NOBHAL DE 
PINAR DEL RIO 
Por gestiones del doctor Kiel ha 
sido dispuesta por el señor Secreta-
rlo de Instrucción Pública ia remisión 
de 1Q,0 pupitres, número 1, a la Nor-
n a i de Maestros de Pinar del Río 
Con esta, remesa queda compisto 
ei a.mar de las aulas de aquel esotra 
normalista. 
RESOLUCION SOBRE LA CLASE 
DE SL0YD 
El señor Secretario ha dispuesto, 
a los fines de su Influencia en la 
l(.caIIdades-donde mayor éxiír ~v re- f f ' d e b e n percibir los 
a«n-«^*- t „ y í.c. I Maestros Directores de Escuelas. qii3 sonancia ha tenido la Iniciativa del 
«señor Secretarlo de Instrucción Pú-
blica, de llevar a las Escuelas públi-
cas ei cívico y patriótico folleto l i -
titulado "La hora de Francia", que 
ta" hermosas lecciones encierra y 
que tan fecundas tendencias prorc-
cará en nuestra niñez. 
No solamente han sido debidamen-
te instruido 'os escolares, smo que 
ba sido llevada "La Hora de Fian-
cia" a centros sociales de cultura co-
mo el círculo "E l Estudio", en don-
de ha sido combinada su hermosa 
lectura con ia de otras composicio-
nef. clásicas y magistrales. 
"La Hora de Francia" en Pinar 
del Río ha tenido ciertamente un re-
sonante triunfo, originando caluro-
sas felicitaciones ai doctor Doir.ín-
guez Roldan, su feliz iniciador. 
LA NORMAL DE MATANZAS 
Ayer estuvo conferenciando con el 
"«fior Secretario de Instrucción Pú-
blica, el señor Inspector General de 
Escuelas Normales doctor Leopoldo 
Kiel , recién regresado de su viaje 
oficial a Matanzas. 
El doctor Kiel ha dejado funcio-
nando en forma la vecina normal n.a 
taucera, cuya Instalación dirigió, co-
wo asimismo organizó I03 exámenes 
recientemente efectuados para pro-
mover los primeros normalistas que 
Vu cursan allí sus estudios 
El doctor Kiel hubo de diferir su 
regreso a la Habanfc. por hallarso 
indispuesto ei Director electo de üqq^ 
lia Normal doctor Base]©, . a quien 
hubo de sustituir en su Cátedra de | 
Fstudlos Pedagógicos. 
La instalación del nuevo centro es 
tri casi ultimada, habiéndose recibí 
do ya del Departamenio el inobilia 
la clase de Sloy no debe computarí-e 
romo un aula más, dado que son 
clases que se nutren con alumnos de 
todas las aulas. 
A mayor abundamiento, tal c ías" 
dejará de ser proporcionada por Maes 
tros especiales desde el momento en 
que ocupen las aulas públicas los 
Maestros normalistas que actualmen 
te se forman en las respectivas Es* 
cu'-daS. 
R BSTl l K IONES REGLAMEN-
TARIAS 
Por la Secretar ía de Ins t rucc 'ón 
Púbifca se ha resuelto que e" «1 ca- . 
8,1 tífe que Maestros Directores ríe Es- • 
cuelas se hallen prestando sus ser- ^ 
veios, como Secretarios, en las Jun-
Us Locales de Reclutamiento, la subs . 
tiuición que corresponde desempe-
ñará a los Maestros del Aula núme-
ro 2 se considere reglamentarla. 
Así queda Interpretada la vigento 
Lev sobre Servicio Mili tar , que pre-
ceptúa deba conslderars como «jUa CO 
m i r ó n del servicio el cargo f»? •-e' 
cretarlo de las referidas Juntas de 
Rrclutamlento. 
LA ESCUELA DEL HOCwAR 
Ya está acordada la í6*5*» dev 
inauguración oficial de la futura fcs-
cucla dei Hogar. . 
l e n d r á efecto y solemnemente cl 
día 20 dei próximo mes de Noviem-
bre , 
¿Cuál « el periódico qa« 
más «i W ^ r e e imprime. 
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T a s g r a n d e s e s t a f a s 
(Conclusión) 
Aeencia estafadora, vendió un carro y 
muía, con lo que se ganaban la 
"fda par* aplicar su iruporte al ne-
nocio v ahora se encuentran en ta 
navor miseria a causa de haber per -
dido la cantidad que Egresaron. 
Acunas familias empeñaron ropas 
v alhajas, y el importe lo entregaron 
a u>¿ estafadores. 
Todos los informes coinciden en que 
Ballesteros es el organizador y el a l-
ma del negof io. 
Er. el asunto ¿e han interesado va-
rias personalidades políticas en fa-
vor de los perjudicados. 
El Juzgado ha puesto en libertad a 
todos los detenidos, qu-; también han 
tido candidas víctimas de Ballesteros 
Se ha eficiado al Banco de España 
v otras entidades bancarias para que 
retengan los fondos que puedan te-
ner los estafadores depositados en 
aquéllos. 
Lo «iue dice e! socio de Ballesteros.— 
I ..a interriá con Viñas. 
Barcelona, 10. 
He visitado en la cárcel a Jaime 
Vinas, socio del celebre Ballesteros. 
Me ha manifestado que él ha sido 
una más de las innumerables vícti-
mas del director de la Agencia. 
Mo ha confesado que conoció a Ba-
Ue^teros peque en cierta ocasión 
le ofrecieron presentarle a un sujeto 
ine quería e n prender un negocio de 
pcsiíivos resultados. 
En el acto de la presentación, Ba-
l.eFttrofc Zar.icrano le exigió 500 pe-
sdac, y una vez expuest > el proyecto 
de aquel y aceptado te p i ^ ó 3,000 pe-
í ; ta£ para los primeros trabajos. A l 
).."-,co tiempe le 'p id ió 1,20'', y así, día 
tra v día y cantidad sobre cantidad, 
le arrancado hasta ÍLVJOU pesetas, 
riue _es la cantidad que él ha inte-
nsado y perdido en el nerreio. 
Hace poco tiempo Ballesteros /&-
morano me llamó—sigue diciendo Jai-
me Viñas—para manifestarme que ce-
rno habían suspendido el juego en 
Barcelona pp veía obligado a irse a 
San Sebastián. 
También me dijo que si le entregaba 
2S.0IJQ pesetas más, podía acompañar-
le. 
Le entregué los 5,000 duros que me 
pedia y fui con él, acompañándole en 
Fiarritz y !a capital donostiarra cen 
su amiga la "Baronesa aus t r í aca" y 
otros amigos 
Ve charla con los periodistas.—Antes 
del casamiento 
En la calle de la Cava Alta, nu-
mero 6 piso primero, vivía hace vein- gado de guardia para manifestar al ,cometrezo, número 43; una oficina de .te, y por la filosofía que yo me trp.igo 
té años el protagonista de las €«ta- ' juez, señor Ruz, que era el director I policía particular. Mi suerte, la h a b í - ( e s por lo que las mujeres se han des-
de la Agencia de negocios de Barcelo- lidad o la inteligencia, y perdone us- vivido por mí 
ted esta inmodestia, m ellevó a dicho En Barc"1' 
Centro policiaco a buen número de >, '"Príncipe", 
C h o r i z o s " L a F a r o l a d e G i j o n " 
No tienen igual, por su rico aroma, su exquisita sustancia 
y el dorado color que dan al caldo. 
Uno s ó l o es un r i co a lmuerzo o una sab rosa cena . 
"LA FAROLA DE GIJON", no en balde alumbró a España entera 
y ahora alumbrará a Cuba bella. 
También hay Chorizos de "La farola de Gljón" secos, en rama, que se venden sueltos o en latas de a 10 Chorizos. 
S e v e n d e n e n la Bodega de l a e squ ina . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
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ías de Barcelona con su padre, modes-
to industrial, dueño de una cacha-
i rer ía establecida en una calle inme-
diata y hombre honrado a carta cabal, 
a quien ya quitaban el sueño y el 
sosiego las andanzas de su hijo, que 
tenía veinte años a la sazón. 
Juanito Ballesteros, como entonces 
1c llamaban, hacia una vida desorde-
nada, de "juerga" continua, porque 
le distinguían con su afecto ciertas 
mujeres desaprensivas, y de esta gui-
sa volvió hasta el fallecimiento de su 
padre, que ocurrió poco después. 
Los pocos ahorros que la cacharre-
r ía produjeron antojósele al joven Ba-
llesteros que era una mina inagotable, 
y alegre y rumboso dló el aire a las 
monedas que tanto tiempo estuvieron 
guardadas. 
Casado j campeón de baile 
Se acabó el caudal, pero no el hu-
mor de Juanito, pues encontró pronto 
una compensación casándose con una 
mujer que había sido dotada con cin-
co o seis mil duros 
Juan Ballesteros volvió a vivir con 
su mujer en la misma casa de la ca-
lle de la Cava Alta, y no queriendo 
confesar a sus amigos la proceden-
cia del dinero que manejaba, decía 
que se había metido en el negocio de 
levantar tribunas para las fiestas de 
Carnaval, lo que le producía grandes 
rendimientos. 
Había sido siempre Ballesteros de-
voto de la diosa Terpsícore, r indién-
dole culto en todos los templos de los 
barrios bajos, y al verse con dinero 
se convirtió en asiduo concurrente 
del baile de la costanilla ele San Pe-
dro. 
Como desapareció el dinero de la 
cacharrer ía , iba desapareciendo la do-
te de su mujer, y ya en las postrime-
rías de la plata comenzaron los dis-
gustos en el matrimonio. 
Despunta el financiero 
No tardó Ballesteros en hacer co-
nocimientos entre toreros y artistas, 
y apuntando ya sus excelentes con-
diciones en negocios, estableció una 
Agencia de toreros y cupletistas, ofre-
ciendo a todos contratos ventajosísi-
mos. 
Claro es que las primas y comisio-
uts eran aún más ventajosas para 
Ballesteros, y esta ventaja le perdió, 
porque los artistas de todas clases 
se percataron pronto de que en los 
contratos no sacaban m la mitad de lo 
que habían entregado anticipadamente 
al director de la Agencia. 
Fueron los artistas haciéndole el 
vacío; disminuyeron en la Agencia 
los ingresos y Ballesteros tuvo que 
cerrar el establecimiento por haber 
agotado a los tontos. 
La íntima amistad que Ballesteros 
sostenía con Viñas le perjudicó algo 
entre la genio alegre, que se gasta su 
dinero, pero que es enemiga de chan-
chullos, porque el tal Viñas se susu-
rraba que era hombre do no muy l im-
pia historia. 
Debió notar Ballesteros el retrai-
miento de algunos, y hace año y me-
dio, aproximadamente desapareció de 
Madrid sin que nadie, ni aun su mu-
jer, supiese su paradero. 
De cómo se evapora el dinero 
Ciertas vistosas mujeres a quienps 
encontramos en las Ventas y en La 
Bombilla, recuerdan perfectamente a 
Ballesteros por haber alternado c o i 
M hace unos quince días. 
Su duro era el primero cuando lle-
gaba la ocasión del convite, y alguna 
de ellas nos afirmaba que su cartera 
estaba abultadísima con "páp i ros" de 
a m i l . 
Semejante riqueza despertaba ade-
más de la codicia, la curiosidad por 
saber donde había enbortrado Balles-
teros el filón, y para satisfacer esa 
curiosidad, decía él que había ganado ! 
cientos de miles de pesetas en el Ca- i 
i>lno de San Sebastián, merced a su i 
combinación Infalible. 
Ln úl t ima semana 
Desde hace quince días que Balles-
teros estuvo en La Bombilla, ya no 
se le volvió a ver más en Madrid, 
basta que ayer se presentó en el Jua-
na. 
Durante este tiempo hemos sabido 
elona me llamaban el 
por el boato que gastaba 
que Ballesteros volvió a San Seba¿-1 clientes, que al quedar encantados de I y por lo bien que me sabía gastar 
tián, hasta hace cinco días, que deci- | mis servicios, me recomendaron a ¡ el dinero en Círculos y "music halle" 
dió i r a descansar a un pueblo de la amigos suyoá. Una tarde, en el paseo de Gracia, 
provincia de Toledo, donde tiene £a-1 por cierto que en una ocasión en m& tropecé con una dama elegantísi -
milia. , o.ue la Policíu oficial buscaba, sin en- ma. Trabé conversación con ella, y 
a los pocos días, merced a la filoso-
fía de que le hablé antes, rae hice 
"el ame". En sus c.onv<-rsaciones me 
dijo que era princesa húngara , que 
En el pueblo hizo rambién oster-, t.ontrar]0j a determinado director de 
tación de su riqueza v de su nombre, ¡un Banco, vinieron a proponerme a 
pues llevó millares de globos grotes- I ,n{ el asunto. "Si encuentra usted a 
eos para, admiración de los vecinos y | este señor, se le recompensará a usted 
mandó traer unor becerros para to--j con 3.000 pesetas", me dijeron. Me (cataba divorciada, que tenía palacios 
rfcarlós en ^ tn i ión 'de varios jóvenes |pU8e a trabajar con cjran ahinco, y | y joyas en Budapest, 
de la localidad. , ios tres días logré tener en mi poder I La dama misteriosa, que ostenta-
Cüando anteayer llegaron al pue- j al desaparecido. Después hice otros ba el ti tulo de baronesa de Spleny, 
blo los periódicos, se enteró del re- varios servicios, que también me fue- j habitaba en Barcelona, y aunque v i -
vuelo que había producido la quiebra ron recompenfados espléndidamente, (vía bien, no lo hacía con arreglo a 
del negocio y de que se le buscaba por I pero como yo soy un hombre por de- su alto rango, por tener confiscados 
todas partes, y antes de que la Poli- |mág espléndido, que lo mismo que lo ¡todos sus bienes por causa de la gue-
gano lo gasto, hubo una ocasión en rra- Esta mujer se enamoró de mí, 
que flojearon los asuntos y con ello j no sé por qu*. 
los ingresos. Entonces decidí abando-| Descansa uno.? instantes este hom-
nar la "carrera" política y plantear jbre de ingenio, y después de ofrecer-
otro negocio. 'nos un piti l lo, que a tamos, sigue 
Yo soy hombre que :ne ha gustado hablándonos atropelladamente d|B 
cía diera con él, decidió marchar a 
Toledo y tomar el tren para venir a 
Madrid. 
Ballesteros llegó a la corte en el 
correo de Valencia, a las ocho y me-
dia de la mañana, y ávido de adqui-
rir noticias, compró todos los p e r i ó - 1 ^ h o ^ t ^ i a r i ^ c i ^ 
eicos de la mañana y de la noche an 
terior, y paseándose a ratos por el 
Retiro y la Castellana, y sentado otrac? 
veces en un banco, estuvo leyéndolos 
todos hasta la hora en que se pre-
sentó en el Juzgado de guardia. 
Después de haberle sido adversa 
la fortuna en San Sebastián, Balles-
teros llegó a Madrid el día 26 de 
Agosto, y después de unos días de 
reflexión, decidid poner en prác t i -
ca un plan que había elaborado. 
A l efecto, comenzó a ir con asidui-
dad a varios merenderos de las Ven-
tas, en los que bien pronto se con-
quistó las simpatías de todos. 
ías, y con es- otros asuntos. Se ve que las ideas sur-peciaíidad las matemáticas7púes bien; • £en en su mente con tal rapidez, que 
haciendo números y más números ¡no le (la tiempo a expresarlas con 
llegué un día a encontrar una fórmu- . 
la por la cual había probabilidades 
casi seguras para ganar en el jue-
go. Y digo casi seguras, porque no 
habrá ningún imbécil, y si lo hay peor 
para él, que piense que en cuestiones 
de azar se puede asegurar el éxito. 
Probó a experimentar mi fórmula 
o combinación de juego, y viendo que 
acertaba el 60 por 100 de ias veces, 
decidí explotar ?ni invención. Esto 
ocurría en Barcelona. Puée un anun-
cio en los periódicos, y en seguida 
En uno de estos merenderos. Ba-'acudi6 la gente- Les expliqué de 1c 
llesteros habló con varios amigos de i<iue se trataba, y de las ganancias 
que él tomaría en traspaso aquel lo-ic 'ue se obtendrían, exponiéndoles 
cal, para establecer en él una ín- también que podía el capital que i n -
dustria muy lucrativa. Uno de los ami- ¡virt ieran correr el riesgo de una pér-
gos se prestó a ser intermediario.'di(ia 
y puso al habla a Ballesteros con e l ' Mis clientes, no solamente se que-
dueño del establecimiento. idaron encantados de la combinación, 
Entre ambos se cruzaron oferta.s, ¡ ¿-ino que corrieron la voz y en pocos 
y el negocio no qneáf ultimado por j días dispuse de un capital crecido, 
una diferencia de cinco mi l pesetas, (Yo les presentaba el riocumenlo quo 
El plan de Ballesteros era contí- usted ya conocerá, y ellos :;e dispu-
nuar el negocio como banquero, y e s - ¡ ' a b a n por firmarlo cuanto antes, 
tablecerse en Madrid. | El negocio marchó nien al princi-
En la Cárcel Modelo.—Al habla co i i | p io ; pero llegó un momento en que 
los periodistas 
Varios han sido los repór ters que 
ayer hablaron con el aventurero que 
hace días ocupa la atención públi-
ca. 
Con escasa diferencia, a unos y a 
otros ha manifestado lo que sigue: 
"Hace bastante tiempo establecí en i contratos, ni los había trabajado pa-
Madrid una oficina para colocar c a - ¡ r a que llegasen a mí. Eran ellos, sólo 
ellos los que me buscaban ron afán 
para realizar su negocio. Así que de 
qué se quejan. Ya lo dij oNapoleón: 
A l cálculo vence el azar. 
desgraciadamente, ocurrió lo contra-
rio, y entonces fué cuando los impo-
r entes de capitales se creyeron en-
gañados y me denunciaron como es-
tafador. ¡Como estafador, fíjese us-
ted! Cuando yo no los había enga-
ñado, como se puede probar por los 
pítales en instalaciones de fábricas 
de todas clases. 
Acudieron a mi casa infinidad de 
personas, entre ella smuchas de re-
lieve, que tuvieron asunto? conmigo 
Como aquel negocio no rendía ]o 
bastante, decidí 
calma. 
Nos habla Ballesteros de los libres 
que escribió solicitados por algunos 
Ayuntamientos para hacer la histo-
ria de las poblaciones; de cuando pu-
to en Carnaval catorce tribunas pú-
blicas, con lo que ganó 12,000 duros; 
de su reciente viaje de San Sebastián 
a I rún para coger departamento y 
poder venir a Madrid; de su habi-
lidad para no dejarse coger por la Po-
licía hasta presentarse ol voluntaria-
mente. 
Ha confirmado su excursión a Ro-
meral (Toledo), donde fué en automó-
vi l acompañado por el maador de to-
dos Ale, y pagó de su bolsillo par-
ticular becerros, globos, iluminacio-
nes, músicas y demás festejos que se 
han celebrado en el pueblo, incluso 
las funciones religiosas, y tal des-
prendimiento explica los ví tores y 
manifestaciones de júbilo y simpatía 
que le ha dedicado todo el pueblo. 
Allí se enteró por los periódicos de 
la orden de captura, y en seguida to-
mó el tren y se vino a Madrid. 
Ballesteros está completamente 
tranquilo respecto al resultado que ha 
tener la acción de los tribunales en 
lo que él llama negocio perfectamen-
te lícito. 
Agregó que los imponentes d?l d i -
nero eran los que le solicitaban, usan-
do a veces recomendaciones para im-
poner las sumas. 
Fuera de Madrid.—Ballesteros en A l i -
cante.—Las compras de Ballesteros. 
—Su cartora repleta de billclcs. 
Alicante, l i . 
Parece confirmarse la oticia de que 
Con todos mis asuntos, habré He- Ballesteros "amorano, el director de 
(gado a obtener unos dos millones de la Agencia barcelonesa, estuvo recien-
t a i í „ i yJa r " lpeseas : P61-0 Se han ido- - Yo soy i lemente en -sta población. 
co -lempo instale en la calle de Ja-i muy espléndido. Por esc, preclsamen-i Por el detalle del mechón blanco 
|de la cabeza de que hablan los perió-
dicos ha sido reconocido por varias 
personas que le vieron. Además, las 
señas personales coinciden con ias 
¡de un individuo que paró en Alicante 
hace poco tiempo. 
Este individuo estuvo en la tiend3. 
de El Aguila, acompañado de una se-
ñora y dos niños. El vestía modesta-
mente y cubila su cabeza con una 
gorra. 
En la tienda compró sombreros pa-
ra los niños, unas zapatillas para la 
señora y una guerrera blanca para 
él. 
Al hacer ol pago dejó su cartera 
i^obre el mostrador, y los dependien-
tes pudieron observar que aquélla es-
taba repleta de billetes de Banco 
Parece ser que durante la conver-
sación Ballesteros manifestó que aca-
baba de realizar una operación Im- i 
portante en el Banco de la locali-
dád. 
En Barcelona.—Trabajos del .inz^n-
do.—Varios detenidos on libertad.— j 
Lluvia de anónimos.—La cuenta co- ' 
rriente de Ballesteros 
Barcelona, 11. \ 
El juez que entiende en el "affai- | 
" Ballesteros La dado orden de que I 
mu 
TICA 
L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
EDUARDO AGOSTA 
San Ignacio 106.-Habana. 
c u . 
• sean trasladados a Barcelona Quinta-
I na y los otros tres detenidos on San 
' Sebastián. 
i E l juez ha manifestado que todavía 
no sabe oficialmente la detención de 
Ballesteros. En cuanto reciba el ex-
horto ordenará el traslado de aquól a 
Barcelona. 
E l juez ha decretado la libertad do 
Pedro Lamarca, que se le creía com-
plicado en ol asunto y que es un I n -
dividuo que se dedica a operaciones 
de préstamos. 
También ha decretado la libertad, 
bajo fianza, de Miguel Simón y su 
esposa Raimunda, corredores de la 
Agencia. 
A l Juzgado se han enviado inf ini-
dad de anónimos denunciando porme-
nores de este escandaloso asunto 
El Banco de España en Barcelona, 
ha contestado al oficio del juez d i -
¡ r iendo que Ballesteros sólo tiene 100 
pestas en su cuenta corrient?. 
.Notas interesantes*—Lista de Impo-
nentes más importantes y cantida-
des qne recibieron en concepto de 
intereses. 
Hemos tenido ocasión de compro-
bar cuantos datos existen referentes 
a las operaciones de Ballesteros, y 
podemos asegurar, por tanto, la exac-
titud do las cifras qua consignamos. 
Bien quisiéramos que ellas pudie-
sen servir para la actividad y fa-
cilidad de las actuaciones judiciales. 
Casi todos los imponentes, como ya 
dijimos, son vecinos del barrio da 
; San Andrés, de Barcelona. 
Don Juan Bertad entregó a Ballcs-
j teros en diferentes ocasiones, hasta 
.un total de 23.500 pesetas, recibiendo 
en calidad do intereses 3.350; Dolores 
¡Durán entregó 17,000, y le fueron de-
vueltas por el mismo concepto 2.685; 
Joaquina Capellades dió 13.000, reci-
bió 4.000; Isidoro Castells dió 10.750. 
recibió 550; Antonio Belugas dló 14 
m i \ reciMó 1,743; Juan Polns dió 
13.025, recibió 1,743; Teresa Bonafón 
dió 5.150, recibió 1.123; Antonio Mar-
torell dió 2,000, recibió 300; Jaime Gi-
bert 7,000, recibió 195: Carlos Be-
laud 1,000, recibió 170; y Antonio 
Pelegrin dló 1,000 y recibió 120. 
Las úl t imas entregas 
Ultimamente hicieron entrega' de 
diversas cantidades las personas que 
reseñamos, quienes no percibieron 
cantidad alguna, por no haoer dado 
tiempo a devengar interés según las 
cláusulas del contrato que Balleste-
ros ponía a la firma de los compo-
nentes. 
Un señor apellidado Felín impuso 
9,200 pesetas; B. Castañeda, 9,000; 
Ramón Mariné, 7,000; Francisco l u -
jóla, 7.000; Joaquín Sitja, 5.000, y 
Carmen Casas otras 5.000. 
El último acdon^ta 
Tenemos la seguridad de que la úl-
tima operación de la empresa que Ba-
llesteros desarrollaba fué llevada a 
cabo en San Sebastián, y fechada en 
22 de Julio. 
La cantidad impuesta ascendía a 
oes mil quinientas pesetas, consigna-
das a nombre de don Pedro Sagués. 
Ti cofro-fort de Ballesteros 
Juan Ballesteros utilizaba un "cofre 
for t" del Crédit LyonuaU para depo-
sitar sus documentos, dinero y efec-
tos. 
El pasado año utilizó el comparti-
mento 18 de la caja número 1 
Lo qne pesrdló en San Sebastián 
Después df suprimido el juego en 
Barcelona, como es sabido, Balleste-
ros decidió continuar la explotación 
del negocio en San Sebastián, apor-
tando para la empresa un capital de 
144.000 pesetas. 
Causando la admiración Je los con-
currentes al Gran Corito, Balleste-
ros dejaba caer sobre el tapete canti-
dades fabulosas; así solo pnedé ex-
plicarse que perdiese el día 8 de Ju-
nio 19,000 pesetas, y 53.006 el 9 de 
Julio. 
( omisiones y {rastos 
Para mayor facilidad, la comisión 
cada a los corredores no dejaba que 
desear, rindiendo a los trota-calles un 
beneficio mayor que el ofrecido por 
otras entidades. 
Ballesteros entregó en el último 
mes 10,000 pesetas en concepto de 
comisión a diversas personas. 
Asimismo, la vida de regalo que 
vivió en San Sebastián, donde en una 
eola comida gastaba cantidades exa-
geradas, hizo que importase más de 
11,000 pesetas. 
El principal accionista 
Mucho ha dado que hablar en el 
curso de esto proceso "a persona de 
Jaime Viñas quien en los primeros 
instantes se le supuso asociado de 
Juan Ballesteros. 
De una manera cierta podemos se-
(üalar la intervención de Viñas. 
Este intimó con Vallesteros en la 
Jorma conocida, haciéiidole entregas 
de dinero en distintas ocasiones, has-
ta hacer un total de 78,000; en ?u 
calidad de principal accionista. Ba-
llesteros el cedía mucha preferencia 
y el derecho a presenciar e! desarro-
llo del negocio y hasta una interven-
ción relativa. 
Viñas recibió como interepes del 
capital impuesto, 5.884'90 pesetas. 
Sociedades 
Españolas 
( ENTRO ASTURIANO 
Anoche celebró sesión la Sección 
de Recreo y Adorno habiendo tomado 
los siguientes acuerdos; 
Hacer constar en acta el sentimien-
to de la Sección por el fallecimiento 
de la señorita Adelina Montané (q. 
e. p. d.) distinguida profesora de pia-
no, que en diferentes celadas organi-
zadas por la Sección tomó activa par-
te con sn notable estudiantina. 
Que toda vez que cor motivo del si-
niestro no se podrán celebrar fiestas, 
no formar presupuesto de gastos, ha-
ciendo consignar solamente la canti-
dad necesaria para la celebración de 
la velada aniversario de la fundación 
del Centro. 
Proponer a la Junta Directiva pre-
mie a los salvadores de la Profesora 
y niñas que el día del incendio del 
Centro se encontraban en las aulas, 
así como al Profesor señor Cebrian y 
Bedel del Plantel de enseñanza. Que 
el acto de entrega de los premios se 
celebre en ura velada de pensión en 
uno de los teatros de la Habana. 
Recabar de la Junta Directiva el 
permiso necesario para celebrar va-
rios festivales de pensión, para formar 
nuevamente el Fondo de Calamidades 
y el qñe se necesite para atender a la 
anormal situación porque atrav%ísa 
ahora el Centro, a causa del sinies-
tro. 
Hacer constar en acta el profundo 
agradecimiento de esta Sección a to-
das las Sociedades que han ofrecido 
sus salones a fin de que los socios del 
Centro Asturiano concurran a ellos a 
disfrutar de los recreos que tienen, 
como si fuesen socios de las mis-
mas. 
Por último, todos los componentes 
o c 
V a d ía 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURARÁ PRONTO, TOMANDO 
U M A T I C 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
Se Vende en Todas las B o í i c a s , 
de la Sección, puestos en pie, hacen 
tonstar su pesar por la desgracia 
ocurrida, y todos hacer fervientes vo-
tos porque ecte revés sufrido sirva 
para luchar más y más por el en-
grandecimiento del Centro Asturia,-
no. 
Hoy a las ocho de la noche, en el 
domicilio del Presidente de la Sección 
de Instrucción señor Segundo Pola, 
Reina 52, celebrará sesión la Sección 
de Instrucción del Centro Asturiano, 
para tratar asuntos importantes. 
También on los salones del Cen-
tro Gallego, celebrará cesión la Sec-
ción de Asistencia Sanitaria para tra-
tar de rehacer el presupuesto para 
1919. 
El lunes próximo también se reuni-
rá la Sección de Propaganda del Cen-
tro Asturiano para tratin- asuntos de 
sumo interés para la sociedad. 
DEL CENTRO GALLEGO 
(iRA N BAILE 
La culta y entusiasta Sección dí 
Fomento del Centro Gallego, nos ha 
entregado el programa de baile que 
a beneficio de la canoa £e celebrar* 
e' próximo domingo, en los admira-
bles y admirados saloneg de la Ca''a 
de Galicia. 
Además nos dice ese secretario que 
ol entusiasmo para concurrir a e?e 
sugestivo acto es tal, que ya han co-
menzado a Uegar las oslicitudes de ln 
vitaciones. 
Ei éxito, pues, está asegurado. 
Teniendo a su cargo la organiza 
ción dos secciones tan orestigiosa1; 
como las de Fomento y Orden, el triun 
ío tiene que ser completo. 
Y, además, porque a lcanzarán f l 
justo premio a su gallardía y gentí 
leza. 
La orquesta de Enrique Peña, que 
será reforzada, hará las delicias de 
la concurrencia, interpretando »! si-
guiente programa: 
Primera parte; Pasodoble, Lecum-
berrl ; danzón María Mercedes; dan-
zón, E l Liceo de Madruga; One Step 
Oh Frenchy; danzón F ^ r de Té ; vals 
Missouri; danzón Mart ín; danzón, La 
Mora. 
Segunda parte; One step Qui Ooi 
Marie; danzón Flor de Ti lo ; danzón 
Balent ín; Fox Trot, Liberty beU; dan 
zón Domingo en campaña; danzón El 
Servicio Obligatorio; danzón El Gl-
gotón de Laguardia; paso doble Sus-
piros de Europa. 
Suponemos que a este gran baile 
150 fal tará ningún gallego que sien-
ta a Galicia en su corazón. El triunfo 
de este baile es la canoa gentil y 
el triunfo esta canoa impulsada 
por los brazos y por el corazón de los 
remeros gallegos, será blasón de or-
gullo para todos. ¡Volando va la bar-
ca! í 
N. Gelats y Cempatia 
oMrtM «• erMM» y 
1M, Acatar, 1M, Mqnte» • 




|ACBN payoi yor eabK 
leirM a corta y larga liata 
•obra todas las espitates y 
etadade* importantes do loo Soto* 
doo ünldoa, Hfjleo y Bnropa, osf 
eoráo sobre 'jdoa loa pnobloo 4o 
Espafla. Dan cartea do crddtto so-
bre New York, Flladelfla, New Or-
laaaa, San Francisco, Londres, Pa-
rte, Haiabargo, Madrid J Barcelona. 
L A I N F L U E N C I A 
perjudicial que en la salud ejerce el uso de alimentos que nr están bien 
frescos y en perfecto buér estado, es imponderable. 
Las amas de casa deben siempre procurar no proveei su1: despen-
sas sino en establecimientos que come LA VIÑA ofrezcan perfecta garan-
tía a ese respecto procurando al mismo tiempo la mayor exactitud en el 
peso y modicidad en lo-i pr^-Jos. 
Véanse algunos tomados de nuestra lista general: 
Arroz Siam especial brilloso, arroba, $2.50, libra, 10 contavov 
Arroz Siam mate, superior, arroba $2.25; libra, 9 centavos. 
Aceite de Sevilla oliva especial refino, lata de 10 y media libras. $5.1,., 
Aceite de Málaga oliva superior, lata de 4 y media libras, $2.20. 
Aceite de Málaga oliva botella (sin envase), 80 centavos. 
Frijoles blancos largos, exquisitos, arroba, $5.50; libra. 22 centavos. 
Frijoles blancos chatos, muy tiernos, a $3.50 srroba y 15 ctvs., libra. 
Garbanzos Imperiales muy grandes riquísimos, arroba, S5.50; libra, 25 
centavos. 
Lengua de vaca, de Buenos Aires, preparación exquisita, lata de 1 y 
¡media libras, 80 centavos. 
Lengua de Cordero, lata de 1 libra, flO centavos. 
Cabeza d- cerdo, lata de 1 libra 60 centavos. 
Vino de Rioja, clarete, garrafón, $6.00; botella, ^ , 
Vino de la Rloja, blanco, garrafón, $7.00; botella, $0.-10. 
Los precios de los vinos no incluyen los de los envases 
Pídase nuestra lista general de precios. 
L A V I Ñ A 
R e i n a , 2 1 . T e l é f o n o s A - 1 8 2 1 y A - 2 0 7 2 
.1. del Montft. &8£ 
A costa, 4& al 58. 
CSS?'" 
SUCURSALES: 
<t.-29 i S W: 
Teléfono 1-2(125. 
m o f ó n o s A.1C29, A- lOl l -
rAGINA CUATRO, 1 ) IARI0 D E LA MARINA Noviembre 1 de U í q . 
ARO L X X X V l 
Con su saber, experiencia y habí-
lidac se dedicó el eminente clínico a j 
domi.iar el ataque hasta conseguirlo,! 
que 
H A B A N E R A S ! Una carta de la señora 
pasó por la acera 
de nuestra casa y no 
ha querido entrar: 
E n la m a n s i ó n presidencia 
Pláceme decirlo 
Ha rebasado el ataque apendicular 
que la tuvo postiada durante los pri 
meros días de la semana la encanta-1 de modo tan satisfactorio y tan com-
dora Gcorgina Menocal. pleto. que ya. desde el día de ayer, j 
Se sintió acometida del mal en e] 
Colegio del Sagrado Corazón dond: 
está educándose. 
Al instante, avisados sus amantísi-
mos padres, fué desde El Chico la se-
ñora Marianita Seva de Menocal paM 
llevádsela a la mansión presidencial. 
El doctor Cabrera Saavedra. enca»-
gado de su asistencia, no creyó opor-
tuna la intervención quirúrgica. 
ha sido dada de alta la adorable niña. 
Solo que resentida de los efectos de 
la enfermedad permanecerá por ahora I 
sin s i l i r de la habitación. 
Esperará así Georgina a que ya res-
tablecida pueda reanudar sus faenas 
escolares. 
Lo que deseo en el más breve pla« 
zo. 
lAdios, Sevillal 
Perdió un hotel la Habnaa. i Operación esta que atestiguaron 
Ese hotel es el Sevilla, ,uno de los i oficialmente el señor Narciso Macla. 
de primer rango por su construcción, 
por su lujo y por sus condiciones to-
das. 
Quien lo fundó, quien ha estado a 
su frente, atendiéndolo y dirigiéndolo 
durante más de diez años, el señor Ur-
bano González, lo puso ayer en ma-
presidente del Casino Español, y el 
acaudalado propietario don Florentino 
Menéndez 
La historia del Sevilla estaba liga-
da a la sociedad habanera a través 
de esta última década en el recuerdo 
de las innumerables fiestas celebradas 
nos dr sus nuevos dueños. j cn c¡ ¿c la callc de Trocadcro. 
Ha pasado a ser propiedad de La ¡ N0 sc olvidará la suntuosidad de 
Cubana, Compañía Nacional de Seg-- ; aquel rosa que llevó a sus salo-
ros que preside el señor Dionisio Ve-; nes ai m¿s a|to c|emento social de la 
lasco y cn cuya Directiva figuran los j Habana. 
señores Frank Steinhart. Pedro R^- Grandes, espléndidos y resonante» 
dríguez. José Morales de los Rios. Os- j banquetes, de carácter distinto, se 
c.:! Fonts y Sterling y el doctor Do- Ofrcc¡eron en 9U restaurant. 
mingo Méndez Capote, este último con 
el carácter de secretario. 
Son consejeros de La Cubana p:r-
íonalidades de alto relieve social y f i -
nanciero, como los señores Narciso Ge-
lats, Emeterio Zorrilla, Juan F. Ar-
guelles, Antonio San Miguel. Gustavo 
Parajón. Fermín Marbung y el doc-
tor Joaquín L . Jacobsen. 
El Director General, señor Henry 
Bennett. suscribía las invitaciones pa-
ra el acto de la toma de posesión bí-
gal del edificio que se efectuó a las 
cuatro de la tarde de ayer. 
En ese momento percibió el señor 
Urbano* González, según lo estipulado 
como precio de la venta, la cantidad 
de seiscientos veinte y seis mil peso?. 
Y el salón de fiestas del Serilla 
había llegado a constituirse en un 
verdadero baluarte artístico. 
Concursos, recepciones y conciertos, 
efectuados en épocas diversas, lo ha-
rán memorable. 
Era además el Sevilla el hotel por 
excelencia de los novios. 
Nido primero de amores felices. 
Todo se fué ya. 
Será en lo adelante aquella casa, 
bajo la bandera de La Cubana, un 
fastuoso centro bancario y mercantil. 
Su proximidad con el futuro Pala-
cio Presidencial bastará a asegurarle 
una existencia próspera. 
Digna del esfuerzo realizado. 
Jueves de Fausto 
M u y s e ñ o r e s m í o s : 
Me he visto a lud ida—con sor-
presa. . . agradable, claro e s t á — 
por el anuncio de ustedes en el 
D I A R I O DE L A M A R I N A , y de-
bo decirles que, ya que ustedes 
me hacen tan ampl ia i nv i t a c ión 
para ver todos los a r t í c u l o s de su 
casa, aunque no necesite n i desee 
comprar ninguno, en lo sucesivo 
no t e n d r é reparos en satisfacer m i 
curiosidad n i e s c r ú p u l o s en com-
placer mis caprichos, aunque es-
tos y aquella son en ve rdad exa-
g e r a d í s i m o s . 
M a ñ a n a , s á b a d o , cuenten con-
migo, pues me propongo vis i tar 
todos los departamentos de esa 
casa y p e d i r é todos aquellos de-
talles que puedan interesarme. 
Eso sí , no contra igo el c o m p r o m i -
so de comprar nada, y a s í lo ha-
go constar por ant ic ipado, aceptan-
do los t é r m i n o s liberales de su ex-
tensa inv i t ac ión . Ya v e r á n ustedes 
si "una s e ñ o r a que p a s ó por la 
acera de nuestra casa y no se atre-
v i ó a en t rar , " se atreve o no aho-
ra. Gracias de antemano por sus 
finezas y quedo de ustedes atenta-
mente, 
Laura Rivas de Hoyos. 
S c . 
Calle 13, esquina a F, Vedado. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
CuJtos. Comienza hoy el nov^nari-) 
(Mi iavor de las b^ndttas A-niH3 del 
Pur¿ratorio en el Anpel y p1 Espíri tu 
Santo. El Circular t n las Rcpsratlo-
ra?. 
CALENDARIO DK MA5A>.\A. La 
Conmemoración de 'os Fleleb Dinm-
tos. Santos Jorge, Teodoto y Marcia-
no, confesores; To!>fas y V i t o r i n o , 
mrs. v S^nta Eustaquia vg. y mv. 
SOCIALES. Víctima de ya v r j a do-
Ipncla, ha bajado al sepulcro lúa vir-
tunpa dama: la señora Teresa Z * l -
dívai de Larrlnoa, madro a n a s t í s l m a 
esposa modelo y espíritu profunda-
mente cristiano Que Dios la torga ea 
su seno y df> rosignaclrtn a "Us atri-
bulados esposo e hijo para solr ^ lcvar 
un golpe tan rudo. 
XOTEDADES I»K LA PLAZA. 
Bohemia, (Allano 93. ¿Quién no co-
noce ya esta casa, no solo enmo ini-
portadora de cuadroe, molduras y 
efectos de arte, sino tambU'r como 
ejepositora de toda novedad a»-iística? 
Puts en las "vidrieras" de tñ* casa, 
en los aparadores do Bohemiv no lo 
olviden mis amab'es lectores apare--
ce diariamente la '•úUima h ira" del 
mundo del color y de la líne». 
CarbaUal Hermanos. San í:;iíael 
156. El arte mobiliario, si así puede 
decirse, tiene una buena re^reprnta-
clón en los almacenes de estos ¿eño-
res, donde aho>ra diescujellan ejem-
plares hornioaÍFimos de tapicería, â t 
en juegos do cuarto como en los do 
sala y de hall. 
r i j r ryo v Sobrinos San I lafad r 
AvnÜa, ñi el gran trust de ios br i -
llantes que hoy monopoliza e' mer-
cado mundial viese la seleccio-, la r i -
ca «elección que de ep^s pieMrafl ha-
ce hoy la casa Cuervo y Sobrinos, de 
seeuro que dir ía: No cabe má<j ni en 
calidad ni en belleza. 
L i Taíflla, CaJIano 1!6. Otra expo-
sición df» primores, de novedades, de 
arto y de riqueza, ee la que «'Pía ca-
sa presenta en sns aparadoras los 
primeros de la Habana. Llan.an la 
atención en ellos la sección -Je cris-
tai cortado, y la do cubiertos Je pla-
ta. Ambas son bril lantísimas. 
A. R. Lane^TÍtli t Cía., Obí>po 66. 
Junto al arte de1 hombre, bien pue,!'" 
esplender el arte de la naturaleza. 
Por eso no continúo este capítulo de 
novedades sin hacer menció-i do la^ 
f'-orea, de las bellísimas flores de« 
jardín de Domínguez, que exhibe esa 
casa. 
Librería í'erTantes, Gaüaro C2. 
Donde las flores de la naturaleza es-
nrenden, bien pueden lucir l * t del 
ingenio, y junto al arte que tn los 
cuerpos vive no es tará mal el que 
fulgura de las almas. De uno v otro 
es compendio un Übro: el I ooueño 
J a r r o n e s , 
M a c e t a s , 
J a r d i n e r a s . 
DE M I M B R E 







Hay flores de todas clases. 
O B I S P O 8 5 
F E L E F . A - 3 7 0 9 
des cantidades del Perú y una peque-
ña cantidad de Javas. 
Ahora que el último Central (San 
Función doble ayer en Fausto. 
Sc inauguraron bajo los mejores y 
más halagüeños auspicios las matinécs 
de los jueves. 
Y iuego, en noche de moda, el es-
treno de la cinta titulada El Mosque-
tero Moderno con Douglas Fairbanls 
cn el papel principal. 
Seguirán las matinécs. 
A las de los jueves habrá que agre-
gar las de los sábados y domingos, 
en obsequio todas del mundo infantil 
y renovándose en cada una de ellas, 
a fin de imprimirles el mayor inte-
rés posible, el programa de las exhi-
biciones. 
Ofrecía anoche aquella terraza el 
aspecto peculiar de las funciones de 
moda. 
Una animación completa-
Entre la concurrencia, tan numero-
sa como siempre, figuraban las seño-
ras Josefina Embil de Kohly. Clemei1-
tina Llerandi Viuda de Pórtela, Ame-
lia Castañer de Coronado y la respe-
table dama Tomasa del Castillo de 
Varona. 
Maiía Romero de Vieites, Florinda 
Jardines de Viamonde y Carmela Díaz 
de García. 
Un grupo de señoras jóvenes qne 
formaban Estela Humara de Diaz, Ma-
ría Luisa Pérez de Avilés, Nena 
Granda de Uñar te , Adriana Larcada 
de Lombard, Noemi Lay de Lagoma-
sino. Nena Rpdríguez de Santciro y 
Ofelia Calves de Auja. 
Sarita Larrea de García Tuñón, Cu-
quita Urbizu de Pcssino y Rosita Ca-
daval de Rayneri. 
Y Herminia Gómez Colón. 
El contingente de señoritas no des-
merecía del que ya es proverbial, por 
lo numeroso, cn los jueves de Fausto. 
Haré mención, entre otras muchas, 
de Lolita Varona, Josefina Coronado, 
Angelina Pórtela, Yoyú Martínez, Ma-
ría Luisa Huguct, Obdulia Alvarcz, 
Carmen Saw, María Josefa Mujica, Sa-
rah Galguera, Heliana Varona y Jua-
nita Menéndez y Lucrecia, Terina v 
Esperanza Humara. 
Lyüia y Noemi Rivera, hermanas 
Ia5 dos, muy graciosas. 
Y Lilliam Vieites. 
Anunciase para el lunes el estreno 
de la cinta Baje las dos banderas in-
terpretada por Theda Bara. 
Actriz genial. 
" L a F l o r d e T i b e s " 
C o b r a l o q u e v a l e s u c a f é , p e r o n o e n g a ñ a 
R E I N A , 3 7 . T E L E F O N O A - 3 8 2 0 . 
G a l e r i e s L a f a y e t t e 
O B I S P O 1 1 7 
Sábado 2 de Noviembre, Hermosa exposición de modelos 
de Sombreros para señoras y señoritas. Visítese, 
M u y bien, s e ñ o r a . Venga usted m a ñ a n a y v e r á la evi-
dencia de nuestro ofrecimiento. Su carta nos ha alegrado 
mucho. Aplaudimos con entusiasmo su r e so luc ión de ve-
n i r a é s t a su casa "a ver lo t o d o , " d e c i s i ó n que tanto 
contrasta con el concepto de t imidez que nos hizo for-
mar de Usted su amiga, la s e ñ o r a de Seijas. 
Entre tanto , le ra t i f i cam os nuestra a f i r m a c i ó n de 
que en 
5 \ o p a b l a n c a 
6 e s e ñ o r a 
bavrnroii,UOtl3dn qUe h0y 0 f r ( ^ l t a Lucía) ha terminado de moler' Ias bi.,l ópo is indicaciones son de que las cifras H-
n ^ U ? ' l0' i f • ^ ¿ " ü e s de la cosecha actual de Cuba, 
moda? Porque s la moda es ' .ríe. ar- d á producción total do 
tp liberal o bel'a. entonces trsta cas 1 
c* un conservatorio, cuyos avontaja-
d09 alumnoa lo son cuantos tíli ella, 
se visten o pertrechan de ropa blam 
ca. Y lo que digo d(- esta nr?n rastre 
rfá y caniispría, cabe decir de la pe-
letería. 
l a Ko'i'ba, en h .Manzana de Üó 
me/; por eí lado dsl calzad, oe lujo 
y aún del económico. Efectivamente; 
el rurtido que para invierno recile 
unas 3,400,000 toneladas Eat© aumen-
to de 400,000 toneladas, en compara-
ción con el resultado de la zafrra pre-
cedente, ha sido especialmente satis-
factorio en un año en que ia produc-
<iión combinada de azúcar de los Es-
tados Unidor, doméstica e insular, de-
mostró disminución notable en compa-
ración con r l año anterior, y median-
te la política conservadora tan acer-
estog días La Bomba, Incluye Jas más ladamente empleada por la Adminls 
y cn a r t í c u l o s de 
( T a n a s l i l l a 
no e n c o n t r a r á usted la cant idad v la var iedad que le ofr 
ce nuestro Departamento de L e n c e r í a . 
No deje de vis i tar lo m a ñ a n a . 
E n c a n t o 
•bellas creaciones dpi ramo. Otro tan-
to sucede con los sombreros (íe 
I.u Mlmí. en el SC de >ept;Jli«». Lea 
modelos franceses de tisú y terriope-
lo, tafetán y charmé de seda, que hay 
presenta esa casa, son unverdatlero 
primor. Y una ganga el precio a quo 
los da. 
I.u Operi. Callauo 70. Ke squí ol 
brocho do oro con que cierro la serio. 
¿Saben niis lectoras cuál es ;'se bro-
che? Pues los vestiditos sencillo? 
cuanto elegantes que, siguiüiido los 
célebres patronee Euterick, de esi 
cas»., ha recH.-ldo ella para sóforas y 
jóvenes. 
Y basta por hoy. 
ZAl1S. 
Por el Banco Agrícola de Güines, 
i su AdministrauOr. 
Por el Banco Español en tste pue-
blo, estuvieron el sefior Enrique 
Trozado y el señor Luis Díaz. Conta-
dor y Cajero el Administrador nc 
asistió por hallarse indispuesto. 
Por la prenia estuvieron los re-
presentantes d) "El Comercio", DIA-
RIO DE LA MARINA- "La Discu-
sió", "La Lucha", "Diario Español" 
El Jején", "E l Mundo", "La Na-
ción" y por la prensa local el Direc-
tor doctor Teodoro McncndGr, el cro-
nista social señor M-jrín y el redac-
tor señor Manuel Sánchez Alvarez. 
Por la uOcho. y como demostración 
(¡el afecto y s impat ía que se han cap-
tado Banco Internacional de Cuba y 
sus empleados, se efectuó en la Co-
lonia Española un baile-asalto al 
que asistió la más alta distinción so-
cial de la localidad. 
El Corresponsal. 
CD062 Id.-lo. U.- lo. 
C8S9? I T 
La Inauguración del Ban-
co Internacional de Cuba 
en Unión de Reyes 
El domingo 27—según se había 
anunciado—sc efectuó la iuaugura-
«^ón de una sucursal del Banco In-
ternacional de Cuba y en cuyo acto 
de hermosa solidaridad n© decayó un 
justante el entusiasmo entro los nu-
merosos y distinguidos concurrentes 
Que eran integrados por ei mejor 
elemento de la zona comercial, agrí-
cola o industrial. Fué un acto i® 
enorme resonancia que patentiza una 
vez más el ideal que ya era para 
este pueblo cuestión de honor. 
Nada ha habido que pudiera entor-
pecer la marcha de la gran prepara-
ción hecha para este acto que en su 
esfera honra al pueblo y su contorn-) 
> agignnta la idea de que es el Ban-
co internacional de Cuba una de la» 
instituciones de crédito que con más 
adeptos y simpatizadoreg cuenta en 
!a República. 
Fué un prodigio la inauguración y 
fué un éxito la concurrencia que mi-
raba con júbilo cómo se establecía 
un Banco cuyo programa lleno de 
hermosísimos artículos tanto benefi-
cia a la clase comercial. 
Dentro de aquel júbilo que jamás 
olvldaremoE; dentro de aquella re--
presentación de prestigiosos elemen-
tos se escuchó la voz autorizada del 
sefior Fra-ncisco Benavides. que pro 
nunció un discurso de altos tonos 
patrióticos explicando en bus modes-
tas '.'ases *1 por í n c d^l estableci-
miento de la <"tfíclna que nos ocupa 
v quien nos habló magístralmente 
tomado la Institución que 03 hoy or-
cid auge que en tan pOco tlemp0 ha 
r.ullo del país y árbol frondoso para 
t j Uesenvolvlmiento general del mis-
mo. 
A cada párrafo pronunciado por <;1 
cult ísimo empleado de la Inst i tuclói 
financiera que ocupa un elevado 
puesto en la misma, sucedía una 
salva de aplausos atronadores por-
que sus palabras iban directamente 
u provocar el sentimiento de confra-
ternidad y estímulo oe cuantos inte-
í raban el Banco en favor dei pueblo 
m yo nombre fué puesto en Cuadro 
de honor para dotarle de una Sucur-
sal. 
A su terminación sonó por todo el 
tciflcio una salva de aplausos y una 
serle de feli?ltacloneg u n egpontá-
Ticas que conmovía a la concurren-
cia. 
En bimesis- ha sido el acto social 
de m á s importancia que puede ano-
tarse en nuestra historia y sobrepase 
con creces a cuantos actos de su ín-
dole se hayan celebrado *n cst« 
mueblo. 
Adolfo Méndez Ontdes, el rico ha-
cendado que ostenta con legítimo or-
gullo la Presidencia de la Asamblea 
de Colonos de Matanzas, usó también 
de la palabra y al paso que prome-
tió s j más cordial y decidida protec-
ción en pro de] Banco Internaclona* 
¿e Cuba, garantizó con alteza de m i -
ras rr principios de jjran relieve qus 
nunca seríon bastantes sus esfuerzos 
t-D favor del Banco de sus ensuefios 
y de sus s impat ías . 
Bato significa un éxito, por el 
prrastrs del orador financiero en el 
m u n d » de loa negocios v por sus 
fc-anfies amistades e influenciüs en el 
distr i to. 
Pudiéramos como reseña especial 
anotar los nombres de todos los que 
con su asistencia honraron ei acto; 
pero por bu mucha extensión sólo 
apunamos aquellos Quo pudimos. 
En primer lugar el Subdirector 
i-efior Prieto, que amable y atento 
fué presentado a todos lo3 asisten 
tes, teniendo para todos frases d"? 
estimulo muy halagadoras; ei señor 
Guisasola- Jefe de Cobros, que a y u d í 
maravillosamente al señor Prieto en 
su difícil tarea de atender a las pei-
bcnalidades que allí se encontraban. 
Representando al comercio anota-
mos a los señores Francisco Santia-
go y Ca., Padrón y hermano, P. A l -
fonso y Hermano, Zamora, Hermana 
y Ca., Herrer ía , Vega y Alfonso-
García y Alvarez, Pacho Santacana y 
€a . . Florencio Pacho, Emilio Pérez 
J Ca., Poo y MenénCez, A . del Bien 
y Travieso, el señor Francisco Escu-
dero y Gald-íano en representación 
ce ios señores Escudero « Candeda 
y Escudero y Bárccnas ; Manuel Gar-
cía Alvarez, Manuel Arias, Carlos S. 
Men'ndez, Arturo Marcelin. Ramóa 
Díaz, Angel Merlán, Emilio Tú, An-
tonio Asén, Manüel V, Soler. M-
Sánchez y Ca., S. «n C ; Manuel 
Sánchez BusUimante, Juan Bautista. 
Alzugaray, Narciso Díaz, Isidoro 
Fernández. Presidente de las Socie-
drdes "Liceo" Casino Español, Ra-
món Borren, Presidente de la Dele-
tración del Centro Asturiano de la 
I n f o r m a c i ó n m e r c a n t i l 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
PLAZA T>K NKW YORK 
El Comité Internacional de Azü-
Habana y Presitíenteq de las Asocia- Icar, según el "arreglo respecto a azú-
e.ones de Dependientes del Comercio i cares de Cuba de 1917-1918", asignó 
y Centro Gallego, Administrador de'unas 42,000 tor.eladas de Cuba, p a n 
Correos Jefe le Estí-.cíón de los Uní- i embarque en Octubr? principios de 
('os- San Lee, W^n San Long, Ma (Noviembre, sobre la base del precio 
n u d Iglesias, José María Fernández . ! establecido de 4.985c. costo y flete, 
Francisco Suárcz y Ca.. San Miguel NT«w York. También asignaron unas 
y Gutiérrez, César Fernández y Ca.. N-™0 toneladas de azúcares de Puer-
Merlán y Jorge. Ramón González ¡to Rico, a flote, para embarque en Oc-
Quevedo. Miguel G. Quevedo, Manuel | ^ r e , a su precio equivalente de 
Saladrigas, Manuel Alvarez Emilio 6 *ó5c. T 5.200 toneladas de San-
Alfonso. Arístldes Salgueiro, José 1*° Domingo a flote y para pronto em-
traclón de Alimentos de los Estados 
Unidos se ha logrado o.ue las necesi-
dades de azúcar de este país, así como 
las de nuestros aliados europeos, sean 
razonablemente pro teg ld ís y satiste-
chas. 
COTIZACION OFICIAL D E L COLK 
010 DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto númeiü 
',0, de 18 de Enero de 1918. cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarir/aclón 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional n americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
El azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privadu como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.!:0 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4-20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Con arreglo al decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 86 
Habana 
Segunda quincena de Septiembre. 
4.20.205 centavos la libra. 
Del mes: 4.20.205. 
9latanzas 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Del mes: 4.27.202. 
Cárdenas 
Segunda ouincena de Septiembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
Del mes: 4.23.916. 
C A M B I O S 
Mercado quieto y con escasas op 
raciones. 
New York, cable, 1.1¡4 P. 
Idem, vista, 1 P. 
Londres, cable, 4.83.1 8. 
Idem, vista, 4.79.1|2. 
Idem, 60 d V , 4.74.1I2. 
Par í s , cable. 93.1|4. 
Idem, vista, 92.1|2. 
Hamburgo, cable 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 105. 
Idem, vista, 104.1|2. 
Zurlch, cable, 101.7¡8. 
Idem, vista, 101. 
Milano, cable, 80.1|2. 
Idem, vista, 79.314. 
Hong Kong. cable, 82.25. 
Idem, vista. 82. 
C a d a d í a e s m a y o r 
Cada día es mayor la fama de los 
artículos plateados, propios, para re-
galos de bodas y cumpleaños, que 
vende "El Bosque de Bolonia", Obis-
po, 74. 
alt. In. 
B o u q u e t d e N o v i a , C e » » 
t o a . R m d o i , C o r o n a n , C n * 
e e s . o t e 
R o s a l e s . P l a n t a i d e S a * 
téñé A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a » eteu* e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
A r m a n d y U n o . 
OFICINAT JARDIN: GENERAL 
LEE T S. JULIO. MARIANA0 
Tdéfoiic Áotomátice: 1-1 í51. 
T d é f o M Ucal 1-7 7 7M2. 
imscríba«e al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciMc en el DIARIO DE 
LA MARINA 
barque a 4.799c. c.f.s., New York, para 
el Canadá. 
Aunque se han recibido noticias úl-
Castro, Ignacio Padrón, Ramiro Ba-
callao- Wenceslao Fagundo, Miguel 
Florido, Licenciado y Notario Ma-
nuel González Quevedo. Jesús Fer-
«éndez. Ignacio Zamora, Rodolfo ^manicnDtf <le ^ ^ J ^ terremoto on 
Hernández. Joaquín Isla, F e r n á n ^ ^ »*» ^ 2 d V U e , h a y a 
y Hermano- Ramón Crespo, E l i . e . I t u sado daños de Importancia a la co-
, 1 ^ t j ; , « , rs.vo ^ to serba de azúcar de esa Isla. !»• leado. Eugenio Pérez Cubas y Te-1 . . 1 , . 1 í ai-ar« Lo3 avi8(>3 Por cable de la semana *uh uarcta Alvarez. 1 ^ termln6 el 1S de Octubre son de 
Por ei Banco Nacional de Cuba que las Viltimas compras de azúcar 
Palos, su Contidor. «para la Argentina incluyeron gran-
uLa Femme Chic a París" 
Acaba de recibirse el número de Noviembre, trae, como siempre mo-
delos interesant íe imos; precio de cada número, 90 centavoe. 
Suscripción por seis meses, $4.00. Un año, $9.00. 
Para envíos al interior, 10 centavos más , para certir.cado. 
Edición especial: Les Enfants de La Femme Chic, un número. $lóO 
Agencia exclusiva para toda la República: Librería de Jos^ A l W a 
Belascoaín, 23.B, esquina a San Haiael. Teléfono A-oHOS.—Apartado bll* 
Muiiuua. 
C8692 8t.-21 
1 G R A N O S 
¡SEÑORITAS! 
5 
P E S O S 
Hasta el 30 de Noviembre 
"LA MIMI" ofrece a sus clientes un buen surtido de Sombreros, 
bien adornados, de OTOÑO. — No obstante el bajo precio que 
ofrecemos, D E 5 PESOS, damos un elegante sombrero que vale 
el doble. -- Por eso 
" L A M I M I \ N e p t u n o , n ú m . 3 3 
• • • • • • • • i e s la Casa que más barato vende. 
i 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
N E P T U N O . 72. entre 9»« 
Nicolás y Manrique. iDSlItnto Bádlologlco Dr. Gustavo de los Reyes. 
CXSSi 5t.l30 
E V I T E L A F A T I G A 
H* distraiga «1 tiempo en buscar Las Jojm qn» necesito p«rm 9ta 
regales, así como toda clase de objetos de plata ffna y piatertoai 
• a j a directamente a la fábrica de •'Miranda y fcrbailal Hnoe.* d« 
Mnrelh» número 61 y hallará ccanto éesee adquirir. 
En la misma, puede mandar hacer todo lo qne se le ocurra m 
le qne a joyería se refiere. 
Se tXKÉifnn prendas y abanico* antiguos; oro, platino j f M a . 
MURALLA €L T E L E f 050 A-ófiS». 
8 6256 
AÑO L X X X V l 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 1 de 1918 
PAGINA CíNCO 
H A B A N E R A S 
A n o c h e e n M i r a m a r 
, . de Herrera Nieves Muñoz de démea 
n . a velada deUcosa. i „ fherhé Gran de Huínz de 
, ' C ^ r . S S S ' ^ > a * S : " " S y A- .p^ro .aavedra V . . -
(Ir 1US ju-» -• ' „ S6Ur 
. n ol alegro Miramar | • Aifonso de Casuso. FmilitA 
r ^ í S e S r ^ S ^ c S o n a ! CP o S S U de chomat y Ada E^tnosa 
nVma^ráflca en la elección de pe-¡ d . García Ba:!So. 
jfcu.as ^ •• ¡ Y descolando entre el concurso. 
•ios =e exhibieron anoche 1:ie 1 rifflipra interesante, Lolita Luis d'i 
ralicaban en belleza e Interés | p ^ a . 
!Ha, l a (anfión de Werner. Inter- S-ñoritas. 
pretada por la maravillosa HPrüni. ¡ ro s¡mp¿tjC0. v la otra. . r'nc?nt?*Zt ™enc** \ JuMa Sedaño. Emma Cast'Uo Dua inolv-dable T^na di Lorenzo encar , ju m s r E l g.cdí.no v 
nando el F - ^ L d e protagoniza. ^ J ^ J ^ p S k ^ 
gustaron ambas cintas. 
Preciosas! 
En toda fa extensión del partórrfc 
María Teresa Pedroso 
María Gañón, Kattic Garrida ^m-
parlto y Eel£n Usarte. Nena Saavo. i 
v ror ^s raiquitos de l is galería* al-; dra. Fanny de Cárdenas Rebe Lago. 
Ñera Saenz de Calahorra. ^ 
Y completando beManiente rela-
ción las lindas Carmelina Luurrieta 
t a / distribuíase la concurrencia 
Citaré dp ísta, pntre las damas a 
paulina p. de Castillo Duany, María ^ 
L::íf? Lasa de pedano, María Martm ; y carrera Jústiz 
de Dolz, Ansrela Tlpular de Cgartc, r ^ p r ^ c t i r á la conmm-ed',ri cin-
Eladla WwHft» 4C Runutlne. agito ta d9 la vj(,a pasWn f jfn-.'ríe de 
Martín viuda de ITscct r A ^ P » ^ K r a - •-^npsttt, Señor Jesncristo en ¡a velada 
mer d« ViMaverde. Aw 'de esta aeche. 
C a ^ » t r R i l S i flabrá también P í c a l a s c ó l i c a s . 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s 
Un duelo más. 
Dejó de txlstir eista madrugada, 
víctima de la fníloenza, la señora de 
Sorzano Jorr ín , la pobre Fiedla de 
Cárdenas y Echarte. 
Hija del doctor Juliod e Cárdenas, 
cx-Fiscal del Supremo, y de su buen& 
y dignísima esposa. Rosita Echarte. 
Pérdida muy dolorosa. 
Quedan en un hogar, bajo las som-
bras de una triste orfandad, seis ino-
centes criaturas. 
Atacados del mismo mal, ya en la 
Habana, ya en Nueva York, están per-
sonas muy conocidas. 
Allá, en la gran metrópoli ameri-
cana, encuántranse sutrién lola, con 
carácter de gravedad., según se ase-
gura, las señoras María Teresa Sar-á 
de Velazco y Cristina Kindelán d;; 
Mendoza. 
Estuvo padeciendo la influenza, 
aunque con carácter benigno, la se-
ñora María Adam de Aróst-jgui. 
Grave llegó a estar una de sus h i -
jas, la encantadora Elena, como dije 
en otra ocasión. 
Y ya, alrededor del tema, impueste 
por la actualidad, diré que llegan ma-
ñana de Nueva Vork el cadáver de 
.'a infortunada Süina Veranes de Me-
neses y el de su malograda hijita. 
Serán depositados, por concesión es-
pecia lísima, en el Sagrar o de la Ca-
tedral. 
De allí saldrá el entierro. 
Enrique FONTAJÍILIS. 
D O S C I E N N T A S D A M A S 
V e s t i d a s d e u n M o d o D i s t i n t o . 
, T P a X H IUDAD E \ HATABAX) 
i En Eatabanó se verifican las elec-
¡ clones con gran order. y tranquili-
dad. 
a d a m á s í á d l s 1 ® q u ® m m l t & á l ñ -
q u e I W j a i m a d q M i r i d l ® u n 
ú é l ® a u n e l m b i n n i ® e ^ t e M e e n m i a i n i t o o 
E s t o p i e d l e i r e a l k i i i r s a ©un 6 6 F m á ® 
t m t m j u n ® á l ® c a d a ®§{LnE®o V ® i r = 
d m d l © i r a § ( D í r ® a d ® i n i © s ® m tajas s a s H i r © 
j a í b i r f l g ® ^ d © ^ a l I © o 
K> ( iOBERXAdON 
ISn la Secretaría de Gobernación 
durante la mañana ha sido poca 
allí comienza el movimiento después 
de cerrados los colegies electorales, 
que envían sus partes de avance para 
hacer el escrutinio. 
E l Gobernador de la Provincia, co-
ronel Baizán. estuvo ga el Depana-
mentó a las ocho, manifestando a los 
repórters que había recibido noticias 
de distintos términos municipales de 
haber comenzado la votación dentro 
del mayor orden. 
P o r c e l a n a s d e T a l a v e r a 
Un extenso Btirtido acabamos ilo reol-
bir. «Jo Iuk tan reuombraUas y artísticas 
porcelanas de Talavura. Anforas, lám-
paras, jardineras, platos de adorno y 
otros objetos, con copias de notables 
«I ras de arte de los siglos XV y XVJ. 
Invitamos a conocerlas. 
"LA CASA Ql I M A N A " 
At. d« Italia, (antes (iallano) : 74 y "G. 
Teléfono .\-4¡r,i. 
P A N E L L E T S 
H U E S O S D E S A N T O 
| E 1 s u r t i d o m á s v a r i a d o y m e j o r c o n f e c c i o n a d o ! 
l a Flor Cubana" Galíano y S. José . Tel. A-4284 
H E L A D O S , D U L C E S . L I C O R E S . 
C9074 2t.-lo. 
" F I N D E S I G L O 
G a r c í a y S i s t o . 
. S a n R a f a e l y B . M . d e l a b r a , a n t e s A g u i l a = 
99 
P u b l i c a c i o n e s mo anuncfáiidole que Austria línneríu ostabu obligada « dar nn paso docisl-ro y quo la oferta do ella por la paz 
©ra irrCTOcablc. 
BIBLIOTECA DE LA MAR'NA 
Recibidos. HABLA I A «GACITA I>E C O L O M E 
Revista de Agricultura, mduftria y i Amsterdani, noviembre 1. 
Comercio. I Dice la "Gacela de Colonia^ que ba 
Organo oficial de la Secretaría de! sido suprimida li; orií-jinizat lón del 
Aprriciiltura. Interesantísima lectura ^(•neraJ I.udondorff unirioando 1'ís fun 
y plumas competentes inte^ian su cbnes políticas con la* mlilitares, p.i-
nntrido «jimaiio. Befísimos grabados : ra qne éstas ¡o tnTlcran todo tn sn.̂  
ornan sus satinadae páginas. ¡manos. 
—A3nhivos do Medicina interna. | 
Dirt-Hítor y fundador doctor Oscar LOS BOTINES E \ Bt'JíAPEST 
Jaime. L a Asociación de la Prensa I Berna, noTiembre 1. 
Médica de Cuba, ha de contar entre ¡ ijPs motines en Budapest par-'ce ojie 
8tis «¡ocios meritísimod esta publica-;los proTOcé el haber intentado rd 
ciíin técnico literadia. ¡chiduque .losé Imp^mer una dlct.idur.* 
Cultura. Hojita mariposa, r^queñi-! niiljtar. Seria jiri'maturo. sin emlwr. 
a y volandera, pero lleva er fus alfs!Po, Iratar de formar opinión especio 
lo<? primeros doctrinales y literarios ^ jos sucísos que han acaecido, lo>-" 
de un modesto hijo dt la Merced de|Cunles no estiín oonsigrnados vil e x i l -
ia Tlabana, que 'os da gratl» i la oro- I ( ¡t.., informarión. 
paganda católica. Es penu^ñlta "Cul-i Se ha señalado en alfas «sfcr^s 
tura" pero habla como persoi-a ma-i a^nj qn8 ndpmás de las enéridejs me-
i diibis pedidas por |<W periódicos de 
boles corpulentos y herniosos de que 
lanío se enorgullecen los habitantes 
de Erancia. 
OPElfStVA GASEOSA CONTRA E L 
PAISANAJE 
i on «1 ejército inglés on Erancia }' 
BéJplca, noviembre 1. 
(Por la ri<fnsa Asociada.) 
Anteanocl.e los alemanes volvieron 
a Inundar intensamente de srases as-
fixiantes las aldeas y puehlr» a lo 
largo del frente de la linca de combata 
y muchos habitantes d©l elemento ci 
vil han perecido por esa causa. Por 
lo menos treinta niños estaban agoni-
zando en los hospitales ayer por !a 
maño na cuanéo el corresponsal visitó 
el frente. Pudo re ra moch.is paisa-
nos- que eran conducidos a los hospi-
tales, mientras él hacía el recorrido. 
Esto es más vituperable porque a los 
alomanes les consta positivamente 
qne esas aldeas estaban llenas do gen-
inerme o 'nofensiva. 
Auolrhe mejoraron s>]S p'^slcionay 
bs ingleses a lo lartyo de la línea del 
Escalda cerca Odomte .̂ 
DEVASTACION SIN P R E C I D F X T E S 
Con las tropas americanas t-n Fran-
cia, octubre 28. 
(Correspondencia de ia Prensa Aso-
duda.) 
>:)da afesfúma mejor la ferocldííd 
con que los alemanes se han opuesto 
;ij avance de los americanos cu don-
de quiera que éstos lo* haa atacada 
en Erancia, qne una inspección dd 
campa de batalla después que de una 
y otra parte han combatide, pues todo 
«ineda en completo estado de ruina y 
desolación, incendiado por las pra-
nadas y mutilado en tales Orminos 
que no ofrece la menor esperanza de 
restauración. 
Esto ha Siío especialmente exacto 
«n ciertas pircioncs del saliente de 
Saint Mihlel, a pesar de qne los ale-
ñes hnyeron pronto hasta la famosii 
línea de Hindenburg, que sosfenían a 
lo largo del fiante al oeste de >ste 
scclor y cuando los americanos pu-
(Üoron apoderarse del territofio ya 
habían logrado bs teutones ]ior me-
dio de grandes minas ÁestrtsMT los 
V E R A N O D E 1 9 1 8 . 
Boletín de la Anunciata. Publicación 
mensual, órgano de dicha Asocfeción. 
religiosa. El número de Octubre, re-
culí-i interesantísimo. EH él se encuen-
tra una sentida necrología de) ilmo. 
T Rmo. Mons. Carlos X\r. Cur^jer, pri-
mer obispo de Matanzáa y «e lee con 
gusto un bello artículo literario del 
doctor Andrés Lago. 
Cuartilla Flectoral. Trabajo reco^ 
mcndable porque facilita el ejercicio 
de la parte mecánica loa Colegios 
Electorales. Su precio ínfimo de se-
«enta centavos lo pone al olcalde de 
Berlín para formar nn núcleo i'emiúi 
qrp proteja a los alemanes cmfra Jos 
revolucionarios húngaros ha sido nbra 
de la Agencia de Wolf, seml-ofldal 
para la trasmisión de noticias al ex-
terior. 
LA E l RIA ROJA DE LOS BOLSHE' 
Londres, noviembre 1. 
Al tratarse ayer en la Cámara de 
Jo> Comunes de la sltnadóu de los 
súbditos lnglív*s en Rusia, el Sub-
secretario de Kelucioues Exteriores 
Lord Robert Cecil, dijo que ios luíor 
lodos. Los pedidos a Castillo i 'imcro ; ,nes recibidos pDr el Gobierno He la 
I * (irnti Urbana 12. "¡Play!" Semanario de sports 
co para los aficionados. 
^inl-
Gran Bretaña, convienen en que la 
sangre derramada por el actual go-
bienio ruso excede a toda la vertida 
bajo el régimen de los Czares. 
"A'o ha habMo—dijo Lord Cecil La Policía y fíl Cuarto Em- ¿ I S u H S S -
prestito de la Libertad 
-Habana, Orínbre 30 tle UWÜl 
Por la presente se hace saber h los 
miembros de este Cuerpo, que la domi-
nico de Damas de la "Liga Antl-Oirmd-
nica, señora Merredes de Armas de Law-
ton. señora de Le Mat y .sonorlt» Cle-
mercia Arango, han hecho pr̂ sonte a es-
te Centro, su satlsfawíftn pop el Interes 
demostrado en la adquisición do l'onoj 
*• la Libertad, por loa miembros .U ea-
te Instituto. 
Esta Jefatnra, prnftmAammt* aifr*deH-
da a «u tci. a loa nobles esfnerjw.* por 
ellos realizados an pro de la «au^a del 
Honor y de la Justicia: les da las mán 
expresivas Rracias, por haber aceptado 
• correspondido i la InrltaHfln del Jefo 
qn« suscribe. 
IVse leetnra a la Ftierza, y fljoes en 
Ininir Tisible de esa Estación, 
Coronel del I!j#rcito. Jsítt « • ^ k T a m rttln^a ^ mnndo que ejercen'Vn 
sirio anestadas y convertida sen pr; 
sioneros sin fundamento alguno. Ade-
más, los delitos comunes, asesinatos 
y actos de bandidaje han 'levado a 
cifras estupendas en toda la Rusia 
europea. Ha habido también destruc-
ción Implacable de todos los medfos 
de subsistencia. E l Gobiicmo inglés 
nada escatimará de cuanta esté en 
sus manos para lograr que los súh. 
ditos británicos salsran de Rusia y, sin 
duda a l^na , exigirá el insto casti-
go de los responsables de tamaños 
nltrajos cnando esté en condicione*! 
de hacerlo." 
LO QUE OFTEREN LOS SOCIALIS-
TAS ALEMAJTES 
Londres, novfipmbrp 1. 
Los socialistas independientes de 
toda Alemania están a pnmo de em-
prender nna agitación en demonda dt. 
la inmediata abdicación del Empera-
dor Guillermo y la deposición de! Mn-
riscal Ton llindenhure, así como la 
información cabiegráfíca 
(Virne de la PRIMERA) 
madama BreshkoTRi?ttya, abuela de 
bi reroluclón rtisn, fué fusilada el « ' 
o^ e«t* ib«!i por «er rontrarJa al ré-
gimen bolsherikl. 
T>espach<K MT^rlnlc* de I <i«dre* 
írtwmitido» rl di , 1 «ĵ  e„tc met, de* 
ei.-rn (ju .̂ ja abuela d* la re iMadón 
nna había mv<n« «1 H d e^Alft^ 
noticia^ redimidas de l'e^ 
'r*»cTaidf, 
I L E M w r s 
Landre*, noviembre 1. 
Lo, periódlwn alemán**. ?<rnim» 
'ando la nota d? pox a«j,tnafR, sep„B 
consigna en „n despacho 'nabím-
i.rlro dicen que el Kmpenidor ('ar. 
72 en5f el 2A ^l^iembrs un antl^. 
loso telegrama al imperador ^uller-
''jérclt.o al Kronprfn« imnerial y 
Rrínclpn Ruperto, heredero de la co-
i ronu de BaTiern. 
• Estas noticias las tn»sm5K. «.n ̂ j , 
! desivarho de imsterdam el correspon-
da! de la Exchange pelejrraph Tompa-
n, que cita al efectr) l íAmfof del 
">VolksrcRun^ ;̂,, de Lelprlg. 
L E S A AL POR XATOR 
Con el ejército americano en Pran-
cki. octubre 58. 
( Por la Prensa Asociada.) 
Los combatientes amerlcíTios en 
frente de batalla tienen asegurada la 
rííWncffrtn pira el Invierno. Ln « e c 
c'ón forestal de las fuerzas expedido, 
nariuv .'«meHcanas ha prometido en 
tremar on los caminos pronto ha di« 
distribuida a los soldado? antes 
de enero un millón cien mil metros 
1 cóbico* de lefln. Ksta cantldnd ,1o com 
bnxtfblo «'qulvnlp K un montón de ma. 
dern de una yarda do ancho v otra Ae 
»»to que nartlera de Psrls r'fermlna. 
ra en Berlín. 
Miles de lefladows están hiriendo 
írnba.|ov dp tala en los bosqnes fraj,-
cem s, donde hacen los acoplo ,̂ ce ma-
dera, respetando, sin embargo, ?oe <«-
caminos y los campos agrícolas que-
dando aquellos tan c< «mplelamcnlr 
destruidos que se hace Imposible 
pensar en repararlos, siendo la des-
trucción debida tanto a la Intenciona' 
da aoefón del cnomlco como a 
efectos terribles de la artillería ame-
ricaun. Lo que aún quedaba do los 
i edificios y madrigueras un lltmpo 
j ocupados por los alemanes ha sido 
volado con dinamita y ya no qnedii 
allí más que un montón infoone d" 
i escombros. 
Ha sido, sin embargo, en otra T»artc, 
I entre el río Mosa y la selva de! Ar-
i gonne. dorde la fiereza de la lucha 
hfí llegado más lejos v donde Ja des-
itrucción es más completa, donde todo 
| ln que había fuese obra d? Bios o do 
¡ los hombre^, ba sido deshecho en pol. 
I vo, aún aquellas cosas que uno no no* 
; día imaginar siquiera qre fuesen des-
truidas. 
En Flandes, según lo5- ingleses, to-
davía la acción destructora ha sido 
peor, pero puede dudarse porque allí 
no había tanto que drstruir, incendiar 
y devastar. 
Onlzá lo único comjíarablc sea la 
fértil región de La Champagne con-
vertida después de más de cuatro años 
de ataques y contra ataque?, de bom-
bardeos y contra bombardeos en un 
erial, enjos-edificios son series de 
cráteres de bombas y donde ios bos 
ques han desaparecido hasta I» .illl-
ma hoja par la metralla. 
L a s E l e c c i o n e s 
(Viene de la PRIMERA) 
LOS COLEGIOS 
En Ja Secretaria se han recibido 
telegramas de¡ Alcalde de San Diego 
del Valle, de los presidentes de los 
colegios números uno, dos y tres de 
Hoyo Colorado, del presidente del co-
legio número uno de Catalina de Güi-
nes, de los presidentes do los cole-
gios númeroa uno y des do Vega de 
Palmas y de los presidentes de los 
colegios uno y dos de San Felipe, 
participando que han comenzado las 
elecciones con el más completo or-
den. 
D E L M A K I E L 
Mariel, noviembre lo. 
Abierto el colegio a las seis de la 
mañana Votación escasa, sin entu-
siasmo. 
E l corrcsiMwaL 
BE AGRAMONTE 
Agrámente, noviembre lo. 
DIARIO.—Habana. 
Se han conütituído los colegios elec-
torales de este Distrito con perfecto 
orden que prrece no so alterará en 
todo el curso do la* elecciones. 
E l corresponsaL 
L o s E s t a d o s U n i d o s . , . . 
CVHHKIHJ *I ep euaiA) 
menia y de Siria; perpetuar e] domi-
nio ingjós en Mesopotamia qm- por su 
estado de abandono bien pudiera con-
siderarse tonltorlo baldío; filtrar en 
esos países martirizados por el turro 
lo» rayos feicundos de la libertad; re-
connuistar, descubrir si queráis' un 
mundo, casi olvidado, aquel en que 
asistimos en el Génesis, al na j n ^ n -
to de la humanidad; la cuna del mun-
do en Mesopotamia. y la del crisma-
nisnio en Palestina han sido recobra-
rlas on esta portentosa ípoca en qu'i 
r,v><i ha concedido Dios la merced de 
vivir. 
Y, si de la" costas do! Sur y del 
Ette pasamos a la del Norte, a la (te 
Rusia ¿crtmo no ba de redoblar, co.i 
su posesión, la esperanza de Jo? Alia-
rlos on reconstruir en tiempo bien cor-
to el Gran Estado Ruso? 
Han logrado los Aliados, con Ioí. 
Estados Unidos y el japón Ui.rar de 
Dolshevikl la Siberia so han arran-
cado de raiz lag pretensiones auto-
cráticas dej general Howarth <ju& se 
ba puesto en qia oon Semencff y Kal-
minoff y se ha reconstruido el fren-
te de Siberia detrás de los monte-s 
['rales; pero en la zona de la RusK 
Planea al Sur de Petrogrado, haeta 
Ukr£nia y do Moscou y en la misma 
Samara la fuerza Bolshevlki f.e con 
siderable por las soldadas diarias 
10 a 12 pesoq que pagan-a. lo? mer-
cenarios; y por el momento ban teni-
do que retroceder los Cesco- 'slovacos 
mientras el nuevo ejército ruco de 
ISCOOO hombres está haciendo ejer-
cicios en Omsk, templándos.j para la 
lucha. Pues si los aliados m?irJan im 
ejército el través de la Rumania y de 
la Eesarabía a la Ukrania cuajada d« 
alemanes, por ahí puede venirles la 
A L Ü Y U S 
J P S u n polvo exquisito, 
^ u n íuecca en f r a n c é s ; 
una creación en castellano, 
una nota de l i cadamente 
extraordinaria, dada por 
la Casa ALDY et Cié., de París, 
cuando sus químicos , 
en los primeros días de 
la existencia de esa casa, 
pusieron a contribución 
su saber en busca de un 
singular perfume para 
un polvo que debía lla-




A L D Y L I S es la combinación' 
de Aldy, el nombre de la casa 
y Lis, la flor aristocrática,' 
singularmente francesa que es 
el emblema de los Borbones. 
A L D Y L I S , es el perfume 
atrayente y sugestivo 
que convence, que 
obliga a pregun-
tar a la amiga: 
¿Qué polvos usas? 
SE VENDEN EN 
BOTICAS Y SEDERIAS 
ANUNCIO DE VADIA* 
muerte a los Bolshov!ki, porque des-
de Kief capital de la Ukranla rase p.̂ r 
ferrocarril actualmente a Retrograde, 
Nijri Novgorod y Moscou. 
Por eso decimos que es de conse-
cuencias extraordinarias para hoy y 
para el futuro la 'rendiciór dn Tur-
quía; hay que privarla de toda fuer-
za No sabemos, creemos que sí. si ¿a 
ha pedido al Gobierno de Turquía i i 
entrega, para ser juzgados de todos 
aquellos criminales que han dado ór-
denes de exterminar a los cristianos. 
No dejará de ser ejemplar la medida, 
porque haciéndola extensiva u Alema-
nia, se sabrá que el brazo de la ley 
llega a todas partes y sería neto dw 
justicia ejemplar ver a altos .lipnata-
rlos que han cometido deHto-" comu-
nes venir a responder de esos críme-
nes y que estos tengan su sanción. 
Hace más de 30 años que Gladstoní 
llam^ en la Cámara de los comunes 
al Sultán de Turquía, "el Gran A'esi-
no": pero no llegó hasta él ;a Justi-
cia de los hombres, mas sí la de Dios, 
porque fué arrojado a los bonles del 
mar sin horizonte, solo y sjn patria, 
perdida la corona. 
Kl Sultán Mohamed VI viene a cum-
pMr el precepto del antiguo Testa-
mento, purgando los crímemu de 
quien lo engendró. 
N u e v a s J o y a s 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibido 
Joyas de plata fina platinada, imita-
ción a platino, montadas con brillan-
te, la Imitación más perfecta que se 
conoce, rubíes y zafiros. Son móje-
los iguales a los autéa'.tcc?, cualquie-
ra las cree iguales. 
alt. In 
F l o r d e l R o s a l " 
ABAMCOS de fabricación especlul, con paisajes seda HABUTAY; en 
colores y medios tonos. 
Los renden todas las tiendas de la República. 
f ( L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a 9 ' 
C A L V E T Y L O P E Z 
F A B R I C A : Cerro número 559. Teléfono A-SITV 
ALMACEN: Muralla número 2í). Teléfono A-8258. 
APARTADO 683 Cable y Telégrafo: CAI/VET-HABANA. 
C8715 alt. 6d.-20 
Concejales: Alfredo Hornedo. Josó 
M.- de la Cuesta, Lorenzo Fernández 
Hermo, Luis Biosca, Rafael Quintan.i, 
Ramón Ochca, Francisco AWarez Coto, 
José Luis Valdés, José Rolg, Ramón 
Roig, Benito Batet. 
Los primeros cesarán el primer lu-
nes de Marzo próximo y lo sConceja • 
les el día primero de Diciembre. 
Los sustitutos serán elegidos en las 
elecciones de hoy. 
Casi todos los Concejales que cesi»i. 
te presentan candidatos a la reelec-
ción. 
PARDO SUAREZ, TRIUNFA FV 
GÜIRA 
E l coronel Baizán, Gobernador do 
esta, provincia, recibió esta mañana 
un telegrama de Güira de Melena, in-
formándole que en aquella localidad 
obtiene gran mayoría el señor An-
I tonio Pardo Suárez y que las eleccio-
nes se verifican con mucha tranqui-
lidad. 
U n a d m i r a b l e s u r t i d o e n t e l a s 
d e s e d a p a r a v e s t i d o s , h e m o s 
r e c i b i d o . - E n t r e e l l a s , l o s r e n o m b r a d o s C R E P E 
M E T E O R O y C R E P E C O N D E S A , e n i d e a l e s c o -
l o r e s , ú l t i m a s p r o d u c c i o n e s d e l a M o d a . = = = 
L A G R A N A D A 
r > K A M A N D O C O R A 
O b i s p o y C u b a . T e l é f o n o A - 4 5 3 4 . 
L A S S E D A S 
D E M A Y O R F A N T A S I A . 
L O S T E J I D O S 
D E L A N A , M A S N U E V O S . 
L A S P I E L E S 
D E M A Y O R E L E G A N C I A . 
L a s C o n f e c c i o n e s 
M A S P R I M O R O S A S . 
Y en fin, todo lo 
m á s nuevo y ele-
g a n t e , pertene-
ciente a nuestro 
giro, lo encontra-
r á n en esta C a s a , 
L A R O S I T A 
T e j i d o s 9 S e d e r í a 
y C o n f e c c i o n e s . 
C O C I N A Y F E R N A N D E Z . 
A V E N I D A D E I T A L I A , 71 
i 
- d i 
C003g alt. 2t.-lo. 
I A R D I N E L E N C A N T O 
m ~ • • D e J O S E A L O N S O • • = 
V E N T A de P l a n t a s y F l o r e s d e l P a í s y de l E x t r a n -
j ero . G r a n s u r t i d o e n R o s a s de tal lo largo. E s p e -
c i a l i d a d en R a m o s a r t í s t i c o s , B o u q u e t s , C o r o n a s , etc. 
C a l l e B r u z ó n , R e p a r t o A l m e o d a r e s . 
T E L E F O N O A - 7 6 2 2 . H A B A N A . 
• • • • =^-
1- 28372 2n. 
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E s p a ñ a y s u P r e n s a ! 
Durante las fiestas de la corona-1 efectivamente reportarán benpficios »1 
ción de la Virgen de Covadonga se le país? Recordamos a este i-rcpOsito i 
dió al señor Cambó un banquete en | que el Estado se incautó en cierta oca-
G^'11- j sión de las minas de Almadén y por 1 
Tuvo lugar el acto en el p<ibellón ¡ culpa de la picara administración se I 
del Club de Regatas y a él ^alstie-1 vió obligado a sacarlas nuevamente | 
ron el Ayuntamiento y toda? las fuer- [ a subasta. 
zas vivas de la 'ocalidad. 
A la hora de los brindis pronunció I I^s negocio? hidroeléctricos es otra ! 
el soñor Cambó un discurso explican-1 de las cuestiones que preocupan al so- J 
do kus traha.ios y sus proyccio^. E n i ñor Cambó. Sus declaraciones sobre, 
ese discurso del ministro de Fomento, i el asunto son terminantes, 
vamos a íijar hoy nuestra a fnc ión . ' Helas aquí* 
E l señor Cambó después de decir' „ . . . ' • q - . . J , 
, . " vL, . . . Yo opino que dentro de pocos anos los 
que el quetismo es imposible; o»UeirocIoS hidroeléctricos en España strán I 
aludir a las radicales transformado- tan importantes como los ferroviarios, y 
ne> que «m todas partes se están rea-i W» eso el Estado debe vigilar con escru-j 
Usando, y de recordar que en España j ^^SS^ sTabran6 U« Cortes presenta- ¡ 
se han planteado muchos y m'iy m- • rt un provecto respecto a la concesión de 
nortantes probJemas económico1?, aña-1 i-altos dc'asrua. Así, a los primistas se | 
j - , I le;- limitarán las ganancias: en cambio, | 
0,0: a los constructores se les darán toda cía- I 
T . , , . _^ I se <ie facilidades. 
La lucha económica que se avecina sera > Se pstablecenl for/osamente la naciona-
un intercambio de primeras materias, y i li7aci6n dc t0(iag ias grandes empresas 
es absolntamente indispensable saber lo! tenKan I)0r base una concesión del 
que nosotros tenemos. | EBt<i(io 
En ol Extranjero nos desconocen ¡ pe- También hav que abordar con nrpen-
ro i.osotros nos desconocemos mas to-1 c¡a ^ probiema de Obras Públicas en Es -
<'av,i, • | paña. Por eso yo he de desmentir aquí 
les rumores fantásticos creados acerca 
He ahi una desconsoladora verdad. oC iai proyecto de un empréstito para 
Esoaña se deQconoce a sí misma. E s - ! obras Públicas, y he de advertir que no 
to debieran tenerlo muy presente loa Pabe má8- «W* en n.n. cerebro eoíemo el 
políticos porque de ese mo<lc 
irocu-
rar an estudiarla a fondo. Y estudián-
dola llegarán al conocimiento perfec-
to de las fuerzas' con que cuenta el 
país y de las necesidades que tiene. 
España posee muchos e inir..rtan-
t̂ s productes de exportación, espe-
cialmente mineros, que han Oe ser 
muy solicitados por ^s dPma¿ nació-1 pi señor Cambó ha hecho muy bien 
que un Gobierno pida un empréstito de 
más dinero del que valen las empresas,
pues el Pistado no tiene derecho a rete-
ner capitales que no sean para poner in-
mediatamente en circulación. 
E n España no es preciso prastar en 
f bras pi'iblicas mucho más de lo que se 
v;rno gastando: lo que es indispensa-
ble es administrar bien. 
Administrar bien. Esa es Vi clave. 
Esas riquezas, una ve? encauza 
da y bien dirigida la exporta';¡ón de 
ellas, pueden constituir una sóüda ba-
se para establecer el intercamv.o con 
otros países cuyos productos se nece-
sita importar. ' 
Por eso sin duda el señor cambó, 
sp.^ún declaró en el banquete de Gi 
en hacer hincapié ei1 esa necesidad. 
Hasta ahora la administración espa-
ñola adoleció de niuy graves defec-
tos. Si los aires de renovaciór .>ue oa-
san sobre España son capaces de su-
primir esos defectos, ya entonces pô  
dremos creer en las ventajas Je la 
nacionaUyación de Ior ferrocarriles y 
jón, está haciendo un inventario com-1 demás grandes empresas que ireyecta 
paiativo entre los productos mineros | nacionalizar el actual ministro de 
españoles y los de otras naciones. ! Fomento. 
Refiriéndose al problema de Ioa ( jjn defensa de la revisión de tari-
transportes 
mentor 
dijo el ministro de Fo-
E l problema de los trasportes se ve 
'ladamente en Asturias, donde adquiere 
importancia excepcional, porque la inten-
sidad de la riqueza, minera dificulta el 
tráfico. 
L a red de ferrocarriles de España es-
tá hecha para un i,ais quieto y adormeci-
do: pero no para un pueblo que siente 
anhelos de regionalismo y progreso. 
Kse problema ferroviario es el que más 
ursren temen te hay que resolver. 
Su resolución es más difícil que eu 
otros países, por la contextura topográ-
fica dc España. 
Bs Indispensable rectificar el concep-
to de que los ferrocarriles han de ser 
un negocio. Xo; no deben ser más que 
un servicio público. 
Por eso las Empresas privadas no pue-
den resolver el problema de dotar al país 
de una red de ferrocarriles, pues una Em-
¡ resa particular ve el lucro, y eso no pue-
de ser. Es preciso que esa red la baga 
el Estado. 
De ahí nue uno de mis proyectos 7irin-
eipales es lograr que el Estado sea quien 
eslablexca una frran red ferroviaria, el 
torrente circulatorio de la vida del país. 
fas dijo el señor Cambó: 
L a organización de los puertos se su-
jetará a un régimen, con objeto de que 
no necesiten vivir de una subvención 
anual del Estado. Es preciso que a los 
puertos los sostenpran las mercancías, que 
se aprovechen de ellas, y por eso es ab-
solutamente indispensable ir a la inme-
diata revisión de tariflas. 
V por último hablando del porveni? 
dijo; 
E s España se está verificando una hon-
da transformación, y así como no puede 
haber ya ningún Gobierno que 110 tenga 
a su lado una general corriente de opi-
nión, también será imposible el desarro-
llo del país sin el concurso social de to-
óos los ciudadanos. 
E l Estado carta día intervendrá más en 
los negocios particulares, v de hoy en 
adelante el Gobierno será tan gerente de 
vuestros i.egoclos- como los que vosotros 
mismos hayáis nombrado. 
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E S P E C T A C U L O S 
XACIOHAI 
E n el gran coliseo se efectuará 
esta noche una función extraordina-
ria. 
L a compañía de Ortas pondrá en 
escena el drama sacro-fantástico en 
'•'.ele actos, "Don Juan Tenorio." 
Acacia Guerra, hará ei Don Juan; 
I Don Luis Mejía está a cargo de Ma-
i Las Ferret; Doña lués será desem -
| peñado por Teresa G. Montes y el 
1 C'utti por el aplaudido actor Casimi-
• 10 Ortas. 
secuestradora de millcnarioB' 
"Venganza de mujer." 
"> [CTORIA 
En e4 elegante Cine de este no 
bre, situado eu el Cerro, se exhib -
en la primera parte del programa 2 
ia n a c i ó n de esta noche, la película 
"Vida, Pasión y Muerte d.- N u S - j 
• Señor Jcsucris.o" y la cinta cernios 
. 'Max y !a estatua." ^ 
! En ia segunda tanda se proyecta 
1 rán los episodios tercero y cnarto dé 
1 La luneta con entrada cuesta un 1 la serie " E l gran secreto", titulados 
jeso. ¡ "I a mano oculta" y "De la luz a la 
. j sombra." 
P A Y R E T ' 
"Don Juan Tcnoiio". 01 inmortal, 
drtttña de Zorrilla, subirá a escena; ŝt<i noche debutará en el conca-
tu la función de esta noche. I r"í(io Cinc de este nombre ia aplau-
Perá montado con toda propiedad. ¡ J ,1^ tonadillera española Angeles 4 , 
FSpe-anza Iris interpretará el pa-1 GraIlada- . 
peí de Doña Inés; Ramos, o\ de Don i ^ mencionada artista interpreta, 
Jtsan; Don Luis Mejía- Carlos Baena-• ra un ^tenso y moderno repertorio 
¡ casi todo desconocido en la Habana 
Tral ajará Angeles de Granada 
MARTI 1 Ias tandas secunda y tercera 
' En primera tanda. "Trini la Cía-' ^ ^ ^ ^ ^ . . ^ f 8 se entrenarán. 
/ellina " 1 resPfeCt^amenté, "A puño limpio", 
n 1 j « ^ ui .it-.. 'cinta muy interesante, y "La amad» 
lím segunda sección, doble, " E l amo j . r>*r.<J< • „ «"natu 
^„ . «-ic •„ « A, >. ('e ParlB , adantación cinematoerá-
S % S a V ' Qué) S a l v a v ida- i da p'S 
, • T e S a T d e amor 1 nOTel1 de V,Ctor 
y el Ciutti, José Galeno. 
COMEDIA 
Esta noche se representará el dra- I 
ma "Don Juan Tenorio." 
Evaristo Plá. cuál es í» cantidad exac- E\raristo Plá, por qne sería cci.stituir 
ta de novatos y de profesiono'ts qu*» un recod entre los malos procedimien-: 
ha protegido, en buenos y especial- tos: pero si tenemos la seguridad pie-1 
mente en malos tiempos? Contesten na quei, esos varios jugadores almen- i 
aquellos que todavía no hayan per-j daristas, con su "silencio" han hecho1 
dido la memoria. j y están haciendo lo peor que puede i 
Los negocios influyen de manenj Qué cantidad de almendaristas ex-1hacer una P9.1"*50™1: b contortnídad do l 
directa en la vida de las naciones. I trañan a Evaristo Plá. cuando el team j una gran injusticia, cuando es reme-
Y siendo ello así es natural ijue el ¡ de sus simpatías se halla en prác-i d:ablc Por Parte de aquella. 
Estado procure tener intenenci ín en i tices? No es necesario contarlos- To-! Procédase con rectitud; es conve-
Contra este provecto f--.rroviarie> los mismos, no para entorpecer su' dos. E l "Almendares" sin el trainer niente separar a un lado ci.'r'os fo-
del señor Cambó ha levantado su voz marcha, si no por el contrario, para: Evaristo parece alge nuevo, muv des-j voritlsnios' S1n fundamento, a deter-
airada "La Epoca." para "La Epoca" ' facilitarles los medios de llegar a su 1 conocido, 
ese proyecto requiere mucho tiempo más amplio desarrollo. 
do estudio y de meditación y no cree 
capaz al señor Cambó de llevarlo a la 
práctica en el poco tiempo tn que 
quiere hacerlo. Para nosotros eSo del 
tiempo no es una razón y no cieemo:» 
que tal cosa constituya un argumen-
to do combHte. Si el provecto < ¿ bue-
no deben aunarse los esíuer/.os. de to-
dos para que su realización se haga 
lo más pronto posible. Creemo»; que 
los ferrocarriles son de utilidad pú-
blica. Y como todo lo que es de uti-
lidad pública, opinamos que no de-
I Evaristo Plá ha sido y continúa sien 
I do alma del base-ball. E l , en tiempos 
Un consolador optimismo se des-;niuy malos para los jugadores cuba-
prende del discurso del señor Cambó, j mes, formó premios de verano llevó 
Los proyectos por él esbozados con-' infinidad de excursiones al '•ampo, y 
ñrman ese optimismo. E l síntoma es j Son varios los jugadores ahnrmdaris-
halagador Cuando los gobemante^ I ías que tari pronto pisaron tierra cu-
creen al país en condiciones -le hacer j^ana en perentoria necesidad^ fue-
mucho más de lo que han necbo, el j r0n en seguida llamados por '.1 "vie-
país tiene el derecho de espiar de | j0'. pára pnnar cinco p^og (.n ^ a 
los gobernantes que laboren muchv 
SUCESOS 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
NIÑO LESIONADO 
En el Centro «le Socorro del tercer 
«listrito fué asistido ayer el niño Kené 
Uoca y I'érez, de ocho meses de nacido y 
¡ c a d a cual 10 que por antigiedad i c ; veiino (le la Quinta del Obispo, de una 
' l l p rorresnonda v 'pstpmns afomnm He> [ eontasión <le sepundo grado en la región 
3 1 ie co i j t sponaa, y esLemos s i . ' pre ae fronta, v (.oninocj(-jn cerebral, lesiones que 
AIHAMURA 
EIn primera tanda- "Se acabó la 
matonería." 
En segunda, reprise de "Don Juan 
Jolgorio." 
Y en tercera, "La Señorita Mau-
pin." 
FAUSTO 
En ia función de esta noche se ex-
hibirán cintas dramáticas y cómicas 
de acreditadas marcas. 
FOEISOS 
A las once de la mañana d* hoy 
comenzarán en el Cine Fornos, si-
tuado en San Miguel y Neptuno, las 
«numiadas tandas para exhibir la 
interesante cinta en quince episodios 
"La sortija fatal." 
Las tandas t,e sucederán hasta las 
d'ez de la noche. 
E n las Que habrán de efectuarse a 
las cinco y cuarto de la tarde y nu^-
ve y cuarto de la noche, se estrenará 
la magnífica cinta " E l pasado de 
íIónica." 
jfAXlM 
Vierneg de moda. 
E l programa eg muy interesante., 
En la primera parte se exhibirá» 
bellas cintas cómicas. 
En segunda el emocionante dra-
ma "Los dos maridos." 
En la tercera parte se estrena-
rán los episodios de ia interesanf» 
¡«nta de actualidad "Mujeres de Fran 
'•la en la guerra." 
>TIZA 
Viernes; "Fuerza y nobleza". prN 
mero y segundo episodios, por Jaclc 
Johnson. 
IVUETA INGLATERRA 
Cintas que se proyectarán en \&i 
funclones de hoy: 
"Fatal parecido", "Sed de vengan-
za", "Vaquero romano" y estreno d» 
It» quinta parte de la "Vida de Cris-
tóbal Colón." ; 
MIRAMAR 
E l programa de la función de es-
*.f\ noche e8 excelente. 
En la primera tanda se exhibirá 
la interesante cinta "Vida, Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo"' 
nueva edición en colores. 
E n la segunda tanda se proyecta- j noches variado programa. Se exhibe» 
rán les episodios primero y segundo las películas de las más afamadas 
de la serie 'Sannom", titulados "La marcas 
«LAS MUJERES DE FRANCIA EN 
LA GUERRA" 
Esta noche se estrena en el teatro 
Maxim una •je:1 la e interesante cinta 
iie actualidad titulada "Las mujere» 
dt Francia en la guerra." 
Esta cinta, basada en episodio* 
históricos de la actual guerra, pre-
s c i t a las crueidadeg a que han sido 
sometidas las mujeres francesas por 
ci invasor. ; 
MONTE C ARLO. 
Gran Cine para familias. Todas la» 
más y mejor de como han laborado 
hasta aquí. 
Y los gobernantes a su ye;:, movi-
hen estar sujetos a los vaivenes de dos por ese optimismo, están en ceñ-
ios negocios, ni a las convoniendas i dicíones de trabajar con mavor ahin-
de ios accionistas. Pero piiasto^ los co por la fe que les da el comenc1-
fcrrocarriles on manos del Estado se miento que tienen dê  que su trabajo 
nos ocurro preguntar; podra e! Es-1 no cae en campo estéril, 
tado administrarlos en forma tal que Q-
S i n q u i t a r l e n i 
p o n e r l e 
Habana Octubre 30 de \?1S. 
Señor Horacio Roqueta, Cronista 
de Sports del DIARIO D E LA MA-
RINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Los que tenemos el honor >?? diri-
girnos a usted asiduos concurrentes 
al "Almendares Par" —antigüe y mo-
derno— le i-uegan terga la bondad de 
excusarnos la presente molesta, pero 
tratándose de una injusticia a un vie-
jo almendarista , como nosotros, no 
dudamos obtener el favor do un es-
pacio en su amena plana de f ports, 
para dar a conocer a los fanáticos 
y especialmente a nuestros eompa-
íieros simpatizadores de la gloriosa 
enseña azul, la exclusión que se ha 
realizado con el antiguo trainer de la 
novena de color precioso, cual es el 
azul celeste. 
Quién no conoce—fanáticos de todos 
matices—a Evaristo Plá, como ¿O "vie-
jo" y como el troiner desde tiempo 
inmemorial del "Almendares' Base 
Ball Club? Muy pocos serán os que 
contesten en contenido negativo. 
A cuántos Jugadores ha formado 
P a r a c o m b a t i r l a G R I P P E y t o d a c l a s e d e m a -
l a s i n f l u e n z a s , ! o m e j o r e s s u r t i r l a s d e s p e n -
s a s c o a l o s v í v e r e s d e l a 
A b e j a C u b a n o , R e i n a , I 3 . - T e l . A - 4 3 8 5 . 
que es el almacén mejor surtido y el que da mayores garantías y sus pre-
cios más económicos. Vean algunos: 
Arroz chino sin brillo, arroba $2.90. 
Arroz de Siam mate, arroba, |2.26. 
Arroz de Canilla, extra, arroba, |3.00. 
Arroz de Valencia, legítimo, arroba, $5.25. 
Papas del país, rosadas, arroba, $2.25. 
Papas americanas-, arroba, $1.75. 
Bacalao superior, libra, arroba, $0.35. 
Aceite Oliva lata, 23 libras, lata, $10.50. 
Aceite Oliva, refinado, varias marcas, a escogei 
Macarrones superiores, 10 clases, libra $0.40. 
Quesos dol país muy rico» a 40, 45 y 50 centavos libra. Ricos dulces 
dí« Camagüey y Sta. Clara, «n cajltas de 20, 30, 35 y 40 centavos, todo bue-
no verdad. Los mejores vinos los expende 
La Abeja Cubana 
R e i n a , 1 5 . ' T e l é f o n o A 4 3 8 5 . 
juego. 
Nsotros no creemos, ni lo Acepta-
ríamos tampoco, que esos varíes juga-
dores almendaristas estén perdiendo 
o hayan perdido la condición mis her-
mosa dsl cubano: la dc ser agrade 
'cfdo, cuail lo hem(os demosttadjD y 
lo estamos demostrando en los actua-
les momentos; nosotros no creemos, 
ni lo aceptaríamos tampoco, qu 
acuerdo con los fanáticos ÚÚ CÜUb, I FeoibW al caer al suelo en ocasión de ser 
los que invoriablemente dejan sus pe-
setas en la taquilla., por que no hoy 
causas que justifiquen el ^rstema 
empleado, la injusticia mayor lleva-
da a efecto desde ou;' conocemos ol 
base-ball. 
Con gracias anticipadas, quedamos 
de usted suyo affmos s. s., 
Varios Almendaristas. 
O r a n s u r t i d o e n J u g u e t e s 
" E l Bosque de Bolonia" continúa 
recibiendo grandes novedades en ju-
guetes. Han llegado las vic'cletas, tri-
esos ¡ciclos y cigüeñas, así como otras no-
varios jugadores almendaristas seau vedados. 
los iniciadores de la excJlmuón da . . . alt. In 
acostado por una hermanita suva. 
A.MIOXAZAS Y MALTRATO 
A la policía denunció Alfonso Menén-
dez l'ertiérrez, vecino de Cárdenas 8. que 
en el I'arque do Kan Juan de Dios fué 
jigredldb y amenazado de muerte por .Tosé 
Kainón. .lor^e y Rafil Portocarrero, veci-
nos de Morro í), altos 
C A R T E R O ACUSADO 
E l menor Armando Azcuy, cartero es-
pecial vecino del barrio de Mantilla, fué 
presentado anoche ante el juez de guardia, 
acusado de haber violado correspondencia 
certificada, apropiándose de su contenido. 
Se le ocuparon cheques ascendentes a 
$102 y se enviaron al Juzgado los comprol 
bantes de entrega de lo9 certificados, que 
aparecen haber sido firmados por el me-
nor Azcuy. Este fu? entregado a sus fa-
miliares. 




no de San Lázaro 41, le han sustraído 
de su domicilio una cartera conteniendo 
65 pesos, seUos. prendas y otros objetos 
que estima en $200. 
A R R E S T O 
Por el detective Aguirre fué arrestado 
Pedro Vila Mata, vecino de Empedrado 30 
por reclamarlo el coreccional de la Sección 
Primera en causa por daBo. Ingresó en 
el vivac. 
E S T A F A 
Leonardo Bermúdez, de Teniente Rey 26 
denunció que le entregó a Ignacio Santa-
na vecino de Guanaba-coa. sesenta pesos 
para cinco sacos de harina, habiéndose 
apropiado de dicha cantidad. 
OTRO A R R E S T O 
E l detective Luis Perna arrestó a Ar-
turo Mayol y Guerre» , de Aguila 84, 
por encontrarse reclamado en causa por 
estafa y por riña y lesiones. Al vivac. 
matoma sobre el ojo dere'dho; una 
contusión de segundo grado en la 
frente y otras heridas más, presentan-
do síntomas de conmoción cerebral 
E ! doctor Sotolongo y Linch médico 
de servicio en el Centro de Socorro^ 
del segundo distrito la asiistió da 
primera intención calificando de gra-
ve su estado. 
De la ocurrencia conoció la policí* 
de la tercera estación quien dió cuen-
ta al señor Juez de Instrucción de 
Sección Segunda. 
Mayato, ved-
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e í n c i á n . C a n a l y P é r e z 
C a r r u a j e s d e l u j o , M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a E n t i e r r o s ; B o d a s y B a u t i z o s 
L U Z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 , L A Z A R O S U S T A E T A . 
E . P . D . 
S i l v i n a V e r a n e s d e M e n e s e s 
y S U H I J A 
S i l v i n a M e n e s e s y V e r a n e s 
F A I . L E E C I D A S E> >EW YORK E l . 21 I 24 DE OCTUBRE DE 
T dispuesto su tntierro parn ias miovo a. m. del día 1 de noyiembre próximo, su vímlo l|o¿ su<u 
cribe, padres, hermanos, hermanos políticos >- demys fa'mllares ruegan a sus amigos enoonii^ndefl 
sus nlmas a Dios y uos acrnipañen a conducir los cadá-eres desde el Sairrarío de la Catedral rosta el 
Cementerio de Colón, favor que aírradoceremos oternamtute. 
L e s i o n a d o g r a v e 
Al caerse de una escalera en su do-
micilio Virtudes número ocho, la se-
ñora Josefa López, natural de Espa-
ña, de treinta y de cuatro años de 
edad, recibió una herida contusa en 
Ja parte posterior de la cabeza y he-
El problema del agua resuelta 
con el filtro INGLES GALVO. Qui-
ta todas las impurezas del agua, so 
adapta a todas las llaves. "La Lla-
ve." Neptuno, 106. Teléfono 
A-4480. Habana. E. Olavarríeta. 
i e m p r e 
V i g o r o s o . 
Knrlquc J . 31 EN E S E S . 
C9065 It.-lo. ld.-2. 
S u e ñ a D e m a s i a d o y H a s t a T i n e P e s a d i l l a s 
Infinidad de personas yac tienen * mal 
dormir" deben convencerse qnetodo e«e 
defecto depende del sistema nervloao. Ke-
L-bramente qne nsted trajina macho, bu» 
n ^ o d o » o los finehaceres á» la C*** M 
llalnan demasiado la Atención / . P f ' 
usted no pnede dormir bien E ^ ^ b ^ 
sus nervios tomando el hljwfosfltvs «n UVUDOBAñ T B K L L E S 7 notará ••Om» 
nsted no snefia tanto ni pasa tan rnsw» 
noches Ko cerebro no funciona nlen y 
liar une darle substancias OWlM JWT 
lltran las PILDOKA8 TEHLLE» ( « r f o -
ro hierro, potasio, calcio. estrlcUfm y 
mánganes»,) para fortlficHr sn rereUro, 
Si hm cerebro funciona mal, eae defet-
to e«trlba en el desfaste Que usted harw 
4« sn» energía»- Gastando máe enei f la» 
de la (jue dispone su organismo, est/V 
urted fosfatárlco, es decir, tendrá "pér-
cidas".. . de fosfatos y más tarde será 
usted un neurasténico debido ul desequi-
librio cerebral no restübhu ldo por no ha» 
h«t tomado ias célebres P lLDOl iAS T K E -
L.LKS de hls^osfitos coiniiutmtos. 
No tome med lea tasa ta análogos, huí 
chos de ellos son lraita"ioti«s mal hachas 
y peor preparadas. Pida; PILDORAS IHKLLtiñ, y na dé fflás de setenta c^nta-
to« por el fraseo, Cualquier droguería 
e fertnacte ven/leu esa« pildoras a ilcho 
pm-loí sino pídalas dirci-tamento s la 
fábrica y cas gusto se la» mandainmos 
reailtiendo usted el imporu y sellos pa-
ra corres. 
No reparten (souelas. 
2S700 1 n. 
C l a s e P o m p a s F ú n e b r e s d e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E S T A B L O S " M O S C O U " y ' L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s _ 
I d - b l a n c o , c o n a lumbrado . . . 
9 6.00 
$ 10.00 
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bodas y b a u t i i o a ^ 
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P I L D O R A S V I T A L I N A S 
C O N S E R V A N L A S F U E R Z A S F I S I C A S . 
L A S R E N U E V A N . L A S A C T I V A N . 
Reverdecen la juventud, alejan el cansancio de los años . 
D a n e n e r g í a s , f u e r z a s , á n i m o s a» l o s 
d e s g a s t a d o s p o r e x c e s o s o p o r l a e d a d . 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r la C O N D E S A D E C A N T 1 L L A N A 
C O R R E O O E L A M U J E R 
OBSTACULO •o. ¿Q'ié «lesea —Eso, se lo imagina usteJ ya. p\ —Sí, sefíorita, 
— ¡Está usted casi d ic i éndose que , usted? 
necniiP? de un aüo de no interrum- nie quiere» - -¿Cómo. Luis, no me has conocl-
•̂Hn ¿ l a n t o o se decidió Luis a plan- - L e ruego no me atorui-nte. do? 
T*r seriamente la cuestión, y le ha-! —Alicia, es que por respetar una j _ ¡ A i i c ¡ a ! ¿Eres tú? ¡Quó feiicl-
-mos a ser los dos-eoorme-| ¿ad! ¿Qué ocurre? 
con: esta rma 
pree:un*a 
porque n̂ e 
tienes inquieto. 
le! No importa: si lo que no capero, —¿Has olvidado el pacto que. . .? 
cesaran las presentes dificultados y | —Nunca- nunca. Demasiado sabes 
•tan enojosa le es . usted? Si me, usted persistiera en su cariño, le que no hp dejado un momento d^ ado-
h"' atrevido a formularla, es porque ! ofrezco estar dispuesta a casarme c o n t a r t e y de demostrár telo. 
que espero y temo la declaración 
usted. , . . . , 
—¿Por qué temerla? düo c inqui 
sé que no ama usted a otro y 
dóneme la fatuidad; hasta había He 
I gado a suponer que no le er-L incüfe 
rente del todo 
per- usted. | —pUea bien: prepára te a recibir 
—Y yo le aseguro que eiperaré , una noticia estupenda, 
contra todu esperanza. j — ¿ C u á l ? . . . ¡Dio¿ mío! 
—Pero entre tanto, Luis, timlgos. ce! . . , 
!llV;Quisiéralo Dios» c o n t e n A l l i y . . . nada m á s . ' -j —Xq t* oigo, Luis. 
cia- pero ¿de qué le servirá •mi sim-j s í ; amigos.. . que saben tme sel í 
patía si no puedo correápomicr a su idolatran. . . ¡" _ s 4 u e . Áíicia, "sigue* ¿no ves que 
cariño? 
Xo veo 'a cau5a; no dele haber-
la, porque me haría sumamente des- transcurrido desde la tarde en que | bía un crucé " 
- ambos jóvenes habían cambiado sus, _Hab ia ¿¿ora. auiiaito se erm e en 
amorosas promesas, cuando al -olver tro d0s un aeroplano, 
de un veraneo, Alicia y su padre, t u - ' _.pUCg bipn. he recurrido al telé 
graciado. ; Ks'aba tan seguro de que 
lograría hacerme querer de usted! 
- Va usted a saberla. MI padre no 
consentirá nunca en nuestra boda. 
—¿Por qué? soy rico, joven, aboga-
do . . ! 
—Xo basta. 
—¿Pues a qué aspira? 
—Sencillamente a quo no me case. 
—Alicia; ¡pero e.so es un a t u r d o ' 
¡Un cru-
• • ' . • • ! me estás haciendo sufrir 
—Pero, si no nos entendíamos: ha-
de sus padre?, no le alcanzan los efec-
tos de esa excepción. 
i b guajeo» La Quinta. — Xo reci-
bí la carta a que usted se refiere, pues 
la hubiera contestado. Puede Usted 
alecar la exención como comprendido 
en el apartado o letra a) del nrimero 
•>o del art. 4 de la I^ey. acreditándolo 
en la forma dispuesta ^n el artículo 
del Reglamento. 
Antonio Vázquez. Giianabncoa,—pa. 
ra contestar au pregunta dígame an-
tes si su señor padre está Inscripto 
en el Registro d1? Espafioles dispues-
to por el Tratado de París. 
Lorenzo F^nuínnoz Habana.—Xo 
señor, usted no tiene exención que ale-
gaja solicite su inscripción. 
V n ex-p^rmaiU'nte, .llniianao.— 
También usted está obligado a soli-
citar la inscrinción como recluta. 
Ksfudlante, Habana—La Ccmiaión 
Xaclonal ha tomado el acuerdo de mo-
dificar ese extremo para faciüiar la 
inscripción. ^^^^ 
¡finos Libros Recibidos 
NUEVAS ORIEXTACIOXES E N 
CARDIOLOGIA.—Anatomía, Fisiolo-
gía, Clínica y Medicina Legal, por el 
doctor Manuel P. Petinto y Berto-
meu, Profesor de la Facultad de Me-
dicina de Madrid, con un prólogo del 
doctor José Goyanes. Edición Ilus-
trada con 83 fotograbados. 1 tomo en 
4o. pasta española, $7.00 
EMERGENCIAS EN L A PRACTI-
CA DE LA MEDICINA Y D E LA C I -
RUGIA.—Emergencias de Anestesia. 
Hemorragias. Heridas, Enfermedades 
infecciosas agudas. Quemaduras y es-
caldaduras. Fracturas. Lesiones y en-
fermedades de las .articulaciones 
Cuerpos extraños en las vías respira-
torias. Afecciones del corazón. Afec-
ciones de las vías digestivas. Heridaa 
abdominales y pólvicas. Lesiones trau-
máticas del sistema nervioso. Enhene 
E s t a b l o s d e L u z . V a p o r y E l C o m e r c i o 
Antiguos de Inclán, Canal y Pérez 
Carruajes lie lujo. Magoifico servicio para Eotlerros, Bodas y Bautizos 
L U Z , 33. Teléfooís A.I338 A-4fl24 y Á-4154, lAZABO SUSTAtTA. 
t FUNERARIA DE MIGUEL SIMPATIA E S C R I T O R I O » S A N J O S E . 1 4 . T e l é f o n o A . 3 9 1 0 
r********>*****M*A 
vieron por compañera de vi-ijt a una. fono en vej, de'escribirtc, para hacerte inamientos. Etc., etc., por los doctore? 
viuda inteligente., elegante y muy bo- ¡ aaber s1n demora> qup pue(Jpji pedlv : 
nita 
Expansivos los tros, no tardaron en 
entablar cordiales rclacioneti en el ca-
qué quiere usted que le diga?,. ' 
¡a única y hace doá t ñ o s a l ! 
mi mano, cuando gustes. 
— ¡Hoy mismo! j.AcePde por fin tu 
i padre a nuestra boda?.., 
mino; ofrecieron visitarse. y acabaron ¡ _ M á s m,lchc má quc e,0. ¡Se 
por contraer una amistad tan estro-; p también ' 
cha, que se hicieron casi in^epara- * 
EL B i t KKKO I)K ORO 
Percy Sargent y Alfred E . Ruaaell 
Edición ilustrada con profusión de 
grabados. 1 tomo, tela, $7.00. 
MEDICAMENTA. — Guía teórico-
práctica para Farmacéuticos, Médicos 
y Veterinarics. TraducMón de la se-
gunda edición italiana por Enrique So-
ler y Batlle. Temo II . Contiene: Far-
macia Galénica. Análisis químico. Me-
p. labra í-j tIjcament0S inyectables. Organotera-
1Vfüa^ I PJa y Opoterapia. Sueroterapia. Va-
unas y Vacunoterapia. Bacteriotera-
pia. Virus. Terapéutica alimenticia 
- ¿ Y . . 
morií1 mi m a d r e , ^ l í " p a d r e ' m é maní- ; Se hallabá una tarde Alicia pn.com-
festó desolado que vo era el único Pama de su padre, cuando nc lb íó es- .Fe! ¡Caridad! ¡Amor! , 
lazo que lo retenía on el mundo; pero, te un envío de perfumes y ala;-gándo | 
que mientras él viviera o Ro se deci- dole uno de los paquetes, le dijo: 1 nombres sin ser, vocablos sin sentí-
diese a casarbe otra vez Oo que !>> ! "Este es para tí." , . , ( t , 0 - - - !n i 
nía por imposible), no a m s f n t i r í a ' — Y el otro —interrogo curiosa-¡ ext rañas inflexiones del gomd 
que me aparPsc de su lado. : mente A icia. 
I _,y quién trata de que W a,ban-i — E l otro, a n a ^ el un p0co confu- y tú, santa Virtud, tu que dimana^ 
done6 usted" üor lograr 311 a'i:or me ¡ so, contiene como podr í s v-;r, algu-. del mismo Dios que al hombre ha ro-
hal'o dispuesto a cuanto cyi;a de mí. nos cosméticos y un tinte r.Dravillo- rdimido. 
Viriremos a su 'ado. | Bo Que he comprado para raí, porque ¿Qué eres en nuestro siglo corrompi-
—Np lo aceptará- usted n i conwo ¿"o has observado que voy .-ncane-i (do 
todo lo exclusivo dV su cariño- dice oieudo mucho y que se me empozan | sino un estorbo, pues que el mal no 
míe ahorrece»-' ai hombre a aaien vo a maix:ar ciertas arrugas?.,. Por su- (allanas?; *10-00-
Sólo hav un dios nótente y verda- SUPLEMENTO DE TODOS LOS 
DICCIONARIOS ENCIPLOPEDICOS 
I que producen l a s meninas humanas.! A,°cionf ^ ^ ™ t ^ l V ^ X ^ 
,r Kjt *" -.r.-f,,,! \ . : , , , ^„„„ . . 1 minerales Desinfectantes. Envenena-
mientos Tratamientos de urgencia. 
Notas de Veterinaria. Investigaciones 
clínicas más comunes, etc., etc. Precio 
del tomo I I en piel, $ .̂50. Precio 
de ios dos tomos, también en piel, 
ame y como es difícil que « I a los puesto, que todo eso lo oonatft 
cincuenta años, pien?e tan contraer ffo prematuro, . , ¿No lo crees tú tam 
nuevo en'ace, no consentirá m 9? bien? 
jnj'p 1 Alicia disimuló una sonrisa de lás-
— ¡Pero esa es una iniqu¡d¿-d; yn I tima y le contes tó :—Por supuesto, pa-
absu'rdo. el más cruel de loa egoís-i P -̂ ¡No he ̂  creerlo! 
mos! . , . •, • • • 
- —Luis, no me lo diga usted a mí... Unos (lias más tarde se e l i g i ó la 
yo se lo ruego. ' joven rápidamente ai teléfono y co-
_Vero, asegúreme usted -al menos i ^«'ándose frente al aparato lo hizo 
que sin esa horrible exigen'ia hu-• f"nclonar y preguntó : 
hiera llegado a amarme. 1 —¿Es la casa ded señor Luis N. 
el mezquino interés , *•! v i l dinero; 
y presa del rJelirio furibundo 
sin conciencia, sin freno y sin de-
iccro, 
como en ^s tiempo? de Mo sés, ^1 
(mundo 
vuelve a postrarse ante el becerro de 
(oro. 
Ataúlfo F iera. 
(dero. 1 
ESPAÑOLES PUBLICADOS HASTA 
E L DIA.—Contiene: Las voces nue-
vas de Filosofía. Medicina, Socloio-
gía, Sports, Moda, Teairo, Tauroma-
quia, Periodismo, Política, Adminis-
tración; las palabras originadas por la 
guerra actual; Voces y locuciones la-
tinas, griegas, extranjeras y muchísi-
E' C A r v í í * í n m s í í t í i r lcho estado Político, tampoco debe eu el que exprese claramente su situa-i O C f V I L I U l l l l t l l d i . . * I buena lógica, cumplir con los debe-, ción. Lo indicado es lo que le acon-
(Viene de la PRIMERA.) 
res Pero, como no podrá justií-car su ¡ sejo que haga. Mi opinión sobre el ca-
condiclón de extranjero que nc tiene 1 so e« que no está, dados los términos 
porque a ella debió renunciar at de- de la Ley y el Rofílamento, compren-
^ turnliznción. Para esto es preciso que ¡ clarar su intención de adquirir la na-j dido en el servicio mi' l tar obíignto-
transcurran los do¿; años fijados én cionalidad cubana, lo mejor que pue- rio, porque no es todavía ciudadano 
| e] inciso tercero del artículo texto do de hacer ese individuo es soüct iar su; cubano, aunque tampoco lo sea do 
' la Constitución y que el interesado oh-; inscripción co^no recluta, reniendo1: ningún estado. 
tenga carta de naturalización. No cuidado de dejar en blanco «.1 apar- José Slul, Zuluota, Si urted es de-
| siendo, pues, el individuo PU' quien ¡ tado correspondiente a •nacional¡dad, 1 clarado exento, como tiene derecho a 
usted consulta "legalmente" ov.bano, | ya que no debe jurar que es "ciuda-1 esperar, no está obligado a recibir 
y na pudiendo, por tanto, gozar do! daño cubano" sin so^o todavía, y ¡ instrucción mil i tar ni" a cencurrir a 
los derechos que trae aparejado d i - i acompañando un escrito adicional en; maniobras. A l menos, mientras sub-
I sistan la Ley y el Reglamento actua-
os o no llegue la oportunidad previs-
(ta en el artículo 42 de 1» Ley. 
1 Antonio Montesino, Gnaimliaooa.— 
mos americanismos. 
Comprende: La etimología e his-
toria de las voces, la biografía de 
los hombres célebres contemporáneos, 
¡os hechos históricos más recientes, 
etc., etc. Más de 10,000 palabras que 
110 figuran m la X I V edición de la 
Real Academia, por Renato de Alba. I 
tomo encuadernado en tela, $1.70. 
F R A S E S IMPROPIAS, BARBARIS-
MOS, SOLECISMOS Y E X T R A N J E -
RISMOS D E USO MAS F R E C U E N T E 
E N L A PRENSA Y E N L CON-
VERSACION. — Libro dedicado a 
la juventud necesariamente pe-
riodistas del porvenir, con avisos 
de mucha utilidad y todo momento en 
sus primeras escaramuzas, por don 
Ramón Franquelo y Romero 1 *omo 
en pasta, $1.50. 
ULTIMA OBRA D E MARDEN.— 
PSICOLOGLA. D E L COMERCIANTE. 
| Recibida bu carta con los dalos. Me (EL ARTE DE VENDER).—Libro de 
.ratifico en lo que due a usted en mi a£?iento en que se completa la educa. 
j contestación anterior. Usted podrá ha-
¡ber sido irscripto en el Coneuiado en 
la fecha y forma qufí me dice, pero tal 
inscripción ha sido hecha cmtrav!-
niendo las lefyes que a esa matarla se 
refieren. De todos modos 110 veo in-
conveniente en que sigan usted y sus 
hijos ostentando esa nacionalidad, y 
que así lo hagan constar en relación 
con el servicio mil i tar obligatorio. 
Ahora Que las leyes española-» han 
previsto el caso y prescrito que la na-
cionalidad e s p a ñ o l no podrí, alegarse 
con relación a los Gobiernos! y Au-
toridades de los territorios cedidos o 
renunciados por España en el Trata-
do de Par ís y en el que los alegantes 
tuvieren su origen o residencia, sino 
en el caso de ser consentida por di-
chos Gobiernos o estipulada eu Trata 
do intenacional. 
Un ciudadano, Güira de .Helena.— 
Sí, está exento. Lo que paca es que 
yo acostumbro transcribir las mismas 
palr.bras del Reglamento o de 'a T iey 
,T. R. Cnerro, Cidra.—Xo eis pusible, 
I N C t L E S D E GRANADA W V D E B F T A ESTA NOCHE EN E L SALO'Í 
ción comercial del hou'.bre dedicado 
a la vida de los negocios. Tarducción 
directa del inglés por Federico Cl> 
raent y Terrer. 1 tomo en tela, $1.50. 
ALMANAQUE B A I L L Y - B A I L L I E R E 
PARA 1919.—Pequeña Enciclopedia 
de la vida práctica que contiene todo 
lo más notable que ha ocurrido en 
el mundo desde Julio de 1917 has-
ta Junio de 1918. Contiene también 
una multitud de datos tan útiles co-
mo curiosos, haciéndose indispensa-
ble en todos los hogares Precio del 
ejemplnr encuadernado, $0.60. 
L I B R E R I A 'CERVANTES", D E 
IÍICARD0 VEI.OSO 
Galinno, 62 (esquina a Neptuno.)--
Apartado 1115.—Teléfono A-4958. 
1 HABANA 
PIDANSE LOS CATALOGOS D E 
E S T A CASA QUE S E R E M I T E N GRA-
T I S 
E S T A CASA ACABA D E R E C I B I R 
UN VARIADO SURTIDO D E OBRAS 
SOBRE CUBA QUE SE ENCUEN-
L A S E Ñ O R A 
Elodía de Cárdenas de Sorzano Jorrín 
HA F A L L E C I D O 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición 
Papal. 
SU VIUDO, HIJOS, PADRES, HERMANOS, HERMANOS POLITICOS. TIOS ? AMIGOS 
O L E SUSCRIBEN, RUEGAN A LAS PERSONAS DE SU AMISTAD ENCOMIENDEN SU AL-
MA A DIOS Y CONCURRAN MACANA, SABADO, 2 DE NOVIEMBRE, A LAS OCHO T MEDIA 
DE LA MAÑANA, A LA CASA C A L L E 2 NUMERO 17, ESQUINA A QUINCE (VEDADO), PAIÍA 
ACOMPAÑAR EL CADAVER AL CEMENTERIO DE COLON; EAVOR QUE AGRADECERAN 
ETERNAMENTE. 
HABANA, lo. DE NOVIEMbÍIe DE 1918. 
Leonardo^ Sorzano Jorrín; Elodia, José SÍIverio, Margarita, Slhia, Julia y Serafina Sorzano y 
( árdenas; Rosa Echarte de ( árdenas; Jnllo de Cárdenas; Julio F . Sorzano; Rosa Blanca, Julio, 
Raúl^ SBrio, Celia, Margarita y Elena de Cárdenas y Echarte^ Raimando de Castro; Adoifiua Vig-
nau de Cárdenas; Dulce María Blanco de Cárdenas; Luis Morales; Armando Montes; Stefano Calca-
vecchia; Julio, Margarita y Josefina Sorzano Jorrín; Virginia L . Foster de Sorzano; J . J . Manza-
nillo i Frank J . Me. Caffrey; Eduardo Echarte; Eduardo de Cárdenas; Luis María Rodríguez; 
Joan C. "Herrera; Evdo. Padre Jorge Camarero, S. J . ; D i . Alberto S. de Bustamante; Dr. Fran-
cisco Cabrera Saarednu 
C9100 I t . - l o . 
dada la edad del individuo a -.me usted TRAN A LA DISPOSICION DEL PU-
se refiere, que solicite su inscripción | BLICO 
como español haciendo uso del dere-
cho que le concedía el ar t ículo 24 de! 
Código civil espa,ñol, pues ha pasado 
la oportunidad. Puede, en cambio, 
acogerse al motivo de exención seña-
lado con la letra a) del n ú m e r o 2c. 
dol art, 4 de la Ley. 
Julio Martínez, i labüna.—El a r txu-
lo 60 de la Ley expresa claramente 
que serán considerados como optan-
íes r la ciudadanía cubana 'or, naci-
dos en Cuba de padrea extraaíerot! 
nue hayan conservado la nacionalidad 
de sus padres, SI siendo mayores de 
edac han figurado o figuran inscriptos 
como electores, a solicitud firmada 
por ellos; etc. Como usted al solici-
tar su inscripción era menor de edad 
conforme a la ley nacional de usted v 
alt. ind. 
w**************r /r***** *» 
C a m a g i i e y 
agradec ido 
triste está Camagiiey; 
Eu su recinto, 
reina la Muerte pálida y sombría. 
Nada detiene la sepur impía 
de la Epidemia cruel, que va troncliando 
la vida de los «eres, una a una; 
sin respetar la Juventud dichosa, 
ni esposo separa de la esposa 
y deja al niño huérfano eu la cuna! 
Triste está Camajfiiwy! 
En sus hogares 
quo la epidemia invade lentamente, 
ya no hay fiestas, ni risas, ni cantares, 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
********************************************r*jr**M*************r¿r^-^r^jr^^^^^jr,^r^r^jrj,,^^ . 
E S T A B L O S ' M O S C O U ' y " L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s para en Cierros, til* "5 O O PD Ifl R e h a l l a V i s - a - v í a , corrientes $ 6 . 0 0 
bodas y bautizos ^ • J - V - f V ^ CU 10 IIQUOllu. Id> blanco, c o n alumbrado. . . » lO.OO! 
Z A N J A , 142 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 , A . 3 6 2 5 , A L M A C E N : A - 4 6 8 6 H A B A N A . i 
0^Mjr*jr*******w*wjr*******^-'**''**'*****^^M*****0-***-*,*****Jrtr*********************^**^^*Jr A 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
La mayor en su giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
Exposición y Escritorio: Concordia, 39. Teléfono A-4460 i' 
que animen el ambiente; 
unos sufren su pena 
y otros lamentan la desgracia ajena! 
Va no salen las damas de paseo 
hiiciendo de sus gala» un derroche; 
sólo se ve, eu las calles, 
iilgúu fúnebre coche 
con su cortejo peusativo y serio 
(lise va siguiéndolo basta el cementerio. 
Triste estñ Camagüey! 
Pero en su duelo, 
no le ha faltado alivio ni consuelo 
La ciudad de la Habana -
le lia tendido sus bra/.os como bermana, 
demostrando que existen corazones 
que saben (omprender la fe cristiana 
y laten al impulso 
de nobles y nmorosas sensacloues! 
Benditas sean las almas ccmpanivas 
que al pobre desvalido envían dinero 
en este trance doloroso y fiero! 
Dios les devolverá ciento por uno, 
que el< dinero se adquiere nuevamente, 
pero la vida que la muerte trunca 
no se recobra nunca! 
Pendiga Dios a los que dan alivio 
al enfermo extenuado, sin aliento, 
quo se uniere por falta de alimento! 
Al doctor abnegado, a la enfermen 
•que con peligro de su propia vida, 
asisten a la gente desvalifía. 
Al que devuelve al triste la esperanza, 
y a un hogar lleva paa y blenandaur.a ! 
; Bendiga Dios a la Ciudad bcr nana 
que así comprende la bondad iriattuna! 
Isabel £apemiiKa Betanoourt. 
Camagtley, Octubre 26 de 1918. 
Desde Güines 
Octubre. 20. 
H SKNTIDA MUERTE 
Víctima de rápida y cruel dolencia ha 
fallecido en e«tA villa, la señorita Mu-
ría -Luisa Sudrer, y Espinosa, pertene-
ciente a estimada y antigua familia lo-
cal y Directora del acreditado colegio 
•-La Verdad," del cual era propietaria. 
Smcerainentc lamento el teniprano fa-
llecimiento de la muy culta maestra, y-
una vez más envío mi [ésame a sus fn,-
miliares todos. MKJOKADA 
L a distinguida señora, Obdulia Troya^j 
espesa del buen amigo sefior Adollo A. 
Artigas, estimado comerciante de esta 
pinza, hállase ya muy mejorada de !a 
delicada operación quirúrgica sufrida 
hace días . 
Lo celebro. ) 
E N LA ACADEMIA 'TKOVA." 
Entre el grupo de alunnms pertenecien-
tes n la acreditada academia de música 
nt- esta villa, que dirige con acierto la 
cultísima y bella profesora, señorita Mar-
tina Troya, »a bnn recaudado quinte pe-
sos con destino a los pobres necesiradoa 
de Camagüey. 
Rasgo muy bello que mucho honra a 
la señorita Troya y a sus caritativrfs dis-
cípulas. 
ISL CORRESPONSAL. 
F O I F T I M 8 1 sIer foOador, las tongo en la punta 
• I I I N O I ?*_i«8 dedos como si fuera un comcr-
3 3 
La Mujer del traje blanco 
POB 
W I L K I E C O L U N S 
TRADUCCION Ul R E C T A DKL I N G L E S 
POR 
M. RODRIGUEZ 
RUBI D E ZIMMER 
TOMO SEGUNDO 
!>• Tenta en la librería " L * Moda' 
José Albela. Belascoaln. 32. de 
(Contlnrta) 
a mis instrucciones, en nada molestó ni 
va™dre0nnte ^ SalUd de mÍ queri,,a con-
A la mañana siguiente, mi esposa v 
í f t J K * " 0 - para Londres, no sin dejar 
mlnuciosas y severas órdenes a Mada-
SímltUbv,le , 80J>fre «J ""'dado de la en-
MlTtVr F. irü edí \ V*™*̂  la carra de 
ostaHn Ano Manicomio en donde había 
CS,a&ithnaa'clí}ennUtneClánd0le eI tle 
. h^.qUU cntlla ,a ^Portancia de las fe-
2Sf i A snbreponiéndome a mi natural 
modestia debo declarar que, a pesar de 
clante. 
E l miércoles 24 de Julio de 1850, en-
víe a la Condesa en un carruaje a casa 
de Mrs Clements con encargo de buscar 
a esta señora de parte de Lady Glvde 
Mn desconfianza entró la buena señora 
en él y en él la dejó mi esposa, pre-
textando unas compras. Poco después 
llegué yo con otro coche y con un re- . 
cado para Ana en que decía que Lady i lle Para V** lo%tuvieran todo preparado 
Glyde quería pasar el día con ella y en- ', ^ también pasé por 
tillo hasta el 10; mi posición era ver-1 llubelle, que por el momento Ja dije era ; riana. E l deseo de evitar nuevos sufri-
daderamente embarazosa. 1 mi casa; a ludas sus preguntas, que , mienfos a esta querida y admirable mu-
i'asó una noche fatal, pero a la ma- | fueron muchas, respecto al estado de su | jer, me impidió hacer mgresar de nue-
nana se mejoró un poco, mis esperan-
zas revivieron con ella; subiendo que al 
día siguiente debía llegar Lady Glyde 
fui a encargar un coche, con ei recado 
de que eítuviera eu mi casa a las dos 
en punto para ir a la estación. VI cómo 
el cochero escribió el encargo en su li-
bro. Después ful a casa de los Rube-
vlaba a buscarla por el buen señor que 
ya conocía de Blackwaters. La mucha-
cha entró en el coese sí ndificultad. 
Durante el camino, mi Joven acompa-
ñante no demostró ningún temor. ¡Soy 
tan paternal cuando quiero! Quizás con-
fie demasiado en esta confianza que lo-
pré ¡nspirarla y no tuve en cuenta su 
falta de inteligencia. Lo cierto es que 
la prepare insuficientemente para el 
desengaño que la esperaba. 
Cuando entramos en el salón v no vió 
en el mus que a mi esposa, empezó a 
manifestar el más violento terror uue 
pronto se convirtió en horribles conrul-
siones; esto dada la gravísima enferme-
dad que padecía del corazón, la ponía en 
inminent.- peligro de muerte. Envié u 
buscar el médico más cercano para que 
prodigara sus cuidado» a Lady Glvde 
ii ^f«rtunadamente era un hombre ¡nte-
IlBente, su opinión respecto de ¡a en-
ferina, a quien presante como a una 
— verdadera Lady Glyfle a Londres. 3 
.,k<OP "na rarta <lue recibf de Perceval sabía que su esposa no saldría del Cas-
)r casa de dos médicos 
encargándoles que vinieran durante la 
tarde siguiente pura dar un certificado 
de demencia. Ambos eran hombres car-
gados de familia y en precaria situación 
económica. No insistamos sobre este pun-
to. Hasta las cinco no terminé tan múl-
tiples ocupaciones. 
Cuando llegué, Ana Catberich había 
muer:o. Muerta el día 2ó y Lady Glyde 
no debía llegar hasta el 2G. ; Yo estaba 
atónito! ¡Fosco atónito! 
E r a demasiado tarde para retroceder. 
E l Doctor oficiosamente se había encar-
gado de notificar al Registro la partida 
de defunción. Mi plan que creí sería per-
fecto, tenía ahora su parte débil; nin-
gún esfuerzo por mi parte podrá bo-
rrar esta fecha fijada en el libro de I slón 
Registro. ¡25 de Julio! falsa 
• l*1' dos del día siguiente dejé a >rran sorpresa pero sin la menor descon-
tó falsa Lady Glyde muerta para ir a re-' fianza 
coger en la estación a la verdadera. De- i Volví rápidamente a mi casa para 
bajo de los almohadones del coche He-1 ayudar a mi esposa a preparar lo nece-
liermana, respondí que ahora mismo la vo a su hermana en el Manicomio, 
vería en mi casa. Pero a donde la con- me ha hecho respetar la vida de Mister 
duje fué a la de Múdame Rubelle quien . Hartright, cuando éste regresó a Ingla-
nos recibió en el vestíbulo. térra. 
Hice subir a la damitu al salón y la I A la madura edad de cincuenta años 
rogué que aguardara; los dos médicos : cumplidos hago esta confesión, al mis-
ya estauan esperando; ambos la vieron 1 mo tiempo que afirmo que Mariana Hal-
y me dieron los certificados. Obtenidos', combe ha sido la primera y única de-
estos quise precipitar los acontoclmlen- j bllldad del corazón de Fosco, 
tos, demostrando serla inquietud por el I Un í palabra aún. y no molestaré más 
estado de salud de Mariana. j la atención del lector. 
Los resultados fueron los que yo ha- | Mi personal Instinto me advierte de 
bia anticipado. Lady Glyde, a l oírle, se i que las personas de carácter curioso qui-
desmayó y por segunda y última vez sleran hacerme ties inevitables pregun-
llamé en mi auxilio a !a Ciencia. Unas' tas. Serán contestadas. 
gotas en el agua y unas aspiraciones de | Primera: en qué consiste «1 secreto 
ciertas sales ja proporcionaron una uo- ! de la completa abnegación de mi espo-
ch tranquila. Múdame ilubelle se en- | sa. tan distinta de su anterior carác-
cargó a .a mañana siguiente de vestir |ter? L a contestación está en "mi" ca-
el inanimado cuerpo de la aristocrática ¡ rácter Pero recuerdo que estoy escri-
dama con las ropas de Ana Oitherich; i hiendo en Inglaterra, y que aquí la re-
durante todo el día conservé a ésta en • lición manda a la mujer que siga, hon-
estado de letargo parcial y a la tarde | re v obedezí-a al marido: es justamen-
(día 27) Madame Rubelle y yo la acom- i te lo que hace mi esposa. Luego no 
pañamoa al Manicomio, donde, gracias ! hace mas que cumplir sus deberes con-
tó carta de Perceval. y al uotabllíslmo 1 yujcales. 
parecido, muy aumentado por la expre-j Segunda pregunta: A'Qué habría suce-
raga e Imprecisa de la Joven, la toV Pues que. teniendo en cuenta el 
' Ana Catberich," fué recibida con desespí 
vaha las ropas de la difunta, para ha 
cerlas revivir sobre el cuerpo" de la vi-
va. 
Llepró Lady Glyde a la estación que 
estaba atestada de gente; yo, por te-
mor de encontrar algún conocido, re-
copl lo más pronto que se pudo el equl 
paje y nos encaminamos a casa de lo», inatacable, sin l íatal paaló» por Ma 
sarlo para el entierro de la falsa Lady 
Glyde. Los pornienores de la conducción 
del cadáver y del entierro en Limrne-
rldge son ya conocido*. 
Antes de terminar mi narración afir-
mo con el mayor convencimiento que mi 
admirable trama hubiera permanecido 
erado est: lo de su salud e impo-
sible restable<-ln.!.ento, hubiera procurado 
a la pobre niña un descanso bien me-
recido, ayudando a la naturaleza alige-
rándola de la pesada carga de la vida. 
Tercera y última pregunta: Después 
de una imparclal revisión de todos es-
tos sucesos, es mi conducta digna de 
vilipendio? Rotundamente •*Ko.*' He evi-
tado cuidadosamente el cometer ningún 
crimen innecesario. Dados mis conoci-
mientos químicos, me hubiese sido mu-
cho más fácil euprlmir la vida de La-
dy Glyde, en lugar de suprimir su Iden-
tidad con no pocos personales sacrifi-
cios y peligros. .Túrgueseme por lo que 
he hecho y se rerá que no ea nada com-
parado con lo que hubiera podido ha-
cer. 
Al principiar esta narración ya anun-
cié que serla un documento notable. Ha 
correspondido por completo a mis espe-
ranzas. Estas lineas son el último lega-
do que hago a Inglaterra antes de altin-
donurla para siempre. Son dignas de Ella 
y de 
Fosco. 
CONCLUSION D E LA HISTORIA POR 
W A L T E R H A R T K I O H T 
Cuando concluí da leer la última pá-
gina, había transcurrido la media hura 
que me había comprometido u esperar 
en aquella casa. Monsleur Rubelle silen-
ciosamente me enseñó el reloj Inclinán-
dose. Me levanté en el acto dejando al 
francés en posesión de la casu. No le 
be vuelto a ver. ni a saber de él, ni de 
su mujer; por un momento se eraxaron 
en nuestro cajnino. y volvieron a (! 
recer en los oscuros y tortuoso-, 
ros de la mentira y el engaño. 
Un cuarto de hora después i 
de allí, estaba ye en mi rasa. J 
palabras bastaron para explicar 
en seguida encontramos la siguiente en-
trada : 
Berlina encargada por el señor Conde 
Fosco--ú—Forcst Rood—dos de la tarde 
iJobn Uwen) día 2t*—de Julio—.1850. 
Habiéndome explicado que el nombra 
de John Owen era el del cochero, ma-
nifesté deseo» de interrogarle e Inme-
diatamente le hicieron venir. A mis pre-
guntas contestó éste que recordaba muy 
bien al caballero extranjero, por su ex-
traordinaria corpulencia y por la es-
pléndida propina con que le gratificów 
E n cuanto a la señora, no se fijó en ella, 
pero mí en su nombre, escrito en los 
equlpajo». por ser muy parecido al que 
bu espoba llevaba do soltera. Esto era 
suficiente. Sin perder momento l lamé 
al propietario y, después de confiarle 
que se trataba de urv asunto importan-
tísimo, convinimos en quo, mediante una 
pequeña Indemnización, podría disponer 
del cochero cuando le necesitara y saqué 
una copla del libro firmada por el pro-
pietario. , 
Provisto de todos los documentos ne-
cesarios y pudiendo contar con la ase-
veración del cochero, me dirigí de nue-
vo al despacho de Mister Kyrlle. Uno de 
los motiva de mi visita era participarle 
cuanto había hecho. E l otro poner en su 
conocimiento que había resuelto salir con 
mi esposa al día siguiente para Lfmme-
ndge con objeto de hacer que su tío la 
i^-lbiera públicamente en su casa, dejan-
do a su elección si como Notarlo de la 
fuinllla en ausencia de Mister Gllmora 
ra y Mariana el resultado de mi ut ic- jcreín necesario acompañarnos o no 
vida empresa 
Pocas ^)ras más tarde, me dirigí al 
estableclrflento en donde el Conde alqui-
ló el coche. E l duefio que resultó ser 
señó sin dificultad su libro en el que 
La modestia me Impide repetir los tér-
minos en que Mister Kyrlie expresó su 
admiración por mi conducta y se apre-
suró a decir que estaba dispuesto a acouv 
Dañarnos. 
Salimos con al primer tren de la mi 
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LA COMUMON PK LOS SAMOS 
La fiesta de hoy es una ivanií^sta-
ción, un reflejo, podemos dtcír así, 
de ese dogma soberano, el primero de 
todos, en cierto sentido, poruue todos 
los resume y comprende», porque es la 
última palabra de la fe y c mo la 
que se Uama el CUERPO MISTICO 
DE JESUCRISTO. 
Por eso San Juan Crisóstomo. pu-
do decir, sin blasfemia y sí sullime-
mente, con sublimidad que todavía 
ilumina la Iglesia y la hace temblar 
de regocijo: COR PAUL!, COR 
CHRISTI ERAT. EL CORAZON DK 
PABLO ERA E L CORAZON DE CRIS-
TO. Habló a3Í el Crisóstomo hispirán 
corona de la religión. Así el padro i dose en ej nijaniQ gan pablo que en lu 
Olier de San Sulpiclo, santo oue pron- •Epíí.tola a j0s (j0ioscnses (?4 . i i) co 
to recibirá incienso en los nkares, j nio cn njut̂ ag otras partes do sus ad-
pudo decir con una especie de subh , mirables enseñanzas, afirma que "VI-
me atrevimiento estas palabras: "LA ¡ VE EN CRISTO Y SUFRE bü PA-
fiesta de Todos los Santos, me parece ; gjox." 
más grande de alguna manera que 
la de Pascua o la de la Aá'-ínsión, 
pue6 el misterio que conmemora ea 
el que bare a Nuestro Señor perfecto, 
ya que Jesús como cabeza IIJ está 
íntegro sino en cuanto se ua'> n todos 
sus miíembrcs, que son los Santos. 
Esta fiesta, agrega, es gloriojii, por-
ja vula 
En un discurso que tuve la honra 
de pronunciar, hace doce años, cita-
ba lina frase textual de San patio so-
bre su vida divina desde que iransi-
taba por la tierra y me expresaba así; 
"La frase de San Pablo ha sido reco-
dada por la Iglesia y tiene resonan-
cia en estos mismos tíempee pags 
que manifiesta en el exterior .a viua no8 ,os primerog del cristianlBÍio 
oculta de Jesucristo, ya que toda 'a!.... „ „ „„_ T ^_,..«_J nî o prorn-nipir a San Juan Crisósto 
mo en aquella exclamación santamen-
te audaz: "Cor pauM, cor ebristi erat' 
y â 'er mismo, una muler, anits cis-
mática, después santa y sabia como 
Teresa, decía con asombros? profun-
didad "Dios entrega al hombre la pri-
mers materia; ha creado el mundo 
y se lo ha dado para que lo termine 
Nada empieza el hombre, poro todo 
lo desenvuelve y continúa, ge le con-
cedió la palabra y ha inventado la es 
critura; el océano al salir de íaa ma-
nos dn nios. separaba los continen-
teéj y vi hombre ha hecho que el ocea 
no uo sea sino el más ancho de los 
caminos; recibió la tierra inculta y 
a veces ingrata y él la ha roturado 
y la fecunda; en el arden de Ja eter-
na salvación, los sufrimientos de los 
BU fieles terminan y completan la pa-
vMud en sí misma, y ni aún siquiera : slón de Nuestro Señor Jesucrslo. (3) 
porque imita la de Jesucristo, sino j ¿y qué efectos produce en sus 
por algo infinitamente superior, por miembros esji comunión admjrable. 
excelencia y la perfección d* os San- j 
tos, no es más que una emanación dr: i 
su espíritu difundido en elloe." \ 
D ŝde los primeros tiempí-s del; 
cristianismo la Iglesia, practicó el | 
culto de los santos como el de la. 
Santísima Virgen, los Apóstoles y lo.s \ 
mártires, y el primer monumento que i 
se recuerda de esa práctica común y | 
prirqitiva, e?, dice don Gucranguer, 
un oratorio que en 732 Gregorio III 
dedicó a San Pedro del Vaticano, ora-
torio en honor "Del salvador del mun 
do. de su Santa Madre, de los Santos 
Apóstoles, de todos los Santos Márti 
res, Confesores y Justos perfectos que 
descansan en toda la redondez de la 
Tierra." 
s Pero la Iglesia no venera y reveren-
cia los santos por lo que vale su
una razón de la más elevada mística, 
pero que tiene su raigambre ¿qué di-
go raigambre su ser todo en la más 
firme e inmóvil realidad; poroue los 
santos FORMAN CON CRISTO UN 
SOLO CUERPO DEL CUAL E L ES 
CABEZA Y CORONA, (21 cuerpo no 
físico naturalmente, no grosi.ro como 
la materia, pero más que o Ta real, 
porque es eterno, cuerpo vivo cuya 
•re que circula gloriosa por las 
arterias inmensurables ¿c eso místi-
co e inmenso organismo, cuyo? miem-
bros son, en escala ascendente, los! davía. 
eca asociación, como se diría ahora, 
cuyo centro es Cristo comunicable en 
la tierra por el bautismo y ¡a Euca 
ristía, en el cielo por otra Eucaristía 
superior que se llama Visión Beatífi-
ca? 
Pues uno de sus efectos es el de 
•r una solidaridad admirab1̂ , 
por la cual los méritos de lq^ unos 
aprovechan a los otros y aún hacen 
descender lluvia de gracias sobre lô  
que están sólo en el cuerpo de la 
Iglesia o no han entrado a ella to-
santos de la tierra, los del sitio de 
expiación, y los del cielo, con todas 
lais gerarquíaci angélicas. 
De modo que cuando el protestar-
tisroo frío y seco, miope también, nie-
ga e1 culto de los santos, desconoce 
ei fin principal de Cristo, al bajar a 
la tierra, el de formar con todos los 
suyos entre ôs hombres justos, las 
almas del seno de expiación y log án-
geles del cieio, una nueva comunión, 
una nueva patria, una nueva vida, de 
modo que si a uno de RUS miembros 
se 1c adora, es por serlo, y si se le 
desconoce, se mutila a Cristo. E l sam 
to ño merece el incienso de loa alta-
res por solo la virtud, sino porque 
ésta, a causa de la gracia divina, se 
Los escritores modernos como ei 
gran Brunetiére, aún sin ser teólo-
gos, han comprendido esa solidari-
dad, en estas épocas en que se busca 
en la asociación la fuerza del dere-
cho, y ese escritor felizmente conver-
tido al catolicismo a fuerza de- ilus-
tración y buena fe, ha dicho admira-
blenrt&nte: "Basta remontarse hasta 
el origen de la doctrina de las indul-
gencias y las obras, para descubrir 
claramente la fecundidad social que 
posee. Los méritos de los unos so 
aplican a la salud de los otr^s. La 
religiosa carmelita que llora con los 
pies desnuden en el fondo del claus-
tro por los pecados del próiimo, los 
borra con sus lágrimas. Ei fraile 
eslabonó en esa cadena Inmensurable 1 que mendiga por los caminos, com 
IWISO" 
A l o s S O C I O S d e l C E N T R O A S T U R I A N O 
Las Oficinas del Centro Asturiano 
se hallan instaladas en el edificio 
del Centro Gallego, primer piso, de-
recha, al que deben dirigirse los so-
cios y enviarse la correspondencia. 
Rafael G. Marqués, 
S e c r e t a r i o . 
c 8796 ind. 25 m. 7 t 
A u a o e 
s 
L L E V A 
PANTALON 
COM PICSCO 
el sefior Angel Pomar a n 
pafiaba «m señora esposa eD „, 
HANE3nURc(Dft ^ | 
El señor Fructuoso ATl." 
Norüert B. Kates. El seiW1^' 
ford, alto empleado do i-, ^ a J I i 
blegráfica Western Unión 0flc,!>*sP 
Mr. Valery Hovard. Corone B 
dto de los Estados Unido»'^'^l 
ft la Legación en nuestro V , 8 * ^ 
acompaña su bella Lija i 1 
Marie. la 8 q J j 
El señor José G. Alvar^ , ^ 
nocido miembro de la Goloti- 611 
aimericana Mr. Barrow % UfeH 
RECAUDACION 




QUEJAS "" ^ t í S l 
dado en el mes que ayer t , 
cantidad de —2.593.40593 r̂ 0 fiu 
ma ee superior a la de] meivHl 
tiembre que alcanzó a «o ^ 3 *. 
Los tripulantes de los va^ 
la P. and O., que hacen traveV^ ( 
tre la Florida y cuba cada ^V1^' 
se quedan de las medidas >r 0r"' i 
adoptadas en esta ciudad por 
les no se les permito el desenlk ^ 
A su vez los conductores de ír^ 
encargados en los barcos r e f e r í 
la correspondencia entre los ^ 
¿iifoHnrfi- niTDonTran e*r\r\ c tados, a/menaz con no coiiHn ^ 
trabajo si no se deroga ia cih^5 
den- ^ "Í f-
Alegan los quejosos que esos Ki 
pueden considerarse naeionalcs, v 
solo permanecen en Rey Wojt 
sas horas. ^ i l 
pra con las humillaciones a que se ro también para su consuelo, los mé, 
somete el perdón de los pecados de la I ritos y las buenas obras que otros 
mujer adúltera Así se establece en la ' hacon." 
sociedad católica ideal una circula 
cíón de caridad perenne. Los vivos 
ruegan por los muertos y los muer-
tos interceden por los vivos Una jus. 
ticia más clemente, un Dios :n¿s mi-
sericordioso para las flaqueras hu-
manas, concede a los elegidos el per. 
dón de los réprobos. Y desde el cen 
tro hasta la periferia de ese círculo 
infinito que encierra la humanidad 
entera, no hay nadie en quien no re-
percutan para su dolor las inlemida-
des y pecado? que otros (^mettn, pe-
(Brunetiére, La Science et la reli-
gión. Págs. 81 y 82.) 
Htmos querido con estas bretes lí-
neas llamar la atención de los lecto-
res sobre uno de los dog?nr!s más 
grandiosos del catolicismo que, bien 
estudiado, basta para hacer compren-
der que solo la religión verdadera, es 
capaz de tan altas concepciones. He 
aquí la asociación en cuya amplitud 
caben todos los seres inteligentes y 
libres con tal de que glorifiquen a 
Cristo. Ella no asegura los derechos 
a bienes caducos y fugaces, pero sf 
ei derecho inmortal a la paz eterna. 
(1) Joly, Psicología de Sanies, 3o. 
(2) Invltator festi. 
(3) Madame Swetchine, una noble 
rusa convertida al catolicismo, grande 
amiga de De Maistre, Donoso y La-
cordaire y que poseía un talento pro-
fundo e ilustradísimo y una cultura 
admirable. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ammeiése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P u e r t o 
del Br. JBONSON 
con las ESENCIAS 
más finas»« K 
EXQUISITA PARA EL BAl0 Y SL PAiUELO. 
Be Tratat BBOfiUERlA J O í M S , OHsp* SO, esquina i Agolar, | I s fei 
I G A R R O S O V A L A D O S 
t///uc/umí i 
PROPAGA f̂ DAi 
ARTISTICAS 
• \/zxi_i_s a 
No trajo gran cantidad de pasajero ( 
el último correo foridano entiado en 
nuestro puerto. 
Vinieron en ei mismo Mr. V'illia.u 
Morchant distilnguido presidente dol 
Banco Nacional de Cuba y persona 
que goza en nuestra sociedad de bien 
ganadas simpatías. 
E l señor Daniel weil Cónsul de la 
República Francesa que se dirige a 
Camagiüey. El señor J . B. Zumala-
carregui acompasado de su distinguí-
I da esposa. El señor Constantino Lia-
' no. Don Sebastián Sota persona del a-1 
to comercio villareño. Eduardo Gas-
tón, B. B. Hubbard, C. B, CampbeJi 
acreditado comerciante de esta plaza. 
El conocido ingeniero mejicaac señor 
I. Zárate. La señora Manuela Vidal y 
A R T R I T I S M Q 
E L ACIDO URICO NO LO gn 
MINA NINGUNA DROGA, LQJ 
BAÑOS RUSOS SISTEMA Rô s. 
KY Y MASAGES GARANTIZAX 
SU CURA. NUMEROSAS REpj. 
RBNCIAS. PIDA FOLLETO. 
DíSTITÜTO DEL DE, PIT^ 
GALIANO 50. HABANA 
C 8805 alt iu 28 
De lo bueno, lo mejor, en corba-
tas, camisas y ropa interior. 
L A CASA SOUS 
OBISPO. NUMERO 12. AL LADO 
DEL INSTITUTO. i 
Teléfono A-8848 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 500 
Y SE GARANTIZA EL SECRETO. 
Toda noticia o informe que dé 
por resultado el castigo legal 
de los robos en Muelles y Lan. 
chas en los artículos de la Dro-
guería SARRA, comuníqueloa 
H. García Soria, Tte. Roy 41. Habí 
e 8236 alt 90 á 61 
D I N E R O 
A l 1 p o r 109^ s o b r e ¡ o j w jr 
v a l o r e s . 
•« 
L a R e g e n t e 
HEPTOHO X i J O S H B 
T E L E F O N O A ~ 4 3 7 ¿ 
CENTROJALLEGO 
Sección de Fomento 
Debidamente autorizada por la Co 
misión Ejecutiva, esta Sección cele-
brará ej próximo domingo 3 de No-
) viembre, a las 8 p. m., en ej Salóu de 
' Fiestas de la Sociedad, un gran baila 
/ de pensión, cuyos productos se dedi-
carán a la adquisición de la canoa 
proyectada. 
Los señores Asociados pueden ad-
quirir ios billetes en ja Secretaría de 
esta Sección o en la Conserjería al 
L I . M . . . . . . . T | L L L . , 
j [ C U G M A R A D I T A 
D6 
O M O O O L A T E 
C R E M A o t C U D A 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
FABRICANTE: GUMERSINDO REY. SAN IGNACIO 41 
TELFFONO A-.i096 
precio de $1.00 el personaJ y 
el familiar. 




El Secretarla \ 
. Jesús Insna 
C. 9015. 2d-lo. 27-lc 
A l o s M é d i c o s y A b o g a d o s 
AMíKLA, BELA!>COAIX, 33-B. T E J . E F O 
IUIUAS E N L A L I B R E R I A D E JOSE NO A-5893. APARTADO 511. 
Bosc. Terapéutica y Clínica Infantil. 
Tela; $4-00. 
Petinto. Nuevas Orientaciones en Car-
rtioloRía, Anatomía, Fisiología Clínica, 
Medicina Legal. Pasta; $7-00. 
Okim-zic. Patología Externa. Tomo 
H. Cabe/a, Cuello, Raquis, Tola; 54-00. 
Sargent. Emergencias en la P n i / i c a 
de la Medicina y de la Cirugía, Bncua-
derruido en tela; $6-50. 
Martí. L a Técnica Moderna en el Tra-
tamiento de las Fracturas, de los niem-
bros. Encuadernado en tela; $3-25. 
Darier. Vacunas, Sueros y Fermentos 
en la Práctica Diaria. Tela- $5-00. 
Ziinmer. Electrodlaguóstico de Gue-
rra; $1-50. 
Anelln. Exploración Radiológica de 
los Vías Urinarias. Tela; $3-50. 
Parjón. Radiodiaguóstlco le las Afec-
ciones Plcuro Pulmonares. Tela; ¿1-50 
Recasens y Conill. Radioterapia Pro-
funda y Kadiunterapia en Ginecología. 
1 asta: $7-00. 
Fsirgaa. Tratado de Ginecoolgia. 3 
tomos, encuadernados en tela; $18-00. 
Boáres de Mendoza. Diagnóstico y 
Tratamiento de las enfermedades do las 
T if . l*n1Il:lria8' í ^ ^ i o n e s Elementales. 
Coste. Del Síntoma a la Enfermedad. 
Guía Llemental de Diagnóstico Clínico. 
JeJa; $2-o0. 
Herzen. Guía Formularlo de Teranéu-
Tela; $4-00 tica. 
Guillet. Forraulaire des Medlcations 
^c•^lvelles pour 1918. Tela; $1-50. 
Claoné et Vandenbossche. Chiruririe 
des Maladles de L'Oreille, dn Ne/ " 
iharynx, du Larynz. Tela; $4-00. 
I ' L T I M A S PLBLICACIONBS 
Velter. Plaies Penetrantes du 
par projectlles de Guerre; $4-50. 
Duval. Chirurgl de l'Apparel 
et de l'appareil Genital de rhomm» ^ 
Lebedinsky et Virenque. Protn 
Chlriugie Cranio-Maxillo-Faasoiaie. 
muchos grabados; $7-00. , ,, HH 
Flora. Manual de Ciencia de "» 
deuda. Tomo I . Pasta; $4-00'M„rcaJ 
Rodríguez Altunaga. Derecho J«L 
til. Pasta; $7-00. 
Majorana. Arte de Hablar en 
co. Pasta; $3-80. , p* 
Bry. Derecho Interna (ir nal-
bliff 
so', * puesto al corriente de los l'ropr-^-T(. .; 
la Ciencia y del Derecho Positivo-
mo 1. Pasta; $2-80. t̂ m 
Cuello. Tribunales para Muo-
ta: $1-80. ^ , prli^ 
Rivera. Lógica de la Liberta^- p,í 
cipios de la Doctrina del Derecüo. 
ta; R2-50. ^ pas* 
Ferraz. Filosofía leí Deber. 1 Je 
4 pesos. nirt\i Sífoj 
Portuondo. Estudios de • 
cial y Fragmentos, pasta: ^ ' ^ ' ^ M 
Dato. Repertorio Alfabético P n̂tc<* 
terias de todas las Sentencias ' 
Dictados por el Tribunal de lo 
cioso-Administrativo. 4 tomos, 
ta; $22-50. 
LAS M A R A V I L L A S D E L MtN'?n | 
D E L HOMBRE. Obra de uu í ^ i 
terés General, dividida en Cuatro ^ 
que son: Asia, Oceanía y Africa. ¿( 
ca y Europa. Elegantemente e ^ 
nados en Tapas Especiales 1 & 
adquirirse al Contado o a ^'""(n 





Cerveza; ¡Déme media Trop 
